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SERVICIO FARTICDLAS 
D I A S 2 I O D B M A R I N A . 
I P A . K T j í S l 
D E A N O C H E 
Madrid Io. 
AMORTIZACION 
Se ha dispuesto que se entregue al 
Banco de España con cargo á la 
deuda contraída por el Estado con 
aquel establecimiento la cantidad de 
treinta y un millones ochocientas mil 
pesetas para recoger pagarés de Ul-
tramar. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n la ley de presupuestos para 
1908 se calcula la ascendencia de 
los ingresos en mil cuarenta millones 
de pesetas, y se fijan los gastos en 
mil veinte y tres millones. 
OTRO M U E R T O 
Ha fallecido uno de los heridos 
á consecuencia de la última explo-
sión de una bomba en Barcelona. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha ocupado casi exclusiva-
mente de la situación de Barcelona. 
Sn dicho Consejo se acordó sus-
pender las garantías constitucionales 
en aquella capital en lo que se refie-
re á expulsiones, registros y refor-
zar la Guardia Civil. 
PREiCAÜCIONBS 
Dícese que se van á tomar en la 
capital de Cataluña medidas ex-
traordinarias de precaución. 
KT, ESTADO MAYOR C E N T R A L 
D E M AR1NA 
,T? Gr-ftta" de hoy publica un 
jn •' " c • c cre.*tA -T. ."^-
yor f/ínirál de ía .£ vanada, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Patricio Aguirre 
ce Tejada, Conde de Andino, Secre-
tario particular del Rey. 
L O S CAMBIOS • 
A causa de la festividad del día 
no ha habido cotizaciones en la Bol-
sa. 
personas, incluyendo á los diplomá-
ticos, los magistrados, ios legislado-
res, oficiales militares y civiles, los 
jefes de todos los departamentos del 
gobierno, veteranos del ejército y la 
armada y un-numeroso público. 
S E D I C I O N E N A L t A MAR 
Nueva York, Enero Io.—El va-
por "Queen Eleonor," que, proce-
dente de la Habana, llegó aquí esta 
mañana, trae á tres de sus tripulan-
tes encadenados, acusándoles el capi-
tán de sedición á bordo. 
Parece que hallándose el citado 
vapor en el puerto de la Habana se 
negó á veinte chinos de cu tripula-
ción la autorización para bajar á 
tierra y esta negativa les causó tan-
to descontento, que para poner fin 
á los desórdenes, se vió el capitán 
obligado á tomar la determinación 
de mandar á encadenar á los tres je-
fes de la sublevación. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero Io. 
Azúcares.—Con motivo de la fes-
tividad del día. no han habido ope-
raciones en los mercados extraujeros 
ui en esta plaza. 
Cambios.—Este mercado ha regi-
gido sin operaciones debido á la fes-
tividad del día de hoy, por cuyo 
motivo cotizamos nominalmente. 
Comercio Baaqoarj 
Londres 3 dfV 
" 60 djv 
Paris, 3 d(V 
Hamburgro. 3 d{V 
Estados Unidos 3 dr v 
España, s. plaza y 










9.5i8 Greenbaeks 9.3 [8 
I Plata americana,, ^ 
Plata esoanola 93.3(4 94.1i4 
Acicones y Valores.—Debido, á la 
festividad del día de hoy, no se 
han efectuado operaciones en la Bol-
sa Privada, ni em el Colegio de Co-
rredores. 
ESTADOS UNIOOS 
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
TRASMISION D E L A 
HORA O F I C I A L 
Washington, Enero Io. — Anoche, 
cinco minutos antes de las doce, se 
dió desde la torre del Observatorio 
de la Marina, la señal de que había 
llegado la hora de las felicitaciones 
de Año Nuevo, y para fijar la hô 'a 
eficial con precisión, se repitió á la 
jxp", a las dos y á las tres, trasmá-
ciéndola á todas las estaciones nava-
les de la costa y de éstas al mar por 
la telegrafía sin hilo, á fin de que los 
buques que pudieran interceptar el 
despacho ajustaran por él sus cronó-
metros. 
. L A R E C E P C I O N O F I C I A L 
Se ha efectuado hoy la acostum-
brada recepción presidencial en la 
Oasa Blanca; duró cuatro horas y 
.-voncurrieron á ella varios millares de 
L A 
ÜNDER¥00D. 
E n Cuba se están vendiendo Diáqui-
nias de escribir que, aunque proceden 
del Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y soiv éstos 
mismos que más tarde vienen :\ engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
l í t m s de la "ünderwood" que es la 
máqndna oouoeida en todas las naero-
nes del Universo. La "ünderwood" 
e^tá en uso en todas las Oficinas del 
Gobiemo cubano y es la preferida, la 
nás completa y por encima de to-
as las demás. 
Champion & Pascual. 
. >.: : ? x - Obispo 101. 
Mercado monstarío 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 da 1907 
á nLS i de la ta.r4«. 
Plata española 93% á 94)^ V. 
Caldeniia..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol.... 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.4S en plata. 
E l p(£? americano 
en l i s ta Española., ál . 15% V. 
circulación más de 2.000 millones de 
francos oro, que se han acumulado en 
las cajas de los Bancos de emisión y 
en otros sitios. L a confianza bace 
circular el oro; la desconfianza lo.ha-
ce desaparecer. 
Sería necesario buscar medios in-
ternacionales para aminorar 6 des-
truir los perniciosos efectos d© 
lucha, ensayando la institución di- una 
•conferencia internacional pava r an-
tener la paz monetaria. 
Una reunión de personalidades -m-
petentes en que estuvieran respri en-
tados el Tesoro y Bancos de enuiÜJÓn 
de los principales Estados, podría ha-
eer4Íj|¿dificult:iíi una enquete «ubre 
los insmimentos técnicos del crédito. 
Esta conferenciase convencería do que 
los Estatutos de los Bancos de emisión 
de ciertos paires contribuyen á prepa-
rar y á agravar las crisis monetarias, 
en cuyo caso se encuentran los Ban-
cos Inglaterra y de los Estados 
Unidos. 
Lo más práctico sería ir á ia crea-
ción de Un gran Banco único, para 
atenler á este mercado gigantesco. Pe-
ro si la creación de semejante entiJ -d 
es imposible, se podría .por lo nv nos 
simlpliíicar y distribuir entre los diver-
sos Bancos ios medios circulantes. Si 
Ice Estados Unidos tuviesen un B neo 
único de emisión que administras los 
fondos del Tesoro, ¿se acumula rían en 
las arcas del mismo centenares de mi-
Ilrnes de dollars, como ¿hora ocárrel 
E n los Estados modernos, la cir .i a-
ción monetaria se rstringe artiticial-
mente por la .acumulación del mi ni era-
rio en las cajas del Tesoro, por lo que 
se hace necesaria la eooporación c ns-
tante de los Bancos de emisión y del 
Fisco, para devolver á la eircu'kwióu el 
numerario absorfeido. Un Banco ae 
emi&ón cumple perfectamente este 0-
metido; p»ro en su defecto se podría 
organizar ó regular la colaboración del 
Tesoro y de los Bancos. 
FU régimen del Banco de Inglaf^Ta 
puntos. La.s reservas metáUefó de ¡os 
joint stock haitks deberían fortificar-
se, df .muerte que no fuese la reserva d.'?l 
Banoq Nacional la única qw, reflejara 
la tención monetaria. La experiencia 
demuestra qi»e Inglaterra lo ha sacri-
ficado todo al principio clásico de em-
plear un mminaim de especits metáli-
cas en sus pagos en el interior y en el 
extranjero, mientras que al Banco de 
Francia podría r procháisele el efecto 
contrario. 
De hedho, el Banco de Inglaterra no 
es ya dueño del mercado del oro, y está 
á punto de perder su autonomía mone-
taria, por ser extremadamente reduci-
da su base metálica; de aquí la necesi-
isd de acudir, con excesiva frecuencia 
al extranjero para sus necesidades. 
L a conftrencia internacional tendría 
como primer objetivo huscar los medios 
de mejorar los instrunwntos empUados 
por los Bancos de emisión. E l segundo 
consistiría en abrir wva información 
sobre las anticipos de oro recíprocos y 
la composición de las carteras oro. Es-
26D9 26-1D 
Solución de las crisis 
monetarias 
Reproducimos del Diario del Co-
mercio, de Barcelona, el siguiente 
bien razonado artículo: 
UN P R O Y E C T O D E L U Z Z A T I 
" E l insigne economista italiano ha 
publicado en la Nene Freie Presse un 
notable artículo proponiendo una con-
ferencia internacional para poner fin 
en lo sucesivo á estas terribles crisis 
monetarias que se suceden periódica-
mente, llevando la alarma á los mer-
cados y trastornando el curso normal 
de los negocios. 
Véase en qué términos desarrolla 
Luzzati tan interesante tema: 
" E l tipo del descuento se ha eleva-
do en la lucha por el oro provocada 
por la crisis actual, en proporciones 
inverosímiles, y en todas partes se 
preguntan con ansiedad si son aún de 
temer nuevos aumentos. L a confian-
za, base del crédito, desaparece; los 
mercados grandes y pequeños se vi-
gilan recíprocamente, y toman sus me-
didas para resistir y arrebatarse el 
oro unos á otros. 
E l mundo económico dispone de 
abundantevS y variados productos in-
dustriales, pero no puede sacar 
partido de ellos, porque le falta oro. 
Y , sin embargo, existe hoy más oro 
que nunca, y está probado que en 1906 
las minas de oro han lanzado á la 
tos anticipos, hoy excepcionales, po-
drían llegar á convertirse en una prác-
tica regular, y entonces sería posible 
llegar á la constitución de una Comi-
sión perman&iie para lo. cirínUacián in-
ternat ürnal. que formaría un tribunal 
de arbitraje para la reglamentación 
del mercado munJi:,!. oomplet.-'.udo 
Isr V-bí r con ei estabiccimjento ck re-
j glas común, s para e) régimen d-"1 las 
I Bol • is unificando la legislación fiscal 
y ü imeroift) en es: 1 materia." 
lia i'oncej; ión ;V Luzzati es grandio-
y no hay dn t< de que .sus resulta-
dapi seríai.' altamente iecundos. Pero 11 
f>\ estado actual de esta parte de la eoOr 
nomía financiera, i se ría posiibl .1 llegar á 
armonizar los consH rabies intereses 
que se vt vían aíeeiadoa al ponerse en 
pr,';etica tan grandiosa idea ? Ad-más, 
acumuLado el oro en dos ó tros Baa-
cc-s. (se avendrían los países respecti-
vos á abandonar su situación privile-
giada frente á i A i i e m á s . Este -
probé nía cuiyas ¿PRcultad»---.-. pr-uaieas 
no hay que eneapeer. 
Com¿rcio de Europa 
cojmMarr^ecos 
E i cónsul de Inglaterra en Marrue-
cos ha enviado al gobierno de su país 
una Memoria scábre el com¿rcio exte-
rior del imperio marraquí en el año de 
1906. Según las notas que ofrece dicha 
Memoria, el importe se tlevó á 
1*. 8. W0.OO0 pesetas uro. con un au-
mento de 7.500.000 en relación á 1905. 
Esa cifra de 118 miliones, proviene 
de las transacciones v ritficadas en los 
^nho puertos, que. convo sabido, .son: 
Tánger, Mc^ador. Tetnán, í?a.ff, Lara-
che, Rabat^.JIazagán, y Casablanea. 
Las naciones que más tráfico ten te-
nido y la.s cantidades' que han realiza-






Kn los puertos del Norte, Tánger, 
Laraelhe. Tetuán y Mazagán, ha soste-
nido Inglaterra mayor tráfico que las 
demás naciones; en camibio, en Saff, 
Mogador, Rabat y Casablanea, el co-
mercio mayor ha sido el francés. Este 
ocupa el primer lugar, con 93 buques 
y 83,979 toneladas; niego sigue Ingla-
terra, con 92 buques y 58,849 tonela-
das, y Alemania, con 51 buques y 50 
mil 948 toneladas. 
De las notas de la Memoria á que nos 
referimoB, se deduce el aumento con-
si l< rabie de las importaciones de In-
glaterra, la disminución de las de 
Francia y el crecimiento de iag de 
Alemania en Tánger y su disminución 
en los demlás puertos, consistente en 
una pequeña disminución en el total 
del tráfico. 
E n Melilla no han excedido las tran-
sacciones de 4.400,000 pesetas; en la 
frontera ararelina aumenta cada vez 
más el tráifico. E n 1906. liego á 10 mi-
liones 700,000 pesetas, lo qw supone 
im aumento de relativa importancia 
con relación al año anterior. 
E l cónsul inglés llama la atención 
de sus compatriotas acerca le la im-
portiancia comercial de aquella locali-
dad, opinando que dentro de poco 
tiempo será iu vía principal de impor-
tación hacia ei Sur de Marruecos. 
Xo se debe d:saprovedhar las indi-
caciones que hace.el referid documen-
to, y estudiar eTaSunto, que tanto pue-
de convenir al com-rcio español de ex-
portan kín. • 
Esportaciones é importacio-
nes de Puerto Rico 
Según la estadística hecha #ti el 
departamento de comencio y traba-
jo de Washiuéton, el comercio de 
imnoijanción y exportac^l de la is-
la de Puerto|Klco. en *^fs reía -io-
nes con todo p i mundo «íercantil y 
con los Ev,ta/ios Unidos, ha tenido 
un "onsíderatíle desarrollo en los úl-
I 11 os años. 
En el cü-men-io con distintas pactes 
de Europa y de América se nota una 
diferencia de más de 29 millones de 
dollars á favor del año 1906, s; > • 
1c compara con el del año 18S7. 
En el comercio con los Estados 
1 nidos se en.'uentra una diferencia 
de más de 32 millones entre el 4887 
y el 190G. Lí proporcieín por ciento 
de dicho comercio era en 1887 de un 
35. mientras que en el 1906 llegó á 
un 85 por KK). 
E l café éroontado en 1895 
senta un valor de $5.640,055 n 
$3.490,082 qub da el 1906; pej 
azúcar que erí 1895 presenta in̂  
lor de $2.40£#72 sube en 
=tí] 4;] 84.722, 
E l tabaco exportado en 1895 se 
| valuó en $441,8é9 y en i 906 llegí) 
á ^3.566.rao. 
portaciones durante los años .1887 
á 1906 es como sigue: 
Comercio con el extranjero. 1887. 
$16.952,560. Con los Estados Unidos, 
$5.932,347. Año 1887, con el mun-
do, $21.292,070, Estados Unidos, 
$5.332,878; con el mundo $19.789.000. 
Año 1890, con el mundo, $23.253,932. 
Estados Unidos, $5.102,642. Año 
1891. Extranjero, $21.476.278. Es-
tados Unidos, $4.790.583. Año 1892. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a e s l a c a n t i d a d q n s p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u o a n o p o r i m p u e s t o so"bre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 , 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
chis c o m o la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to -
cias j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pa^o d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I Q U E S U U M " 
pept i vacuente 
de comercio 
Extranjero, $26.661,760. Estado^ 
Unidos, $6.104.010. Año 1893. Ex-j 
tranjero, $23.995,285. Estados UnH 
dos, $5.099,175. Año 1894. Extran-* 
jero, $23.583,735. Estados Unidos, 
$4.&13,537. Año 1895, $19.061,849 y 
$4.063,289, respectivamente, Año de 
1896, $23.552,488 y $4.196,803. re*, 
Año 1897, $21.881.5281 
con e! extranjero yi 
$4.169.712. Año 1898 (guerra hispa.) 
no amerieana). No hay datos dell 
comercio del extranjero pero si conl 
el cU los Bstados Unidos que ascení 
dfó á $3.920,912, correspondiendo es* 
ta suma á los meses no comprendió 
dos entre el de Abril en que sej 
declaró la guerra y OctvJbre, en qua 
se acordó la suspensión de las hos-J 
tilidades. 
\ño 1899. Comercio con el e^ 
tr-ni-ro $19.962,454. Con los Es-j 
tadoa ruidos. $7.411.926. Año dej 
1900. Extranjero. $1.6.602,004, Es-Í 
tados Unidos, $10.302.691. Año 1901Í 
Extranjero $17.701.216. Estados üuÜ 
dos. $12.606.505. Año 1902, pesos^ 
25.643.566 y $19.261,419. respectivas 
nK-ntc Año 1903. $29.538,365 yj 
$23.297,040. Año 1904, $29.434,933 
y $22.932.886. Año ¿905 $35.245,824 
v $29.607.215. Año 1906, Extranjero, 
45.085.195 y 38.367,342 con los Ésta} 
dos Unidos. : 
E l valor total del café, azúcar, ta-j 
baco y otros productos de exportas 
ción de' la isla ascendió en 1895 áj 
4.058,609 llegando en 1906 á ventd 
treá millones 257,530. 
Como puede notarse en la referís 
da estadística el mayor auge del cô  
mercio y producción de la isla co-< 
nnnizó á tener su gran aumento des* 
de el 1902, obteniendo un alza da 
cerca de 8 millones de dollars eutrei 
este año y el 1901, y de eerca dai 
40 millones entre 1905 y 1906. euj 
que el comercio enn los Est:: ios Uní* 
dos obtuvo 34 billones 1 díferCU'* 
1896. 
Las cifras no tiene réplica, cora 
más elocuencia que los argumeutoai 
de una discusión la bienhechora in-» 
fluencia de los principios y procedió 
mientos que desde 1903 implantó en 
la isla aquella asociación. 
Mientras ella viva pura, sin cora 
y leal, conforme se la imaginó, su, 
benéfica influencia continuará aoj 
toando sobre el país. 
I f i i l T 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l U n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias), 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
tanderas, Calle d¿ C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su parantía es un gaitero pjntado con uua gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cnba? es el de 
I P o i z l s efe? O e t - O u l T o o . €3X 
cuyo solo nombre es sulicieute garantía pira los cousmuidm-es Comip *e hc$ trotado de imitar el calzauo, JlauuimoK la atención dal |»a.>iico liaría las si-
guientes ruarca^: 
0 
Q , M 
f 3M0E ^ para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
C. 2702 26 ID 
T v i c h e r t ^ G a r i i n e r 
P o a s ^ C a . ••« 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P E E N las mejoras gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por íuera^ 
i - a r s o n s 
M A R C A 
y las ueumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclaaivos en Cuba 
J o s é j ^ l v a r e ^ y G o m p . 
Especialidad en ARTICVJI^OS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R Í A , existencia en Cemento " E E H I G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
A a r e t - m l o T m r u . S y l O , T o l é f o x i o 1 8 3 2 . 
para 
s e ñ o r a 
p?.ra jóvenes 
y hoiubras 
DorSCÍl j y o t i as unidas 
^víuwjti i al nombre da 
B u l l - U O ^ I P O N S & C a . 





C. 2721 26-1D 
" L a S a i i i t a r i a " 
F A B R I C A D E P U E R T A S D E A C E R O ONDULADO 
D E SANTIAGO I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
I ortados directamente de Alemania. 
O T J S ^ L S 8 , J E Z L & J o & u l e l . - T e l é J T o r o O X . O O O 
C. 3724 26-1D 
J O Y E R I A F R A N O * G a l l a n o 7 6 * << T e l é f o n o 1 7 4 ? > K S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E l mejor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
E s p e c i a l i d a d en l a c o m p o s t u r a de re lo je s c r o n ó m e i r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g n í ñ e o s ve io ies 4 4 E x c é l d a " R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
c 27a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana —Enero 2 de 1907 
La molinería en América Enero. 
E l Negociado de Agricultura de 
Washington acaba de publicar un in-
teresantísimo estudio sobre las hari-
nas y residuos, que demuestra los 
progresos alcanzados por^ la indus-
tria molinera de los E . U. en estos 
últimos años. 
(Desde 1850, el número de molinos 
ha aumientado cottu&iderablemente en 
los Estados Unidos y su transforma-
ción Iha sido completa. A los peque-
ños molinos, constituidos á la ligera 
por las necesidades -Je los primaros co-
lonos, hánles sustituido vastas empre-
sas. Se ¡han. reunido coaaside rabies su-
mas, para transformar y agrandar es-
tos molinos, al propio tiempo que para 
construir otros nuevos. Los esfuerzos 
hedhes pea* una y otra (parte vénse co-
ronados por el éxito; puos hoy día la 
molinería amerioaraia, está más flore-
ciente que nunca. Aunque existen mo 
linos dedicados especialmente á la mo 
iienda de tal ó cual grano, los de trigo 
son los mías importantes y su rendi-
miento muy variaible. 
Por la itmlportaneia de ios molinos, 
los Estados' de New York y del iMinne-
sot'a ocupan, el primer hugar; pero 
P-eosylvainia es qud-on tiene Ihoy mayor 
número de establecimientos disemina-
dos. E n el N. los molinos de harina de 
togo son los mejores, pero en el S. en 
las costas díil Oceamo Atllántioo la ha-
rina de maiz, es m¡4s apreciada que la 
de trigo y la industria molinera se de-
dica más á lia moilieiida de maiz ique á 
da de trigo; tanto que en Alabanza se 
muelen 1.500.000 heotólitros de maiz, 
por cada 200.000 de trigo, en Virgi-
nia del O. 1.000.000 del primero por 
800.000 del se/gtnndo y en ¡Massachu-
seets 3.000.000 do aqoál por 9.000 de 
este último. Algunos Estados cuentan 
aun con muy pocos molinos de trigo; 
en la Luisiana el año último no ha-
bía más que uno; en la Florida y Co-
lombia dos en cada uno, en Indiana 
6 y en Wyoming 8. 
lAibstraockm ihedhia de los grandes y 
omedianos molinos que se d)ediea¡n á la 
produoeión para el eoimiercio, de/be 
tamlbién tenerse en cuerartia ios moli-
nos particulares, que si no.son tan im 
porbafntes como los otros, en oamabio 
no dejau de oeuipír numeroso perso-
nal en todo el territorio. E l número 
de molinos particulares, se ha calcu-
lado en la última estadística •an unos 
14,905 ó sea un 60 por ciento del to-
tal. E n 1890 el número de cilindros 
se elevaba en los Estados Unidos á 
2.917 pares y el de muelas á 2.933, 
mientras que últimamente el número 
de los primeros se calcula en unos 
4.080 pares y el de las segundas en 
2.722. L a sustitución de las muelas 
por los cilindros se efectúa, pues, 
progresivamente. 
Después del último resurjan publi-
cado sobre los molinos mercantiles, 
del cual se descartaron inteneional-
mente los particulares, puede dedu-
cirao que desde 1900 á 1906 el núme-
ro de molinos ha aumentado en unos 
305 establecimientos nuevos, el car 
pital invertido ha alcanzado la cifra 
de $400.0ú0,000 y el importe de pro-
ducción ha subido desde 1 á 60.000,000 
E l aumento del importe de produc-
ción ef? una consecuencia del experi-
mentado por el número de molinos 
y el capital empleado. Habiendo se-
guido una mareba rogular el desen-
volvimiento del valor de la capaci-
dad productora no se explica porque 
de 1900 á 1906 el precio del grano 
en general ha sido más elevado q\?3 
nunca, lo que ha sido causa natu-
ralmente, de la progresión ascenden-
te y desproporcionada del valor d^ 
los productos manufactureros. 
E n 1906 la molinería americana 
adquirió para su elaboración dos-
cientos 63.000,000 de hectolitros de 
toda clase de granos; siendo calcu-
lado él valor de estos diversos cerea-
3es en unos 3,000 millones de fran-
cos. Be estos 263 millones de gra-
nos, 172 millones eran de trigo 
que fué molido y expedido del in-
terior al exterior. 
Tamlbién las harinas de trigo y 
de maíz tienen mucho movimiento, 
habiéndose observado que en 1906 
la molinería americana produjo un 
millón 800,000 barriles de harina de 
centeno; 970,000 quintales de hari-
na dé alforfón; 450,000 quintales de 
harina de cebada, y 40.000,000 de ba-
rriles de harina de maíz. Los di ver 
sos residuos se calculan en 1.043,000 
quintales. 
Observando la inmensa producción 
de la molinería americana, se vé 
que sus productores se esfuerzan por 
conservar el predo-rainio sobre los 
mercados donde tenían costumbre de 
vender sus harinas, lo que es para 
ellos de absoluta necesidad, puesto 
que el consumo nacional no basta 
ría para absorber su fabricación, y 
se expondrían á tener que malven 
der el exceso de producción, en los 
países que ya por una causa, ya por 
• otra, no tiene suficiente con sus 
productos elaborados. 
aj.LDSJ.JS —~ 
2—Antonio López. Colón y esc. 
2—Protens, N . Orleans. 
2— Alfonso X I I . Vearcruz. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3— Albingia, Corufia y escalas. 
4— Saratoga, N . York. 
6—Beatrlce. B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— México, New York. 
7—Chalmette. N . Orleans. 
10— Progreso. G^lveston. 
11— Havana, N . York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
1 7 — F . Bismarck. Santander. 
V A P O E E S COSTEROS 
Z A L V E AS* 
Oflime Herrera, de la Hatcsa todee i o?. 
mjrtes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Cabarién. 
Aava I I , de la Habana todos os miércoles 
r. ) s 5 .Je la tarde, para tíayoa y 'Jaibariéa, 
repesando los sábados por la macana «> N« 
oesíacha á bordo. — Viuda d« Zuiueta. 
c u s üü m m m i 
COTIZACION O F I C I A 
CAJCBIOb 
nanqneros comercio 
Londres 3 dlv. . , 
60 d!v. . . . 
París C 0 dNr. . . . 
Alenunia 60 dlv. , 
<0 dlv. . . . 
Utidos 3 d|v. , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
AZUCAKH'.S 
AzQca.r centrífuga de guarapo, polari-
zación SS' en almacén á precio, de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9, en almacén 
á precios de embarque 2 % r ls . arroba. 
¡roñaos panucos 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito did 
>5 millones. . . . . . 100 sin 
Deuda Interior. . 1. . 94 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obilgaciones Jol Ayunta-
miento (primera llpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 117% 
Id. id. Id. Id. en el ex-
tranjero 116 118 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
I d . id. en el extranjero 113 115 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co, 
átonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. deí Ferrocarril de Gi-
bara á Holguía . . . . sin 102 
Id. del Havana Electric, 
Railway Co. (en clrcu-
ción 90 95 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 112 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 107 112 
Bonos Cxnpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 










19% piO. P . 
18% p O.P. 
5% P O.P. 
3% p'O.P. 
2 pío. P. 
9% piO.P. 




























tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na n 
Bonos Copaüla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiiláoe «a 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watai 
Workes. . . . . . . fl 
Bonos hlpotecarloE Cen-
tral Olimpo Ü 
Bonos hipotecario! Cen-
InA ( 'ovadonía. . . . ¿9 
Ca. Elec. de AluroLrado 
y tracción de Santiago 
ACCION E d 
Banco Español de la isfa 
de Cuba (en circula-
ción 70% 71% 
Banco Agrícola de Puar 
to Príncipe. . . . ' . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpafiía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 82% 83% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste, . . . N 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N' 
Ferracorrll de Gibara 4 
Holguín N 
Compañía Cubana ua 
Alumbrado de Gas. . » N. 
Compañía de Gas y Eleo-
trlcidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferidas) . 
I d . id. Id- , comunes. , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Oompañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana. EImc 
trie Railway Co. (c--
muñes .- afi 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas w •> N 
Compañía Alfilerera f." 
baña - N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 31 de 1907. 
AVTTNCIO —Secretaría de Obras Públicas. 
_ atura del Distrito do Matanzas — 
F r o ^ f c l ó n p a r a la construcción del primer 
trozo de la Carretera de Colón á Cárdenas. 
Matinza'í "'O de Diciembre de 1907. — 
S j u i S d M de la tarde del día 3 de Enero 
de 1908 se recibirán en esta Ofic na "Quinta 
Cardenal" calle de Santa Isabel esquina á 
cSmposteía proposiciones e" pilemos cerra-
dos oara la construcción del primer trozo 
de la carretera de Colón á Cárdenas y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente 
s f faciUtartn al que los • o " ^ t o P « ^ « 
Informes. _ C. E . Martl«e«, Ingrenlero^ Jefe. 
C. 2940 alt- 6.20 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públl. 
c a f " - Jefatura del Distrito -
Enramadas alta número 20. — ^icUaclOn pa 
ra la reparación de 1200 metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas á m 
Estación del Ferrocarril ban"ago ê 
Cuba. 17 de Diciembre de l ^ V ^ r ^ e 1908 
dos de la tarde del día 2 de B ^ r o ae I»™ 
se recibirán en esta o ñ c ^ ' Z ^ r V c \ 6 n l % 
en pliegos cerrados para la reparación de 
mo metros lineales de la « " « t e r o d e j j c -
torla de las Tunas á la Estación 
carHr entonces serán abiertas y leídas pú-
btlcamente Se facilitarán á los Q^los^so-
I liciten Informes Impresos. 
Frnaqalcrl, Ingeniero Jefe, 






y S o c i e d a d e s * 
Liga Santaballesa de Educación 
é Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de esta So-
cieda cito á los Señores Asociados de la 
misma, á Junta General Reglamentarla, pa. 
ra el día cinco de Enero próximo á ia« 
siete de la noche en la casa número 96 de la 
calle de Consulado, con objeto de elegir la 
nueva Directiva y examinar y aprobar el 
Balance genral del año. 
E l Secretario, P. S. 
2073S 
Josié Soto y Cnba 
8-27 
Y Alinaceues t Heila, LiDiitaía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA 
\e avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em-
presa, que desde el día Primero de Enero 
próximo pueden depositar sus láminas en 
estas ofiolnas, Egldo número 2, altos, para 
liquidar el Interés de dos y medio por cien-
to correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al rsepecto de $1.25 oro español 
rada £10 de Bonos. 
.u.uana.'ao'de'Diciembre de 1907. 
Francisco M. Steepers, 
Secretario 
C. 305S 1Ü-31D 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal dei Banco d* 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
A L O S D E P O S I T A N T E S 
D E L 
BANGO MCIONAL DE CUBA 
* ^,l„Banco Nacional de Cuba se propone 
rormat un Directorio Comercial de aquéllos 
. <^ Depositantes que soliciten ser in-
cluidos en él que sirva al Banco do referen-
cia tanto en Cuba como en el extranjero para 
encauzar hacia ellos los negocios que en su 
linea te Presenten, y sobre los cuales los tu-
ristas > otros viajeros, tanto en Cuba como 
fuera de la Isla, piden frecuentes Informes. 
Al efecto, el Banco Nacional de Cuba ru« ga 
á sus Depositantes que envíen en triplica-
do á la Oficina Central 6 á la Sucursal en 
que lleven su cuenta, sus tarjetas comercia-
les, anuncios y cuantos datos consideran 
convenientes para dar una completa Idea da 
su negocio; dâ .os que el Banco sólo usará 
en beneficio de sua mencionados Depositan-
tes. 
En dicho Directorio sólo podrán ser incluí' 
dos los que sean Depositantes del Eancó 
hasta el 29 de Febrero de 1908. 
c 3057 15-31D i 
C. 2741 26-1D 
73 
O F I C I A L . 
C U E R P O D E A R T I L L E R I A 
Oficiua de la Primera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA 
E l día 10 de Enero de 1908 á la 1 P. M. 
tendrá efecto en la Batería de Santa Clara 
(Vedado), Habana una subasta para la 
cantina de la Primera Compañía. 
Todos los datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oficina 
de la Primera Batería de Santa Clara, to. 
dos los días hábiles de 7 A. M. A 4 P. M. 
A. J . Herrén». 
Segundo Teniente de Artillería 
jr-?TT-^-n; .̂ i Primera Compañía 
* C . 12 9-2 
A G U 1 A R 9 5 , H A B A N A . 
IJÍGENIEEOS CONTKATLSTA.S D K OBl tAS B I N S T A L A O I O X B } 
C O M P L E T A S D E T O U A C L A S E O E M A l J U l S A l t l V. 
? M o D r ^ e r ! ¡ ¡ j g E i n E R o s D I f t E O P O m 
J o s é P n m e l l e s ) 
Representantes excloaivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. WCatiftinaria da la ra i . 
r Puentes y Edificios de acora. 
Talleres cíe Humboldt, Alemania.] , 
(.Calderas y maquinas de rapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundid». 
y otras D I V E R S AS fábrica ?1 
de m í 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero de 1908 
el Cupón No. 4 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional' 
se avisa á los Señores Bonistas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próxima 
venidero en adelante. I 
Estos cupones pueden domiciliarse y; 
pagarse en Nueva York previa solicitud 
al Banco NacioW de Cuba. 
Habana 24 dt Diciembre de 1907. 
C . 3010 lt-27-9d-23 
S e f a o M i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Baucu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía aei Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) • 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . ^ 
Compañía Dique de Ja 
Habana. . •. . . . . 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Fai l -
ways Co. . . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. C&. luterna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . . . . . . . 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
triciadd de la Habana 991/2 1 0 0 ^ 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
rires Notarios de turno: Para Cambios, 
Francisco V. Ruz; para azúcar Pedro P . 
Guilló; para Valores, Pedro A . Molino. 
Habana, Dbre. 31 de 1 9 0 7 . — E l Síndi-
co Presidente. Acobo Pattersou. 
ANUNCIO 
Departamento Nacional de Sanidad 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O D E CUA-
R E N T E N A S 
Machina (Ciudad) 
Habana 23 de Diciembre de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 4 
de Enero de 1908, se recibirán es esta 
Oficina situada en la Machina, proposi-
ciones en Pliegos cerrados para los traba-
jos de reparaciones en la caldera, maqui-
naria y casco de la lancha "Antonio Lua-
ces" y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten, in-
formes é impresos. 
Hugo Roberts, 
Jefe de Cuarentenas 
Eustaquio F . Betanoourt 
Oficial Encargado del Material 
C . 3025 7-28 
T H E T R U S T COMPANY OF CUBA 
• Cuba 31, Habana. 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a que los Registros para transferencias de acciones es-
tarán cerradas desde el d í a 2 hasta el 15, inclus ives , del p r ó x i m o 
mes de E n e r o . 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 7 . 
E l Secretario, 






Ayuntamiento de la Habana. 
Departameiito de Atíuimstracíón 
AVISO D E COBRANZA 
CENSOS 
Por el presente se hace saber á los 
dueños 6 encargados de fincas urbanas, 
rútlcas, 6 terrenos cuyas propiedades re-
conocen censos á favor de este Aynta-
miento, que se les concede todo el mes 
de Enero próximo, para el pago sin re-
cargo de las pensiones vencidas en los 
meses de Julio á Diciembre del corriente 
año, á cuyo efecto deben de acudir á las 
Oficinas bajas de la Casa Consistorial de 
! 10 de la mañana á 3 de la tarde en 
i días hábiles menos los sábados que será 
| d e 9 a . f f r . á 2 p . m, á satisfacer bu 
i adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Enero, in-
currirán los deudores en los recargos que 
determina la Orden Militar 501 serie 
de 1900. 
Habana, Diciembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C . 2 3-1 
B A N C O D E L A H A B A N A 
COMPAÑIA DE S E e ü R O S MUTUOS 
h U \ % m en la Haoaaa ei m u j j 
KS LtA. UBICA NACIOA AIí 
.y lleva 52 años de eaostencla 
y de operaciones continuas, 
OAPITA-L respoa-
^ S 46 .166 í 6 H a 
SUSTIESTEOS paga-
dos nasca ¿a ¿e-
^ « S 1.622.774-24 
-asegura ca¿a¡a ue iiii4Uipüi.u;ui* ¡¿in vd*» 
dei-a, ucupacuis poi- iaiuiua^, u üí> w ^ 
uü oro «apaaoi por j.ü0 anuau 
Asegura casas ae aiamposttírla oxi^i 
riormttiwe, cou mfciqu«ría luterioi' 
ludinpostería y los piuotí topos ú© oiadera. 
aitoa y oajos y ocupados por íamiiia, 
u óZ y meuio ueiuavos oro espftáoi pos 
iüC anual. 
uaaas do madera, cubiertas con tejasJ 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten* 
buu ios pisot» da oradora, nauitadas so* 
ii..'nents por ísunilia, a i * y medio cenia* 
yoc oro etipanul por Ido anual. 
Casas d© tabla, *wn teciioB uti tejas da 
lo mismo, babitariaü solamente por íami-l 
lias, á 55 centavos uro espanci por iüüt 
an ual. 
ijos edificios de madera que tenga u ca-
lablecimeutos como bodegas, cale, otc. 
pugaráa lo mismo que éstos, os decir, si 
ia bodega está en escala l^a, que paga 
$140 por 100 oro español anu¿i, el «¿did-
cio pagará lo mismo y así sucesivamenta 
©atando en otras ecalas, pagando siem* 
pre tanto por el continente como por ©i 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediíicio: ílaba-
na número 56, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1.907. 
C. 2740 26-1D 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Or: Aiaericano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L D S F O P a S 0 8 L G D 3 i m ) H M l J i . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D Ü . 
J í sé I . tío la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdái 
Sabas E . de Alvaré. Federico de Zaldo. J o s é García Tuilóu. 
Miguel Mendoza. IVlarco.s Caryajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y e l extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct 
CGTÍZACÍON O F I C I A L 
D E L.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español tíe la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 





Valores ds travesía 
S E EoPERATÍ 
Enero 
2—La Navare, Saint Nazaire. 
2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
2—Albingia, Veracruz. 
2—Beatrice, B. Aires. 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
las . 
2—R. Larlna^a, Liverpool. 
6—Mérida. N . York. 
6—México. Veracruz y escalas 
6— Progreso, Oalveston. 
7— Borkun, Bromen y escalas. 
••8—Havana. N. York. 
8— Ernesto, Liverpool 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
14—La Navarre, Veracruz 
16—F,.; Bismarck., Veracruz.i 
Empréstito de la Repli-
blica de Cuba. . . 105 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 90 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 119 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 ' 116 
Obligaciones nipoteca-
rlas P. C Cieuiuegoa ^ 
& Villaclara. . . . »; N 
Id. id. Id. secunda. . .. H 
Id. primera ij-rrocarrll 
Calbarlén N -
Id. primera Gibara á 
Holguín ; N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad d© la Ha-
bana 109 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway 
en circulacin.. o « N . 
Avuntamiento de la Habana. 
Deparl alentó ie Wffiimsríacióii 
E D I C T O 
Puestos fijos, Kioscos, Baratillos, Sillones 
de limpieza do calzado en soportales, 
plazas y calles (segundo y tercer tri-
mestre de 1907-1908) Suministro «le 
a^ua de Regla, Segundo trimestre de 
Plumas de agua y Primer trimestre 
de Metros Contadores. Industrias en 
anttmlancia. Juegos permitidos é I n -
dustrias de Patentes (Segundo semes-
tre de 1907-1908) 
30 cor 100 Gonscjo Proymcial 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos quedará 
abierto desde el primero al 30 de Enero 
(ambos inclusives) próximo venidero, en 
los bajos de la Casa Consitorial, Obispo 
y Mercaderes, todos los días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados 
que será d e 9 a . m. á 2 p . m. apercibí, 
dos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos incurrirán en 
los recargos que determina la Orden Mi-
litar número 501 serie de 1900. 
Habana, Diciembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
r' Alcalde Municipal 
C . 3 3-1 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clase* de Bonos y Va-
lores cctizables en los Mercado» de Xew York, Cauadi , Landres, y en el 
de la Habana, para Ueuta y también en especnlacioues con diez puntos de 
^araima. ootlzacJOIies â B0i8a de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway íiti. 
c 119 S12-5 B 
Companía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 AL 
tendrá lugar en esta oficina la Junta General 
Ordinaria que prescriben los arflculos Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados da 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá, áj 
la elección de la nueva Directiva para elji 
próximo año social, se dará, cuenta con e l^ 
Balance General de las Operaciones de la ' 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomara 
en consideración lo conveniente para el re- J 
parto de solares en el Nuevo Poblado d^ •-
"Santa Teresa"; y se acordará, el reparto da 
Dividendo corespondlente. Cada acción re, 
presentará un voto y para' tomar acuerdó 
bastará con la mitad más uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su númeroú 
Y para su publicación en el DIARIO DIj 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 da 
Diciembre de 1907. 
C. 2860 





Obras POblicas. — Jefatura del Distrito 
de Camaaruey. — San Francisco número 9. 
— Camaguey 9 de Diciembre de 1907. — 
Hasta las tres de la tarde del día tres de 
Enero de 1908 se recibirán en esta Oflcína, 
proposiciones en pliegos cerrados, para el 
suministro de piedra picada y en rajones, 
arena, cal común, cemento y leña, destina, 
dos á la composición de calles de esta Ciu-
dad; y entonces serán abiertas y leídas pfi-
bllcamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten Informes é impresos. —Hompeyo Sa-
rlol. Ingeniero Jefe. 
C. süX 6-fl 
B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital 
Fondos reservados. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 % 
§ 5 . 2 5 0 , 0 0 0 ^ 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . i 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C n b a . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . • 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y cou J 
Corporaciones. t 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . • 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode • 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. $ 
n. ÍTM I D -f 
S a n c o N a c i o n a l d e C u 
C a p i t a l $ o . o o o . o o o . o i » 
A c t i v o e n G u b a . ^20.000.000.00 
L a s a l q u i l amos en imestra( 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade iantos modernos , p a r ^ 
g n a r d a r acciones , doemnencoa 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a a s & 
á n u e s t r a o ñ e m a Amargura, , 
n ú m . 1. 
Jfc* 'Upmann dt Co. 
a 2589 7S.18N 
B A 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a R E P U B L I C A db CÜBA 
I-EPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I X C I F A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALLA-NO No. 84, HABANA 





CARDONAS , o-pmTTrT<5 
MANZANILLA 
SAQCA. LA GSAND 3 





CAJáS E E S E R Í A M S 
Las tenemos en nueácra B ó v e -
da construida con todos ios ade» 
lautos modernos y las alquiiamosi! 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todia 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de U J L 
A G U I A R N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
1S40 1E6-14AS 
C O l f e E S P O m L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 3 del corriente á, la una de 1% 
tarde se rematar&n en el portal de la Ca-. 
tedral con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 40 docena^ 
medias de algodón, 12 id. camisetas, 20 id, 
porta monedas. 31 id. tijeras, 10 id. es 
pejuelos, 37 id. llaveros. 4 id. navajas, i j 
cuartos gruesas ligas, peines, botones y ani. 
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La eren ión de la nueva nioneda 
propuesta no aumentaría sensiblemen-
te nuestra circulación; sí sería un 
nuevo factor en nuestro ya embrolla-
do sistema monetario. Tendería á ex-
pulsar la moneda americana y no 
pasaría mucho tiempo sin que sintié-
remos penuria de ésta, con la prima 
correspondiente en el mercado. Xo 
•reportaría beneficio alguno el Gobier-
¡no, ni el país; lo obtendrían exelusi-
vamente los bancos, pero en condicio-
nes tan peligrosas para su estabilidad, 
que una previsión sana les haría 
aprovecharse con recelo de la medida 
teufriendo las consecuencias del ma-
lestar general. 
Nuestro Código de Comercio en su 
Sención 8a. regula los bancos de emi-
sión y los privilegios otorgados al 
'Banco Español han debido terminar. 
Por su disposiciones se fomenta mu-
cho mejor el desarrollo del crédito pú-
blico que por el "proyecto discutido 
y hay para el Estado más libertad 
fen sus relaciones con los bancos. L a 
circulación de los billetes tiene siem-
pre por única base la confianza que 
inspire el banco emisor y estos tienen 
que ser muy cautelosos y prudentes 
en sus operaciones por esa misma 
causa. Como el crédito va ganándo-
se y vigorizándose paulatinamente la 
circulación puede crecer sobre bases 
tortísimas y el nuevo signo puede 
sumarse así en realidad al metálico, 
aumentando las facilidades en l,os 
cambios y en las negociaciones. Pe-
ro los métodos seguidos en Francia, 
¡Alemania é Inglaterra son aún más 
seguros á nuestro juicio que el adop-
tado por nuestro Código. 
E l Banco de Francia fué creado 
en 1800 por Napoleón para ayudíu* .-ü 
Gobierno en sus dificultades pecu-
niarias. Durante la revolución de 
1848 fueron tan grandes sus difi-
cúltales, por los préstamos hechos al 
Estado.—lo que se proyecta entre no-
sotros tiene esencialmente ese fondo 
-—que á pesar de haber sido maneja-
do con gran prudencia en sus de-
más oegocios, el gobierno tuvo, por 
decreto de 16 de Marzo que suspen-
der los pagos en oro y darle curso 
legal al billete para evitar que que-
dasen exhaustas sus cajas. Ese ban-
co, cuya administración ha podido 
ser considerada siempre como un mo-
delo en su dase, se repuso y pasó 
BÍD grandes consecuencias la crisis 
hasta la gravísima ocasionada por la 
guerra coii Alemania. E l gobierno 
tuvo de nuevo que recurrir á su 
auxilio y obtuvo préstamos por va-
lor de 1,500 millones de francos, casi 
todos como aumento de la circulación 
de papel. Las reservas metálicas del 
Banco bajaron de tal modo que de 
1.31!) niülones que eran el 24 de Ju-
nio de 1870. se reducían seis meses 
«iespués. el 23 de Diciembre á 505 mi-
llones. E l patriotismo francés, la 
riqueza íabulosa de la nación, la hon-
radez de bu gobierno y la prudentísi-
nui gestión del Banco salvaron las di-
ficultad t-s y desde entonces han ido 
constantemente en aumento sus reser-
vas metálicas hasta el punto de ha-
ber acumulado en sus cajas la más 
grande suma de metales preciosos que 
jamás ha habido en el mundo y sus 
billetes resultan de hecho un equiva-í 
lente cómodo de la moneda metálica. 
Apenas un 15% sobre las reservas 
circula y el bajo tipo del interés 
para los préstamos y sus pocas os-
cilaciones prueban el estado solidí-
simo de su organización. 
E l Banco Imperial de Alemania. 
Reicksbank, es una institución enla-
zada estrechamente con el gobierno y 
su dirección la nombra el Canciller 
del Imperio. L a circulación de bi-
lletes se regula y se limita por la ley 
de 1875 y la enmienda de 1899. Otros 
bancos, además del Imperial, tienen 
derecho de. emisiones pero restringi-
das, pues aquellos sólo por 135 millo-
nes de marcos, en conjunto, pueden 
hacerlas. También el Tesoro Nacio-
na tiene emitidos billetes resguarda-
dos por depósitos equivalentes de oro. 
Los bancos con autorización para 
emitir billetes están obligados á man-
tener en caja la tercera parte, por 
lo menos, en oro y las dos terceras res-
tantes en bonos del Estado, ó paga-
rés á noventa días con dos ó tres en-
dosos reconocidos como buenos. E l 
cange por signo metálico es obligato-
rio para todos. E n los casos en que 
la situación de los negocios requiera 
un aumento de billetes de circulación, 
los bancos pueden hacerlo en las mis-
mas x condiciones de seguridad, pe-
ro satisfacen un impuesto de 5% so-
bre el aumento y los billetes no pue-
den ser de menor cantidad que cien 
marcos ó 25 pesos. 
Esta facultad para aumentar auto-
máticamente la circulación, aunque 
con tan notables cortapisas, había si-
do estimada como una ventaja so-
bre la ley inglesa, que en ocasiones 
distintas ha sido preciso suspender 
en sus efectos en cuanto á la circula-
ción; "pero recientes experiencias han 
hecho surgir la duda de que quizá 
se preste á estimular las especulacio-
nes poco meditadas." (But recent 
Experience makes it doubtful whether 
the system may not tend to encourage 
reckless speculation. L . C. año 1902.) 
E l método inglés resulta el más res-
trictivo de todos y está regulado, co-
mo se ha dicho y repetido, por la 
ley Peel de 1844. Para llegar á ese 
sistema se hicieron antes muchas 
pruebas, muchos tanteos, y se sufrie-
ron, como sufriríamos nosotros por 
el camino aconsejado, muchos desea-
labros. No pocas vicisitudes pasó el 
Banco de Inglaterra, la principal ins-
titución de aquel país, desde su fun-
dación en 1694 hasta la promulga-
ción de la ley. Siempre reconocieron 
por causa sus peligrosas situaciones 
el suponer que los créditos contra el 
Estado eran garantías suficientes pa-
ra mantener .el valor de las circula-
ciones. Se negó por último al con: 
vencimiento de que, en cualquier for-
ma que esto se haga, será siempre 
un error: E n él, palpado ya por 
otros pueblos, se pretende aquí que 
incurramos nosotros ahora. L a me-
dida puede pasar cuando el Estado 
obtiene grandes beneficios 6 cuando 
los supremos intereses de la vida na-
cional comprometidos por alguna con-
tienda armada obligan á echar mano 
de recursos extremos; pero enfrascar-
se en tales aventuras fiusionado-s só-
lo por un espejismo es falta grave 
severamente condenada por las nacio-
nes más cultas. 
Por el sistema inglés, sobre un au-
mento en la cantidad muy reducida 
de emisión autorizada, no hay más 
garantía que el oro en monedas ó en 
barras. Permanecen fieles á sus 
principios de que toda deuda supe-
rior á cuarenta chelines debe pa-
garse en oro á su requerimiento y 
que los bancos son los guardadores, 
pero no los prestatarios de los fon los 
de sus depositantes. Aunque han sus-
pendido temporalmente en algunas 
crisis los efectos de la ley, no han que-
rido jamás cambiarla aunque se ha 
discutido mucho en la prensa y en 
las Cámaras. Ni aún siquiera ha que-
rido dársele la elasticidad automática 
alemana; los poderes públicos se han 
negado á llegar hasta allí y la ex-
periencia ha demostrado plenamente 
que las variaciones en los descuentos 
han sido mucho menos numerosos y 
violentos en Inglaterra desde 1844. 
" E s seguro que su famosa ley no im-
pide, el pánico, pero indudablemente 
limita los efectos de los temores inmo-
tivados que antes en ese país y hoy 
aún en muchos otros, culminan en 
verdaderos desastres.'' 
Xo debemos forjarnos ilusiones, ni 
hf.cer del problema un punto de amor 
propio. E l proyecto tal como ha sido 
presentado en sus condiciones esen-
ciales sería funesto para Cuba. Nues-
tro país no puede sostener una circu-
lación realmente fiduciaria, de tama-
ña monta, sin grave trastorno *y en 
ningún país del mundo tampoco el 
Estado ha contraído ni se ha ipipues-
to análogas obligaciones con tan ab-
soluta carencia de conveniencias po-
sitivas. 
E l crédito no se impone; tiene que 
surgir de modo espontáneo . Cuantas 
medidas se adopten en tse sentido son 
de todo en todo contraproducentes. E n 
buena hora que el Estado procure por 
todos los medios el que la solvencia de 
los bancos sea efectiva y que tienda á 
facilitar el que una circulación de fe 
robustezca :1a vida comercial que, á la 
postre, per ese medio puede lograrse 
una disminución en el tanto por ciento 
de interés sobrr. los préstamos; pero 
forzar por medios artificiales é iniirec-
tos la circulación de una moneda de 
confianza es cimentar en la arena para 
tener que lamentar miás tarde ante el 
derrumbe inevitaible, el error que no 
se quiso ver eu el oportuno momento. 
L a señal! del recelo inicial tendrían 
que sentirlo los mismos Bancos y el pú-
blico. Ante la sola presunción de que 
seria aceptado el proyecto por el go-
bierno, .se haría sensible una disrarau-
eión en los depósitos y los pristamos 
como repercusión le este hedió, subi-
rían de interés y se alterarían los com-
bios; esos males aumentarían paulati-
n vmente. Como el Estado haría sus pa-
gos en papei y el público y el comercio 
tendrían que dar la preferencia al oro 
americano, el trueque de moneda se ha-
ría en el mismo Banco pagador. Surgi-
ría la necesidad de buscar medios dila-
torios análogos al que apeló el Banco 
le Inglaterra en 1745 al cangear sus 
billetes en dhelines y peniques; se pa-
garía, por ejemplo con billetes de 
otros Bancos para obligar al tenedor á 
moverse. E n las poblacionts del inte-
rior ocasionaría esto un trastorno mu-
cho más grave que en la capital y obli-
garía al público á idear métodos para 
eludir esa forma de cobro; situaría en 
cuentas corrientes el valor de sus che-
ques, para poder retirar después su im-
porte en oro. E l estado de cosas se ha-
ría insostenible y el término fatal sería 
inevitable. 
No está Cuba para experimentos, y 
menos para repetir los hechos ya por 
otros. E n el nuevo proyecto sobre Ban-
co Hipotecario, que se presentará en 
breve no se incurra en el grave error, 
aconséjalo ya por algunos, de preten-
der aliviar á La agricultura con medi-
das hermosas pero contraprodueent s 
ó utópicas. Recordemos lo que dice, á 
este propósito, el mismo economista 
francés ya citado en mi anterior ar-
tículo, al comentar un proyecto análo-
go que llrgó á tomarse en consideración, 
por la Cámara Francesa hace pocas 
años y que por fortuna no llegó á 
prosperar. Por él se intentaba que el 
Estado emitiese papel moneda por la 
cuarta parte dfl valor de las tierras 
contra láminas hipotecarias: " E s a 
proposición es absurda. Si se hubiera 
querido- hacerla pasar en la práctica, 
¿cuál hubiera sido la consecuencia? E n 
primer lugar, hubiera sido una opera-
ción enterami.nte falsa y contraria á la 
naturaleza del crédito. E l Estado, que 
hubiese entregado en billetes esos mi-
Llones á los agricultores ó que los hu-
bkse garantido, no posee esa suma; 
por consiguiente, uo puede disponer de 
ella, no teniéndola, ni conferirla á otro. 
Admitiendo que el público hubiera he-
cho crédito al Estado, hubiera tenido 
confianza tn su firma unida á la de los 
propietarias hipotecados, el objeto de 
ese préstamo habría sido dar á los. pro-
pietarios el poder tomar en la sociedad 
miLones en mercancías ;le todas clases 
á su conveniencia, ya ganados, ya ins-
trumientos de trabajos, ya -abonos, ya 
aún simplemente mano de obra. Se hu-
biera provocado un alza repentina y 
prodigiosa en los precios; los propieta-
rios y los arrendatarios no habrían re-
cibido ningún auxilio real y eficaz; pe-
ro todo el mercado naeional hubiese si-
do trastornado y una crisis pavorosa 
habría sobrevenido." Y esto está dicho 
para Francia, la nación del crédito só-
lido, del ahorro inmenso, de la propie-
dad inmueble asentadas sobre bases 
firmísimas y por un miembro del Insti-
tuto de Francia y proíesor de Econo-
mía Política en su principad centro de 
educación. Apliqúese albora el proyecto 
á Cuba y dígase, imparcialmento. á 
donde iríamos á parar y que vaticinio 
tendríamos que hacer. 
Las cuestiones económicas no se re-
suelven con buenos deseos, con propo-
siciones brillantes en el papel; hay que 
ser prosaico, positivo hasta la exagera-
ción; de lo contrario el d sen gaño sería 
espantaso y no están autorizados los 
que asumen el papel de consejeros ó di-
rectores de nuestro puebiio, á lanzarlo 
por caminos que no estén completamen-
te trillados y reconocidos así por el con-
senso unánime de las personas peritas, 
y mucho menos en asuntos de esta índo-
le, en los que un error supondría .un 
desastre cuyas úiltimas consecuencias 
no podría ver quizá la misma genera-
ción que lo provocase. 
Fiamos en el buen juicio de nuestro 
Goíbernador Provisional, no querrá 
asumir tamaña responsabilidad: pero 
sepa como advertencia ya que debe sen-
tir y pesar las palpitaciones tolas de 
la opinión, que hay aquí quienes opi-
nan sobre esos asuntos del mismo modo 
que sus autores y que alzan su voz 
contra lo que estiman como peligro in-
menso para nuestro país. 
rafael M A R T I N E Z ORTIZ. 
Entre los muchos bienes que las 
fiestas dj invierno pueden traer á la 
Habana, y que seguramente trae-
rán, ha de contarse el cuidado del 
ornato público en esta capital, que 
más que ciudad moderna de un Esta-
do contemporáneo, parece bajo mu-
chos aspectos lugarón de una colo-
nia en el siglo X V I I I . 
E l decoro exterior de las grandes 
urbes es en todas partes una de las 
funciones edilicias más importantes, 
más atendidas y más andlspensables, 
porque si, según reza nuestro refrán, 
la cara es el espego del alma, e?pejo 
del espíritu de cada ciudad es tam-
bién su fisonomía, bella ó grosera, fea 
ó hermosa, noble ó villana. 
Por causas de todos conocidas, 
nuestra capital ha padecido invetera-
damente el más desconsolador aban-
dono en aste orden. Los ayuntamien-
tos de la época colonial, principal-
mente en los últimos trempos, estu-
vieron formados por hombres faltos 
de espíritu, municipal, atentos sólo á 
su medro y muy descuidados de las 
necesidades dei la comunidad. L a Ha-
bana y Cuba toda se miraban como 
factorías donde era preciso enriquecer-
se pronto y por cualquier medio, pa-
ra regresar con fortuna á la patria 
nativa. Este sentido de utilidad per-
sonal que traían los inmigrantes, ex-
tendido en casi todos los aspectos 
del vivir á la sociedad insular, selló 
con cierto carácter de provisionalidad 
todas las obras sociales, como si no 
se concibieran y ejecutaran más que 
para la generación que había de apro-
vecharlas. Todó parecía aquí interi-
no; nada definitivo y duradero. Has-
ta en la arquitectura doméstica se 
nota aún este concepto precario 
de la vida, en el que no caben exi-
g'encias delicadas de arte, belleza y 
confort. 
Todavía, después de subir Ouba á 
la categoría de Estado nacional, no 
nos hemos podido curar del vicio quet 
la tradición nos legara, y la mayoí 
parte de los habitantes de la Habana 
contempla sin desagrado los inm> 
merables atentados al buen gusto 
la belleza que ofrecen nuesrtras calleé 
y paseos, llenas de postes de madera-
basta, de anuncios chillones, de colo-
rines ofensivos á la vista, de farolea 
del tiempo de Mari-Castaña; sin aña-
dir aquí la<3 fachadas inverosímilea 
por su fealdad, los edificios estupen-
dos por el desconcierto de sus pro-
porciones, y la abigarrada infínita 
variedad de arcos, columnas y por-
tales que en una misma calle y en 
una misma manzana se observan, co-
mo si se hubiera tenido empeño en 
demostrar desprecio hacia la estética. 
L a reforma de fachadas y edificios 
es empresa larga, sin que esto sea 
decir que no se debe acometer desde 
luego, iniciándola con unas rigurosas 
ordenanzas de construcción. Pero to-
do lo demás que indicado queda es 
obra de poco tiempo, si al propósito 
acompaña la energía. 
Para fomentar el turi-smo lo prime-
ro que hay que hacer es adecentar la 
Habana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de Diciembre. 
Varias voces, de álgunos meses & 
esta parte, he dicho, en estas cartas, 
que el sentimiento imperialista ha 
descendido mucho aquí, en estos 
últimas dos años. ¿Quién sabe si co-
menzó á bajar á poco de adquirido 
el imperio? Recuérdese que en el 
Senado hubo bastante oposición á la 
parte del tratado de paz relativo á! 
la cesión de Filipinas. Todo lo que, 
después, ha sucedido en aquel Ar-
chipiélago—desde la rebelión de 
Aguinaldo hasta las recientes elec-
ciones legislativas—ha ejercido in-
fluencia en sentido antinimperialista; 
como ha influido, también, el mal 
efecto causado en las repúblicas his-
pano-americanas por la anexión do 
Puerto Rico y ipor la revolución que 
los Estados Unidos manufacturaron 
en Panamá. Lord Curzon, ex-Virrey 
de la India y uno de los más distin-
guidos políticos ingleses, ha dicho, 
en un discurso pronunciado hace 
pocos días, que si en esta repúbli-
ca se sometiese á un plebiscito el 
expansionismo ''una mayoría gran-
de, tal vez abrumadora (overwhel-
ming) votaría en contra." Sin em-
bargo, Lord Curzon opina que los 
Estados Unidos, gústeles á no les 
guste, tienen que seguir conservan-
do su imperio; contra lo cual pro-
testa el "Post," de Nueva York, que 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
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GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
"LA GALUA" 
primer coche eléctrico en su clase 
y el C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gasolina más potente 
del masulo. 
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U n a i d t e a 
Ineomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sisííuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nlnifun Ingrediente dañino. 
No •cepteia aubttituto», sino aola-
mentó el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAMNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. e. U. da A. 
LOS R E T R A T O S B E MAS GUSTO 
Desde $2 me^ia docena. Tlspeciali-
dad de Otero, Colominas y Cp'. 
ü^, Sau Rafael .32. 
Teléfono 1448. 
F ' O j L i Z L . Z E E S T U K T 
POR 
C A E L O S M E R O U V B L 
(Efta novela publicada por la casa editorial 
E l Coemo, Madrid, se encuentra do 
venta en ia librería La Moderna 
Poesía Oblspp 135. — Habana 
t CONTINUA) 
E l acento del beamés era muy cari-
ñoso y auimaba á la confianza. 
E l guía tomó con esto algunos áni-
mos. 
—iA fe mía—dijo—que no eran ga-
nas lo que me faltaban; pero no me 
atrevía. . . 
—Está bueno... ¡Eso sí que no le 
iperdono! Pues qmé, ¿yo no he sido 
biempre un amigo para usted ?.. . 
—fI>emasiado bueno, señor marqués. 
—tNo soy demasiado bueno; lo que 
me pasa es que me gustan las gentes 
honradas, y quiero á mis paisanos. 
—'¡Ay, señor mai^ués—dijo Juan 
Dantenae;—a.travesamcs ahora unas 
circunstancias tan penosas! 
—¿Qué pasa? Cuentámelo si no es 
un secreto. 
—'No hay secreto señor marqués; es 
un i historia que todo Ludhop conoce 
por desgracia. 
. —Entonces venga usted á mi casa ; 
allí podremos hablar mejor. 
—1Y0 no quisiera molestarle. 
—iNTo, eso nunca, no faltaba más. 
Cinco minutos después los dos 
hombres estaban solos en el gabinete 
de Caiussedé. que hatoía prevenido á 
su viejo criado diciéndole: 
— Y a sa'bes. no estoy en casa para 
nadie. 
AI ver á Juan Dantenac. rl bearnés 
sentía una compasión sincera. 
No se reconocía en él al hermoso y 
arrobante ginete de los Pirineos, ad-
miración de los turistas, y que por de-
cirlo todo, había ' d̂ho palpitar á más 
ie una de las eleg intea viajeras. 
E l guía lo comprendió y dijo: 
—(El señor marqués me encuentra 
cambiado. Tiene razón. Apenas sí yo 
mismo puedo reconocerme. E s que nos 
h'an ocurrido muchas desgracias. 
Y añadió con voz alterada: 
—'Hemos pasado un invierno muy 
malo. 
Parecía abatido, consternado. 
E l bearaós trató de darle algún 
valor. 
—]> creía á usted más fuerte—di-
jo.—-Debían ustedes estar contentos; 
en su familia han tenido lugar algu-
nos camíbios. 
—¡'Cambios!—murmuró el guía. 
— Sí, su hermano Pi-dro. . . 
—'Pedro ha hecho fortuna, es cier-
to, . . oerc la fortuna uo lo es todo. 
morena, siempre 
mnrques; 
Además la salud de uno no cura las 
enfermadad.s de los demás. 
—i¿Y qué desgracia es esa de que 
usted habla? 
—'Ahora voy. E l señor manqués ha 
debido oirlo.. . yo debía casarme esta 
primísvera. 
8í . roe parroe que io recuerdo. 
Con una joven de Marignac. 
— L a hija del capitán.. . 
—d^reeisantente, el capitán Souberé. 
¿Las rauOhadhitas del despacho de 
talbaco? 
—Sí, señor. 
— E r a n des, una 
al !/re, bonita... 
—'Bonita y buen 
(Marieta. 
— Y otra rubia. 
—Benedetta. 
Admirable, amigo mió, ta recuerdo 
muy bien. Un conjunto delicioso... 
ideal. Me parece que tenía un lindo 
mote, la llamalban La Virgen de Ma-
rígíiac. 
—-Sí, señor raanqués,, . E r a el sueño 
de un artista. Un pintor que venía con 
frecuencia á Lucihón fué el primero 
que empezó á llamarla de ese modo. 
— L a verdad' es que el nombre la 
viene á maravilla. 
—'Su hermana ha sido quizás la cau-
sa de su desgracia. Los forasteros iban 
á menudo á Marignsc para admirar-
la. , . Se hablaba mucho de ella. 
— Y en eso, ¿qué mal hay? Y a com-
prenderá usted. Dantenac. que una 
muijer como esa es lo que se llama una 
atracción. 
—Sí. pero el caso es que sin saber 
porqué una noche de! pasado invierno, 
en medio de una horrible t mpestad, 
Benedetta ha desaparecido. 
—rAih! 
—(Dejó escritas cuatro letras á su 
hermana diciéndola que no podía per-
manecer en el país, que desaparecía 
para siempre, y me encargaba, por úl-
timo, que la olvidase y me casara con 
otra mujer. 
— E s extraño—dijo Caussedé. 
Precisaracente aquella mañana llega-
ba yo á Marignac con objeto de ver-
la. , . Estaba enferma hacía algún tiem-
po, . , Yo creí volverme loco. Corrí á 
Montrejeau y pude convencerme de 
que había salido aquella mañana en 
el tren de las ocho. Después, aquí, en 
París, hace dos meses que la busco 
por todas partes y no he conseguido 
más, sdno que todo el mundo me to-
me por un visionario y por un loco. 
—¿No tiene usted una idea de lo 
que ha sido de ella? 
—No, 
— ¿ Y desea usted volverla á ver? 
—Ningún sacrificio me parecería 
grande con tal de conseguirlo, 
—¿Y si un hombre le dijera á us-
ted dónde está ? . . . 
—Mi agraíieeimiento sería eterno. 
Todas las condiciones que me impu-
siera serían acatadas de antemano. 
Caussedé vaciló todavía durante un 
minuto, 
—Escuche usted, Dantenac—prosi-
guió:—Yo le tengo por im hombre 
honrado y confío en su palabra. Us-
ted persigue su f in . . . yo persigo el 
mío. Para ello me es necesario per-
mauecer en la sombra y guardar los 
secretos que conozco. Me inspira us-
ted compasión y quiero ayudarle. 
—¿Podría usted?—exclamó el guía, 
—Quizás, L a casualidad me ha 
puesto al corriente de lo que usted de-
sea saber, hace muy pô os d í a s , . , y 
puedo decirlo, 
—¡ Señor Marqués!. , , 
—Pero antes tiene usted que jurar-
me dos cosas 
—¡Todas las que usted quiera! " 
— L a primera que no ha de decir 
á nadie por dónde lo ha sabido, 
—Eso es muy fácil. 
— L a segunda es que no ha de di-
rigir ningún reproche á esa pabre 
Benedetta. que la ha de escuchar us-
ted con dulzura, y que la dejará obrar 
como ella quiera,, , ¿Lo promete us-
té? 
—¡Lo juros señor Marqués! 
—¿Se propone usted volver á su 
país? 
—Sí. señor. 
—Pues bien, encontrr.rá usted á Be-
nedetta con estas seños: 
Y trazó en un papel estas palfti 
bras: 
Señori ta Benedii. 
Calle de Visconti, núm. 14. 
E l guía se levantó, 
- Una intensa alegría, con mezcla 
de temor, le llenaba el pecho, 
¡Por fin iba á verla! 
—Señor Marqués-r-dijo—, si algu-
na vez necesita usted mi sangre,., .1 
—Guárdela, que no se trata de eso. 
E l mejor medio de mostrarme agrade-
cimiento es observar bien lo promQti-
do. 
—Señor Marqués, nunca se ha di-
cho en Luchón que un Dantenac ha 
faltado á su palabra. Muchas gra-
cias. 
Caussedé tendió la mano al guía, 
diciendo: 
—¡ Buena suerte! 
Dantenac suspiró, 
—Bien la necesito, señor Marqués, 
Y se alejó. 
Su paso era más vivo, respiraba me-
jor. Su gran alegría se reflejaba en 
su rostro enflaquecido. Acababa de 
recobrar ilon la esperanza su vigor de 
otros días, la confianza en su fuerza, 
la elasticidad de sus músculos de aco-
ro. 
En la calle de Bonaparte le costá 
i algún - trabajo orientarse. 
fes de tados los periódicos america-
nos el que tiene, en esta materia, 
historia más consecuente, pues no 
tolo ha sido, siempre, anti-expansio-
feisl», sino que, además, se opuso 
á la guerra contra España. 
: E l ^Post" declara que este pue-
blo no sería libre si una especie de 
fatalismo—el. fatalismo imperial—le 
irnpidiese ajustar su conducta á los 
principios políticos que profesa; y 
consig.na, con regocijo, que hay va-
tios planes para deshacerse de Fil i -
pinas y que algunos de ellos han 
tomaxio ya la forma de resoluciones 
presen&ulae en el Congreso. "Sea— 
ftgrefra—-por medio de la ueutraliza-
jciór], sea por el protectorado',, sea 
por ia eonoesión de la independen-
cia p:iTa y neta, eso es lo que ya 
fe pide por liombres más 6 menos 
fcafiuy jiotes." 
{ Pero ¿se conseguirá? Y , aoire to-
w» ¿so L'ouseguirá m esta legislatu-
ra? Pronto se planteará en el Con-
greso el pjraiblema filipino y r-aMrán 
» la plaza esos planes de protecto-
rado y de neutralización, en los cua-
les no ee oro todo lo que relueo. 
Can ellos se procura llamar ia ftiea-
jcióu hacia d problema político, que 
bo se ha de resolver por ahora, 
para que se aplace la resolución del 
problema arancelario, que es el ur-
gente. 
; E l ministro de ia Guerra, Mr. Taft. 
t a vuelto de 'Manila, más convencido 
que nunca, de que es indisptasable 
|abrir d mercado americano á los 
jproducstos filipinos. E n la Cámara 
Ide Kepresentantes está ya una pro-
posición de ley para que entren aquí 
ein pagar derecho todos esos pro-
Iductos, menos el azúcar, cV tabaco 
|y el arroz, que pagarían el 25 (vein-
iticinco) por ciento de la tarifa ac-
tual ; proposición calcada en la que 
* presentó, el año pasado, y que, 
idespués de aprobada por la Cáma-
ra Baja, fué al Senado, donde una 
Comisión la secuestró. 
Los azucareros, los tabacaleros y 
los arroceros han anunciado que 
Combatirán esa medida; en favor de 
la cual Mr. Taft haifá esfuerzw 
ante la Comisión de Presupuestos 
de la Cámara y pronunciará dis-
cursos en varias localidades, para 
¡atraerse el apoyo de la opinión. Al 
Presidente RooseveLt y á su ministro 
de la Guerra habrá que perdonarles 
mucho por su conducta liberal y de-
cente con Filipinas. Si no se logra 
que el Congreso apruebe esa pro-
posición, se intentará hacer pasar 
•aquel plan, 'bastante raro, de que 
tee habló este verano ultimo y que 
consiste en limitar las cantidades 
de azúcar y de tabaco que se podrá 
iímportar, pagando el 25 por ciento 
idel derecho. Mr. Tafit, durante su 
excursión por Filipinas, apoyó este 
plan, por aquello de "algo se pes-
¡ca"; y á los "intereses especiales" 
lio les parece tan malo—¡naturalmen-
ite!—como la rebaja sin limitación de 
cantidad. 
Los anti-úmperialistas, con buena 
Intención, sin duda, ayudan á los 
4'intereses especiales" en su oposi-
ción á las concesiones arancelarias. 
Se fundan los anti-imperialistas, par-
tidarios de la indepemideneia filipina, 
en que esa solución tropezaría con 
obstáculos si, por el cabotaje ó por 
los derechos moderados, se desarro-
ilase el comercio entre los Estadoí! 
.Unidos y Filipinas. Pero es el caso 
que la Asamblea Legislativa del Ar-
chipiélago, en la cual están en ma-
yoría los separatistas, va á pedir 
esas concesiones. ¿Quiieren los anti-
ámpcrialistas ser más papistas que 
el Papa? 
Venga ó no venga la independen-
cia, tarde poco ó mucho en venir, 
los filipinos tienen derecho al mer-
cado americano; y lo necesitan con 
toda urgencia, badly. Con esa polí-
ítiea que hacen los anti-imperialistas, 
tía independencia no se adelanta; pe-
ro, eso sí, se prolonga el malestar 
«conómico del Archipiélago. 
t Se cree que la suerte de la pro-
posición de ley dependerá, en gran 
parte, del éxito que tenga Mr. Taft 
¡como candidato á la Presidencia de 
los Estados Unidos. Se ddee que los 
azucareros, tabacaleros y arroceros 
(trabajarán para que la Convención 
Republicana no lo designe candidato, 
¡porque piensan que, si llega á alo-
jarse en la Casa Blanca, tendrá in-
¡fluencia bastante para hacer preva-
lecer en la Cámara de Representan-
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tes. disposiciones favorables k los» 
intereses filipinos. Cuanto al Sena-
do, no hay miedo; allí controlan 
los ultra-proteccionistas. 
Y véase por dónde, el haber los 
Estados Unidos adquirido las Fi l i -
pinas, puede privar al sonriente í l r . 
Taft de la candidatura, y, por lo 
tanto, de la Presidencia. Hay que 
repetir, una vez más, con el Reve-
rendo Enrique Potter, obispo angli-
cano de Nueva York: "No tenemos 
colonias; las colonias nos tienen á 
nosotros." 
x . y . z . 
L A P R E N S A 
A pesar d- las dudas que ha hecho 
nacer en nosotros el editorial de La 
Discusión de ax-cr. demostrando por 
medio de com'bin ación es aritméticas 
que el día 1.° de año no fué ayer sino 
el 18 de Diciembre último, nosotros se-
guimos creyendo que, real y verdadera-
mente, ayer ha sido año nuevo. 
Y la razón es obvia. 
E n el número que corresponde al 31 
ce Diciemibre daba E l Triunfo por 
existente un peligro para le República 
en la actitud que atribuía al general 
Núñez, á quien hacía aparecer persua-
dido de que "la intervención america-
na no cesará en mucho tiempo y la na-
cionalidad cubana no volverá á resta-
blecerse definitivamente." 
Y en el número del día siguiente es-
cribe estas palabras: 
Saludamos con él debido respeto al 
año que hoy empieza, porque en nues-
tro saludo va el deseo de que durante 
él se cumplan los anhelos de este pue-
Iblo por la libertad y por la Indepen-
dencia. No puede naoer el actual año 
bajo .más halagüeños auspicios. E l or-
den es completo, absoluto en todo el te-
rritorio de la República. La paz moral 
está restablecida entre los cubanos, que 
solo tienen una aspiración, cualquiera 
que sea el partido polttico á que per-
tenezcan : la reinstalación del gobierno 
propio, d¿ una manera firme y perdu-
rable. 
No es casa distinta lo que afirman 
esas palabras del colega de lo que afir-
maban las del día anterior? 
Pues distintos deben de ser también 
los años en que las •escribió, porque de 
lo contrario las hubiera escrito en el 
mismo día, ó no las hubiera escrito, que 
acaso fuese lo más acertado. 
* 
* * 
Hemos observado que con ocasión de 
•estas entradas y salidas de año—que, 
entre paréntesis, deseamos sean felices 
para cuantos nos las desean asimismo 
en cartas, caíbles, tarjetas y periódicos 
—suelen escribirse buenas cosas en Cu-
ba, así en lo serio como en lo festivo. 
Entro las buenas de este año, puede 
figurar un artículo de'l Avisador Co-
mercial, del qu? tomamos el siguiente 
párrafo, condensación del pensamiento 
dominante en todo el trabajo: 
Todas los problemas que recibió del 
año 1906, sin resolver, los entreiga al 
de 1908 el fatídico 1907, L a enorme vi-
talidad de este país, la fuerza de vo-
luntad de su población, ávida de mayor 
amplitud, necesitada de trabajar y ga-
nosa de deberlo todo á su esfuerzo, ha 
evitado y evitará siempre que el pesi-
mismo desconsolador cierre las puertas 
al trabajo, mate las energías del pue-
blo y la miseria lo invada. Por eso no 
ha hecho mayores daños la desconfian-
za en que vivimos desde hace tanto 
tiempo, desconfianza que ha de tener 
fin y lo tendrá si la Consultiva Agra-
ria responde á los fines para que se 
creó y atiende las voces de la riqueza 
industrial y a>grícola que representa y 
que vive temerosa de ser arrollada ó 
muerta por el primero á quien se le 
antoje dañarla, escudado por la impu-
nidad. 
Que el año de 1908 borre las huellas 
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del que desaparece y sea para Cuba 
año de felicidades merecidas y .l-.- úti-
les prosperidades. 
Hay, indudablemente, cierto dejo de 
amargura y pesimismo en *sas pala-
bras; pero es una amargura sana por-
que es natural, en que no entran para 
nada la hipocresía ni los artificios y 
que nos estimula á buscar las mieles 
de la existeneia. ¡La tristeza de las ca-
sas! dijo ya el latino.. Y ¿qué habrá, 
del cielo abajo, que no exude dolor y 
amargura, aun en aquello que más fas-
cinador y halagüeño se nos presenta á 
los ojos, cuando sabemos que hasta el 
sol alumfbrp.ndo al mundo no hace más, 
según dijo alguien, que dorarnos la pil-
dora ? . . . 
Dios amasó la creación en melanco-
lía ; pero también la amasó en esperan-
za y por eso es la vida un compuesto 
de ptsimismcs y optimismos, de luz y 
de sombra. 
Xo desedhemos nada, aceptemos todo 
lo que nos da el destino; pero busque-
mos con preíerencia la 'luz. que algo 
qukre decir que hacia ella esté orienta-
do el hombre, el cual, á diferencia de 
los demás animales, lleva su calbeza le-
vantada al cielo. 
« * 
Y ya, desvanecidas todas ias dudas 
que nos sugiriera La Discusión, haga-
mos nuestras estas frases de Cuba y 
América, uniendo á los suyos nuestros 
votos cuando dice: 
Saludemos los cubanos el año nuevo 
con la fe y la esperanza de los pueblos 
dignos de ser libres; ya que merecemos 
ia feli-cidad por los largos días de su-
frimientos y sacrificio: hagamos el 
propósito de curar nuestros errores, 
extirpar las divisiones, levantar, re-
construir y asegurar las instituciones 
caídas y amando de veras la propia 
'personalidad y la vida, hagamos una 
patria libre y dichosa que sea para to-
dos un ancho hogar de satisfacciones 
puras y de existencia honrada, próspe-
ra y tranquila. 
iAsí hay que sentir, pensar y obrar. 
Porque, como dice E l Mundo, y con 
sus párraifcs de alta filosofía cerramos 
este suelto, si algo se impone hoy á to-
dos para salvar á Cuba es la unión 
de cuantos en ella y por ella vivi-
mos. 
Aprendamos—termina—á ser libres, 
amando la libertad ajena como la 
propia. Ama á la patria sobre to-
das las cosas y á tus conciudadanos 
como á tí mismo. 
E l ideal dél cristianismo es muy 
grande porque abraza á toda la especie 
humana; pero ese remedio de los man-
damientos de la ley de Dios aplicado 
á un pueblo es hacedero. Y a nos hemos 
•amado recíprocamente en la guerra. Ya 
toemos amado á la patria sobre todas 
las cosas, ¿por qué no amarnos en la 
paz? 
S i el 31 de Di-ciembre de 1908 nues-
tro pueblo estuviera unido en un abra-
zo de patriotismo, con el golpear de 
tantos corazones podría drmolerse lo 
único que nos mata: el personalismo, 
que no tiene la grandeza de la idolatría 
porque descansa en la mezquindad de 
sentimientos y en la aberración del sen-
tido moral. 
da des d i mundo donde puedan verifi-
carse Exposiciones de todas clases, In-
dustrialecs y Artísticas, cuyos fines eco-
nómicos y civilizadores no es necesario 
mencionar. 
La existencia de un edificio de gran 
capacidad puede ser muy útil al Go-
bierno en los múltiples destinos á que 
momentáneamente quiera aplicarlo. 
Pir:de a'.'quliarlo temporalmente á 
Empresas ó Compañías, á Sociedades ó 
particulares que lo necesiten con un 
propósito determinado. 
Pudiera, en casos de calamidad pú-
blica aprovecharlo, siempre con carác-
ter temporal, para refugio de meneste-
posos, hospital de sangre ó Cuartel del 
Ejército. 
Todas estas aplicaciones, que no se 
ocultan, no pueden ser comparables á 
la que tuviera e'l edificio como Palacio 
de la Industria, para exhibir en él los 
productos del país, las obras industria-
les ó artísticas y celebrar todos los con-
curses que sean objeto del ingenio, y el 
trabajo humano. 
La razón que á este Comité asiste 
para realizar esa obra tan útil, está 
basada en el patriotismo más elevado y 
en el desinterés personal mŝ s exquisito, 
impulsándole á ellos los más sanos 
principios de moralidad, de cultura y 
de progreso- que pueden sentirse por 
los semejantes. 
Y si alguna gloria pudiera eabarle á 
este Comité, que ha emprendido el ím-
probo trabajo que hoy lo agobia, es la 
muy legítimia de dejar mi moría impe-
recedera de una noble gestión por los 
intereses del país, abriendo á las clases 
productoras más humildes un mercado 
iamóte puedan desarrollar sus indus-
trias .y dar á conocer las aptitudes y 
talentos. 
No hace flaüta entrar en más detalles 
para encontrar hermoso ese pensa-
miento. 
Héctor de Saavedra se muestra en él 
tan idealista como práctico. 
Como residió mucho tiempo en Pa-
rís, sabe que un Palacio de la Indus-
tria en la Habana como el que es orna-
mento de la capital francesa sería 
la realización de un bello sueño. 
Y como cubano sabe tam'bién que po-
día darse el caso de que cuando tuvié-
ramos efl Palaeio careciéramos de in-
dustria porque se la hubiese llevado la 
trampa ó la política, que es igual; y, 
para que entonces no se arrepienta el 
Estado de esa fundación, insinúa, co-
mo hombre previsor y ático á la vez, 
que, para que no le sea una carga, lo 
alquile á Compañías, Sociedades y par-
ticu'iares, pues en caso de calamidad 
pública, hasta pudiera aprovecharlo 
para hospital y cuartel. 
Estos dos últimos son los destinos 
mlás seguros que le aiguardan sino me-
jora la temperatura. 
E s extraño que el distinguido com-
pañero, en la enumeración de los ser-
vicios á que puede prestarse el Palacio, 
después de citar él cuartel, no haya 
hablado del "guateque." 
Pero quizá lo creyó-inútil porque eso 
es de las cosas que se sobreentienden, 
ó lo habrá reservado para aducirlo á su 
tiempo como razón definitiva y su-
prema. 
Sin ese argumento tendríamos ya 
Palacio. 
Pero con él ¡ figúrense ustedes! 
Héctor de Saavedra, que tiene siem-
pre ideas origina'ies y felices, expuso 
una en la Junta permanente le los fes» 
tegos, digna de su fértil imaginación. 
Nos referimos á la proposición de 
fundar en la Habana un gran edificio 
que se titule "Palacio de la Indas-
tria." 
He aquí las razones que abonan esa 
fundación por cuenta del Estado: 
Siéntese, en primer lugar, la necesi-
dad de un loca': espacioso y adecuado 
como existen en todas las grandes ciu-
E l periódico de las eternas tercerías, 
con la buena fe que en todas las discu-
siones tiene tan a-creditada; para ha-
o r creer á a'iguuos incautos que conser-
va algo de su amor circunstancial por 
España, cuyos restos puso á las piés de 
Máximo Gomex vn la consabida quin-
ta, necesita, conio siempre, calum-
niarnos atribuyéndonos especies que 
no hemos escrito. 
Para el Diario,—¡habla ese peri<>dico 
—si las naeiones europeas no salieron 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E B K l i A , C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALO, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor délos pectorales conocidos, pue.s estaník) compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la labaza como sucede 
con los otros calmantes, íáirve para combatir los catarros afrudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióu. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2695 l D 
en defensa de España cuando surgió 
el conflicto hiapano-yanqui, debióse á 
que los errores de'l régimen habían he-
dho antipática su causa. 
Con decir que el párrafo de nuestro 
suelto, del que se quiere sacar partido, 
no eita para nada, ni venía á cuento, la 
guerra hi-spano-yanlii, está dicho todo. 
Expresamente tratábamos en ese pá-
rrafo y en nuestra contestación á E l 
Imparcial, de la guerra de Cuba. 
Y para que todos los lectores puedan 
dar testimonio de la incorrección con 
que procede ese periódico, alterando 
maliciosamente el texto en perjuicio 
de la verdad, vean el párrafo que re-
producimos : 
Dice así s 
Algún colega de aquelloj qa-e duran-
te los últimos tiempos de la colonia tu-
vimos siempre en frente defendiendo 
la desastrosa política de los gobiernos 
de Madrid contra la poética liberal que 
defendía el Diario, vucuentra censura-
ble nuestra contestación al artículo de 
E l Imparcial en que se hacen aparecer 
•eonro únicas causas de la guerra de Cu-
ba las caricaturas y libelos que circu-
lahan aquí condenando el deplorable 
régitmen que acabó por dividir en dos 
grupos á los españoles residentes en la 
isla y de tal suerte nos privó de simpa-
tías en el mundo que ninguna potencia 
de las que pesan y suponen algo en el 
concierto de las naciones se creyó obli-
gada á safór en su defensa. 
L a frase, la inteneión, todo en ese 
párrafo se refiere á la guerra de Cuba 
y España y al régimen que nos dividió 
á los españoles en la colonia y nos pri-
vó de simpatías en el mundo. 
Después de ésto ni un sólo momento 
más hemos de perder ocupándonos en 
las cómicas alharacas del colega que 
nos recuerdan la hincíhazón de León y 
Cantillo cuando increpaba á Pí Mar-
gall, después de un discurso en que 
el gran repúblieo pasaba revista al ré-
gimen defendido por aquel ministro: 
'' ¿ De qué antro sale el señor Pí y Mar-
gal!?" 
L a verdad, para ciertas gentes, sale 
siempre de un antro. 
Nunca se les ocurre que puedo salir 
de ia historia, de los heehos y de las 
conciencias rectas. 
B i e n v e n i d a 
En el hermoso trasatlántico espa-
ñol "Alfonso X U " 11.3gó anteayer 
á estas playas, acompañado de su 
distinguida familia, nuestro respeta-
ble amigo don José Arechavala y 
Aldama, quien acaba de recorrer las 
principales pobla-ciones do Europa. 
Con verdadero placer hemos vuel-
to á estrechar la mano de persona 
para nosotros tan estimada y queri-
da, celebrando que los señores de 
Arechavala y Aldama ha3Tan arri-
bado felizmente á esta ciudad, don-
de cuentan con merecidas simpatías 
y bien cimentadas relaciones. 
E n Cárdenas, de cuya colonia es-
pañola es nuestro amigo un miembro 
muy significado y prominente, será 
recibida con .júbilo la noticia de su 
llegada. 
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CERTAMEN DE LA PAZ 
A . Torres, Gómis, 
Cuadrado y Xa carro. 
E l Obispo de Cienfuegos B. L . M. 
al señor Leandro G. Alcorta, Direc-
tor del Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río, y 
tiene el honor de acusar recibo de su 
atento B . L . M. en el que se sirve 
pedirle su concurso y apoyo á los 
proyecto» que on el mismo se expre-
san, dándole las gracias por su aten-
ción y prometiéndole su débil apoyo 
en la medida de sus fuerzas. 
F r . Aurelio Torres y Sauz, apro-
vecha esta oportunidad para ofrecer 
á usted el testimonio de su más dis-
tinguida consideración. 
Cienfuegos 24 de Octubre de 1907 
Considado de España en Pinar del 
Río.—Particular. 
Pinar del Río, Septiembre 20 de 
1907. 
Señor doctor don Leandro G. Al-
corta, Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río. 
Mi distinguido amigo: 
Acabo de ser favorecido por su 
atento B. L . M. fechado el 5 del mes 
último, y anexo á él. un programa 
del Certamen Público que prepara 
con el objeto de conmemorar las obras 
que requiere el centro docente, que 
usted dignamente dirige. 
Solicita de mi humilde persona apo-
yo y protección; triste es verse tan 
pequeño para obra tan magna; pero 
esté seguro, que seré una hormiga 
incansable y llevarfé los granos de 
arena al montón. 
Figuran en el Certamen muchos te-
mas: unos de importancia práctica 
para nuestra raza, para el país y sus 
pobladores. 
Otros testimoniando la gratitud que 
sienten hacia aquellos gobernantes 
españoles que como el general Luis 
de las Casas, tan gratos recuerdos 
dejaron á su paso, lo mismo en el or-
den gubernativo que en el.administra-
tivo, iniciando aquel general el pro-
greso y cultura del país. 
L a lectura del Programa, basta pa-
ra que todos á una, respondamos uni-
dos; españoles y cubanos, ya frater-
nalmente unidos (desde antes de las 
guerras), estrechen más, si posible 
es los lazos y vínculos que les unen. 
Cuente, pues, que haré cuanto pue-
da; que no dudo, harán las colonias 
españolas de la provincia lo que pue-
dan, contribuyendo moral y mate-
rialmente, al mayor éxito que per-
sigue usted; labor digna bajo todos 
conceptos, no sólo para la ciudad y 
provincia, si que también para el país 
y la solidaridad de la raza, la paz, 
y la cultura de esta querida provin-
cia. 
Sabe lo distingue su afectísimo 
amigo, 
Eduardo Gomis. 
Habaini, Septiembre 25 de 1907. 
Señor Leandro González Alcorta, 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río. 
Distinguido señor y amigo: respon-
diendo á su atenta invitación, y en la 
imposibilidad de emprender actual-
mente un trabajo de la índole que us-
ted pide, y que sus nobilísimos pro-
pósitos merecen, porque hoy tengo 
sobre mí atenciones superiores á mis 
fuerzas; le envío un estudio que tenía 
preparado para' una ocasión, cuando 
aún no había sentido caer sobre mi 
cabeza la nieve del desencanto polí-
tico. 
Pero veo que en el alma grande de 
usted permanece el fuego sagrado del 
patriotismo, y debo corresponder á 
sus plausibles deseos. 
¿Por qué se lo dedico al amigo se-
ñor Faustino Guerra? Por dos ra-
zones: porque en medio de esta ola 
gigante de ambiciones que amenazan 
la existencia de la República, todavía 
hay hombres de buena voluntad como 
él, que ha. sabido sobreponerse al to-
rrente desbordado de los leaders cu-
banos; y después: porque la única 
vez que he hablado con él, le oí decir 
que es aficionado á esta clase de estu-
dios; y los viejos debemos excitar á 
los jóvenes sinceros el entusiasmo por 
los conocimientos útiles; y sobre todo, 
á los que los acontecimientos les han 
colocado en un lugar prominente pa-
ra dirigir la suerte de la patria. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle mi amistad. 
Gastón A. Cuadrado. 
Guanajay, Agosto 29 de 1907. 
Señor doctor Leandro González Al-
corta, Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, 
Pinar del Río. 
Distinguido señor: 
Correspondo gustoso á la coopera-
ción que me pide en su atento B. L . 
M., para llevar á cabo los proyectos 
que en el mismo se mencionan para 
el Certamen. 
Bien quisiera que mis recursos pe-
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las cntormedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son comcidoi en toda la Isla desde hace má-s deveinte años. Mi-
llares de enfermos carados responde:! sus bueaii propiedalaj. Todos ios módicos la reco-
miendan. 
NO DUERME NI DESCANSA. TOSE SEGUIDO. PORQUE VD. QUIERE. m PIERDA TIEMPO. 
e l i x i r C R E O S O T A D O " S A R R A ' 
i 
Evit& Tos. Ca lma Tos. S u e ñ o tranquilo. 
Quite Espectoración. Sana Pulmones y Bronquios. 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
GUAYACOL FERONINA CORTEZAS NARANJAS AMARGAS 
Droguería Sarrá" Fabricante. 
T E N I J B T T B K E Y Y COM P O S T E LA. 
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euniarios me ayudaran, para enviarle ; sis de morfina, á otro esas mismas ; lo antes expresado resulta falso el 
una cantidad que sirviera de premio 
á cualquiera de los trabajos que se 
presenten; pero siendo tilos escasos, 
le remito diez pesos moneda america-
na, pera que usted le dé la aplica-
ción que crea más conveniente. 
Permítame que le felicite por sus 
dosis lo intoxican, porque mientras , dato referente al aumento de pesos, 
uno las elimina otro las acumula I 139.411 repartibles entre todos los 
y que mientras á uno los volantes ! Ayuntamientos. 
le causan solo efectos revulsivos á j Calcula el Sr. Carrera que supri-
otros le exitan el sistema nervioso ' miendo la exención del 33 por cien-
de tal modo que casi lo ponen á 
las puertas de la epilepsia. Tiene 
iniciativas y amor no desmentido en además el defecto que calificó Bal-
mes de p-reza intelectual. Por falta pro de la cultura de nuestra región, 
y acepte el testimonio de aprecio y 
consideración distinguida de su aten-
to y s. s. q. b. s. m., 
Valentíri Navarro. 
És copia. 
CREDITO AGRICOLA DE CUBA 
D I R E C C I O N C E N T R A L 
. A . v i s o 
Habi-endo acordado el Consejo de 
Gobierno se proceda á liquidar todos 
Ion siniestros de ganado tramitados, 
se ha dispuesto abrir los pagos por 
dicho concepto desde el dia 1 de Ene-
ro próximo, previo señalamiento que 
recibirán ios interesados. Lo que se 
anuncia para general conocimiento. 
Habana Diciembre 28 de 1907. 
E l Director.—F. A. Netto. 
TRIBUNA LIBRE 
to sobre las contribuciones de las 
fincas destruidas por la guerra ha-
brá un aumento de $330.035-09 ets. 
i en las rentas municipales. Este es 
de paciencia en la investigación y j otro error, porque estando desde ha-
de serenidad en el juicio, se deja j ce tiempo en producción la mayor 
sugestionar por lo que lee y estudia I parte de esas fincas vienen contri-
y por lo que ve cerca de sí. sin preo-
cuparse de si la realidad de los he-
chos conviene á la de la teoría, ni 
de si lo que ve cerca de sí as igual 
ó semejante á lo que está más leja-
no ó ai dijere en todo ó en parte. 
Así es que constituye un .municipio 
ideal, le dá fondos imaginarios y lo 
lleva al éxito, incidiendo en error y 
lo que es más, haciendo incidir en 
huyendo en la misma forma que las 
no destruidas y por itanto el au-
mento que traería la total supre-
sión, sería casi insignificante. 
E l impuesto sobre apertura de 
establecimientos dará poco, puesto 
que no podrá aplicarse sino á los 
comprendidos en las tarifas primera, 
segunda y tercera, puesto que los 
de la tarifa quinta ó de patente es-
error á otros que lo tienen por \ tán ya agregados con el impuesto de 
oráculo que no puede engañarse ni | licencia. Si este rtstabi'ecido im-
engañaflos. 
Ejemplo de esto es lo que señalaré 
á continuación: Hablando respecto 
al impuesto sobre industrias de flo-
te y navegación de las vías fluvia-
les y tráfico interior de los puertos, 
afirmó: "que ni lo cobró el Esta-
do ni lo cobran les Municipios y 
Los impuestos municipales y que este impuesto importa para los 
la Comisión Consultiva! últimos $153,575 al año." E l Dr. 
Hemos leído con la curiosidad con 
que siempre leemos todos los traba-
jos de la Comisión Consultiva, los 
discursos pronunciados por el Dr. 
Francisco Carrera y Jústiz en las se-
siones del 3 y 11 del mes que finali-
za, con motivo del debate-sobre tri-
butación municipal. 
Y aunque piense naiestro querido 
amigo el Dr. Carrera que siempre 
hemos de salir á la palestra para 
comibatir ó rectificar algunas de sus 
•ideas ó de sus afirmaciones y aunque 
piensen los demás señores de la Co-
misión que me obstino en tomar 
vela en ese entierro sin que para 
asistir al sepelio del difunto me ha-
yan invitado, he de llamar 1̂ , aten-
ción de los distinguidos caballeros 
que la forman hacia algunos de 
aquellos puntos debatidos, para que. 
si se qoiieren tomar el trabajo de 
reestudiarlos. rectifiquen su juicio 
y no se engañen á sí mismos; medio 
el más seguro de engañar al Sr. Go-
bernador Provisional y al país con 
.'.a mejor buena fe que presidir pue-
da á un acto humano. 
Contestando el Sr. Carrera á Mr. 
Crowder, qué había manifestado 
''¡sólo pensaba en la variación del 
sistema tributario de Cuba como so-
luoion para que los Municipios pu-
dieran tener más ingresos con el nue-
vo sistema que los que tienen con 
el actual", dijo: que "mantenien-
'4<do el actual sistút^a, reforzando un 
"poco los tipos del impuesto, au-
gmentando algo la materia imponi-
*'!ble y operando hien, los Munici-
"pios tendrán todo lo que necesi-
ten." 
Seguidamente hizo una relación de 
los impuestos que á su juicio servi-
rán para que los Ayuntamientos pue-
dan llenar las arcas Municipales y 
atender á todos los servicios de es-
te carácter que les eveomienda la 
Constitución y lo que es nms: la ci-
vilización. 
Desgraciadamente el Dr. Carrera 
y Jústiz es sólo un sportman en 
ciencia municipal, un amateur, no un 
profesional. Ha estudiado mucho, 
posee verdadera y sólida erudición 
en esta materia, pero carece de 
práctica y se encuentra en asuntos 
municipales como un estudiante de 
medicina que habiendo obtenido no-
tas de sobresaliente en todas las asig-
naturas que comprende de el pro-
grama de la facultad, habiendo ob-
tenido la borla de doctor, empieza 
á ejercer. Y ejerciendo se encuen-
jtra con que todas las naturalezas 
•jqo son iguales y que mientras á un 
tnfermo lo adormecen pequeñas dó-
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
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P A S T E U W N A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante e l m á s 
.@ inocente y e ñ e á z que des-
truye los microbios y ma-
J los olores de las cavida-
S des y superficie c u t á n e a s . 
5 Mezclada al agua, uno por 
! ve inte , en enjuagatorio, 
^ mantiene la boca l impia , 
% evitando l a caries. Usada 
en l a nariz y garganta 
® previene los catarros y las 
anginas. C u r a las heridas 
y ú l ceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales. M é d i c o s y Dentis-
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Carrera es equívoca. 
Le aseguramos formalmente que 
la Secretaría de Hacienda autorizó 
en 12 de Noviembre de 1000 al 
Ayuntamiento de Matanzas para co-
brar ese impuesto y que por él in-
gresan $500. Después, siendo jefe 
de la Aduana Mr. Hay. la conti-
nuó cohrando para el Estado. Si 
el Dr. Carrera interroga á los jefes 
de las aduanas, es orobable le res-
pondan que el Estado sigue cobran-
do ese impuesto. Por lo demás, 
este sólo tiene importancia para el 
Ayuntamiento de la Habana; porque 
si Matanzas con una hermosa bahía 
y dos ríos, solo cobró $500 en un 
año ¿cuánto producirá este impues-
to en otras poblaciones del litoral 
que no están en tan ventajosas con-
diciones? Y para las ciudades que 
carecen de puertos ¿qué importancia 
tiene? 
Dijo el Dr. Carrera que "la Or-
den Militar de 25 de Marzo de 1899 
concedió la excención del diez por 
ciento en el Subsidio Industrial; que 
esta exención continúa vigente, y 
que suprimirla implica para los 
Ayuntamientos un aumento de pe-
sos 139.411-43 cts. en sus ingre-
sos." No sabemos de dónde habrá 
sacado estos datos, pero son erróneos, 
completamente erróneos del p . . . 
a . . . pá, al p . . . e.. . pé. Lo exac-
to es lo siguiente ¡ 
L a Orden de referencia dispuso 
la rebaja de un 25 por ciento sobre 
las cuotas contributivas de las in-
dustrias comprendidas en las tarifas 
primera y segunda y de un, 33.1¡3 
por ciento sobre las comprendidas 
en la tarifa tercera del Reglamento 
de Subsidio; pero por la Orden nú-
mero 389 de 25 de Septiembre d̂e 
1900. se mandó que los tipos de im-
posición fijados para la contribu-
ción industrial en el artículo X I I I 
de la Orden número 254 de 28 de 
jimio de 1900, se entendieran como 
un máximum según la categoría del 
Municipio; y dicho artículo X I I I 
prescribía que el Subsidio Indus-
trial sobre los epígrafes compren-
didos en las tarifas primera, segunda 
y tercera del Reglamento, se haría 
efectivo por las actuales listas eo-
braterias abolidas las rebajas hechas 
en el Decreto de 25 de Marzo de 
1899 en los Municipios en que la 
propiedad urbana pudiera contri-
buir hasta con el ocho, el diez y 
el doce por ciento de la renta im-
ponible; y qne en los términos 
municipales y barrios en que la pro-
piedad urbana continuara contribu-
yendo con el seis por ciento, subsis-
tiría la rabaja establecida. Por tan-
to, únicamente aquellos Municipios 
en que la propinad urbana continúa 
contribuyendo con el 6 por ciento 
resultarían .beneficiados con la abo-
lición de las rebajas aún subsistentes 
-•ara ellos. Como consecuencia de 
puesto tiene alguna importancia, se-
rá imica y exclusivamente para la 
Habana' Matanzas, Santa Clara, 
Cienfuegos, Cuba y . . . pare de con-
tar. 
E l impuesto sobre productos de 
cementerios no municipales es como 
el anterior. E n la Habana produci-
rá algo. En otros Municipios, como 
el de Guanabacoa, no producirá na-
da. 
E l impuesto municipal de 8 por 
ciento sobre Compañías de Consu-
mo, de inversiones, de préstamos etc, 
puede tener alguna importancia pa-
ra la Habana. Para los demás Ayun-
tam'entos. ninguna. De so^.-rvrso 
ese iinr.-nes. \ debería otbrarl^ el Es 
tado y repartir su producto equiLi 
tivamejt'; entre lodos bs Munici-
pios do la Kepiibliea, único m.do 
de qn • tocaran á p.'rra gran !e. 
E l impuesto s j l j f «¡-lares y» mô . 
si no se furnia -¡••"ore su val.-- *?. 
vento, lo eua1 .'erí.i rstablec?r uar.! 
estas ti sistema -30''.;ihutivo rcdiv 
zado para la propiedad territorial, 
lo que constituiría un contrasentido 
y una injusticia, resultará simple 
y sencillamente nominal. 
Razón que le sobra tuvo Mr. 
Winship para decir que las estadís-
ticas del Sr. Carrera no ^ran exac-
tas y que en ellas había más in-
du-cciones que cálculos. 
E l Sr. Carrera en este como en 
otros muchos particulares sólo 'ha 
mirado á lo que tiene delante y que 
le oculta lo más lejano: al Ayun-
tamiento de la Habana. Con el ra-
sero que mide á este, mide á los 
demás siendo tan diferentes por to-
dos conceptos. 
Suprima del cálculo de $488.000 
por derechos de trasmisión de ga-
nado el ingreso que corresponde á 
la Haban.a, Matanzas, Cienfuegos, 
Santa Clara, Camagüey, Cuha y Pi-
nar del Río y díganos cuánto queda 
para todos y cada uno de los 75 
Ayuntamientos restantes. 
De los impuestos á que se refirió 
el Dr. Carrera, sólo uno deja de 
tener importancia para el Ayunta-
miento de la Habana y tienp alguna 
p?ra los demás: el que les dá la fa-
cultad de elevar al 12 por ciento 
el tipo de la contribución sebre fin-
cas urbanas, puesto que ya el de la 
Capital cobra con arreglo á él. En 
virtud de esa disposición los de Cár-
denas. Sagua la Grande. Caibarién, 
Gi'bara, Mancánillo, Cienfuegos. Ma-
rianao y Guanabacoa, ingresarán un 
2 por ciento más por este concepto; 
los términos de la provincia de Pinar 
del Río. los otros términos de la de 
la Habana, las cabeceras de partido 
judicial, excerituando Bayamo y Mo-
rón, los términos de Unión de Re-
yes, Bolondrón, Corral Falso / Jove-
llanos, de los partidos judiciales de 
Sagua. Remedios. Santa Clara, Cien-
fuegos y parte urbana de Ciego 
de Avila, ingresarán un 4 por cien-
to más; y los términos no enumera-
dos, los barrios rurales de Santa 
Clara. Camagüey y Santiago de Cu-
ba y barrios rurales de las cabece-
ras de partido judicial no expre-
samente menciados en el párrafo an-
terior, tendrán un 6 por ciento de 
aumento. 
Pero el que hubiera tenido verda-
dera y trascendentalísima importan-
cia para todos los municipios, si se 
hubiera acordado, es el impuesto 
sobre el consumo de carnes, cuya 
supresión, como muy bien dijo el 
Dr. Carrera Jústiz, sólo sirvió para 
aumentar el precio de la carne y en-
riquecer á los importadores y á los 
negociantes de ganado. Pero la Co-
misión Consultiva no ha consid ira-
do oportuno restablecerlo á pesar 
de que estando ya reconstruida esa 
riqueza, ha cesado la causa de la 
exención, temporal como la del 33 
por ciento sobre las fincas destrui-
das per la guerra, á pesar de ha-
berse palpado que con la supresión 
del impuesto no disminuyó el pre-
cio de la carne, y á pesar de que, 
averiguado que la carne contiene 
toximas y es por ende perjudicial 
á la salud, convendría que se con-
sumiera en menor cantidad por las 
familias. 
Ese impuesto habría sido para los 
Municipios una magnífica fuente de 
ingresos que unida á los demás los 
hubiera colocado en situación d-, 
aíender con eficacia á la casi tota-
lidad de los servicios que les en-
comienda la Constitución y les reco-
miendan la civilización y la ciencia 
municipal. Véase un ejemplo: el con-
sumo de carnes en sólo la villa de 
Guanabacoa fué desde Io. de Julio 
de 1906 á 30 de Junio de 1907. en 
kilogramos. 774.927. Si sólo se hu-
biera cobrado el impu^?to á razón 
de tres centavos por kilo bruto, en 
vez de 4.112 que antes so cobraba, 
iiabría producido $23.247-87 centavos. 
Y ahora, para comprobar práctica-
mente nuestros anteriores asertos, 
ponemos á continuación, calcándolo 
en datos pertenecientes al ejercicio 
de 1906 á 1907, el aumento que ten-
drá el presupuesto de ingresos de 
Guanabacoa con las modificaciones 
que en la nueva ley Municipal pro-
pone la Comisión Consultiva. 
Im.puesto de 25 cts. por 
cabeza en la trasmi-
sión de dominio de la 
p r o p i e d a d pecuaria. 
1.200 cabezas durante 
el ejercicio. . ! - . 
Impuesto de 5 por cien-
to sobro producto de 
cementerios no muni-
cipales 
Impuesto de 6 por cien-
to sobre utilidades de 
las Compañías de In-
versiones. Préstamos y 
Cooperativas de Con-
sumo 
Impuesto sobre ^ indus-
trias de flote y navega-
ción interior de los 
puertos 
Aumento soíbre las cuotas 
de Suibsidio Industrial. 
Coníríbr.ciGn de 12 por 
ciento solbre la venta 
de solares yermos sitos 
dentro de las pobla-
ciones. . . . . . . . . 
Supresión del 33 por 
ciento de exención á 
las fincas rústicas des-
truidas por la guerra. 
Contribución de 12 por 
ciento sobre la renta 
de fincas urbanas (dos 
•por cienito sobre el to-
tal de las listas cobra-
torias) 
Apertura de estaibleci-
micntos (50 durante 
presupuesto y que el Estado tendrá 
que seguir hecho cargo para siem-
pre de esos y otros servicios á 
cuales deben atender los Ayunta-
mientos. Por consiguiente la nue-
va ley no resuelve ningún proble-
ma. Lo deja vivo y coleando para 
ulterior resolución. Pero si se hu-
biera acordado el impuesto sobre 
consumo de carnes y una subven-
ción del Estado á los Municipios de 
$3-00 por habitante, lo que daría 
unos seis millones para todos, calcu-
lando que este término Municipal 
tenga unos 25 mil habitantes, su pre-
supuesto se elevaría á unos $153,000 
y con ellos y una buena administra-
ción, como la que actualmente tie-
ne, podría cumplir satisfactoriamen-
te su misión. E n otro artículo ex-
planaremos nuestro pensamiento y 
nos haremos cargo de otros puntos 
tratados en el discurso á que nos 
venimos refiriendo, 
Ambrosio V, López Hidalgo, 
Secretario Contador del Ayunta-
miento de Guanabacoa. 
Diciembre 28 de 1907. 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d e 
Sirarci ~?Perregaux 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LiOS G A R A N T I Z A 3IOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
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Suponiendo establecido el 
impuesto sobre «onsu-
mo de ganado. . . . 23.247-87 
SEÑORAS Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicide 
por sus Caracteristicos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan mny favorablemente dji_él:_por 
Oran total. . . . . $102,956-73 
Eeducidas las teorías á números, 
se vé que el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa no podrá atender como es 
d^oido á sus servicios sanitarios, de 
obras públicas, cárcel, instrucción 
primaria, etc., etc., con un simple 
aumento de cinco rail pesos en su 
CORREO EXTRANJERO 
Filipinas en cuenta 
Aunque Mr. Taft ha vuelto á su 
país llevando la consoladora nueva 
de que todo en Filipinas marcha á 
pedir de boca; que los colonos no 
caben en sí de satisfacción al verse 
militando bajo la bandera de la 
Unión americana y que, en fin, en 
los Estados Unidos no existe idea 
medianamente aproximada de lo que 
significa para ellos contar con una 
posesión tan dilatada y valiosa como 
lo es e.l gran archipiélaigo oriental, 
las declaratorias del Secretario de la 
Guerra nó han logrado impresionar 
como es debido á los encargados de 
la labor legislativa de la nación, de 
tal modo que en estos momentos cur-
sa en el Senado un proyecto, formu-
lado y presentado por Mr. Clark, 
de Florida, en virtud del cual no 
sólo se autoriza sino que se com-
pele al Presiidente de la República 
á que se dedique, sin pérdida de 
tiempo, á buscar un comprador para 
las i^las, prefiriendo, en Igualdad 
de circunstancias, á los pobladores 
de ellas, si éstos se sintieran incli-
nados á entrar en la negociación. 
Para que se comprenda hasta qué 
punto llegan no solamente la genero-
sñdad del proyecto, sino el espíritu 
comercial del senador por Florida, 
baste saberse que aspira á que los 
Estados Unidos obtengan por la fin-
ca el precio de veinte millones de 
pesos que se pagó por ello á Espa-
ña, y que el comprador adicione á tal 
suma la no menos despreciable que 
el gobierno americano ha invertido 
en la pacificación, desarrollo y en-
grandecimento del archipiélago. Di-
cha sema, si las estadísticas no ye-
rran, pasa y con mucho de quinien-
tos millones, no de pesetas sino de 
dólares; mas suponiendo que hu-
biera exageración en aquéllas y que 
fuese una tercera parte únicamente 
la gastada allí, la cifra siempre al-
canza tan grandes proporciones que 
hace prohibitiva la venta. 
Con todo, si los filipinos, que por 
razón natural tienen que ser los más 
interesados en el asunto, no se deci-
den á ser postores en la ganga que 
se les ofrece, no podrán mañana que-
jarse de la suerte que corran en su 
condición de colonos, puesto que no 
ha faltado quien interesado por su 
suerte futura, les señale el cami-
no para afianzarla, asegurando su 
E E s i e r m e c E a e L c s N e r v i o s a s 
• * • 
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é 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
! Iludo y también por su excelencia como loción 
2 I ea ireneral. Pone el cuero fresco y calma la 
• comezón causada por la caspa. Ll Herpicids 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
1L ! truir el germen que la causa y que provoca la 
@ • caída dN cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impn-
i me un encanto aristocrático al cabello muy 
' distintivo. , , v 11 j ~ ira„ Curóla comezón del cuero cabelludo. Vén-
, : des© e.̂  las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y fl (oro) 
•La Eeunión," Vda. de Jo85 Sarr i é Hijos, 




Se vende en ía 
Botica "San J o s é " 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS_ 
QUE. - / 
Y se curará en pocos dlts. recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bonane. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda_ 
des del estómago, dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de ,éxito creciente. 
Se vende en todas laa boticas de la 
Isla. 
v i 
cji «ur la nn. wxut usa uotimo «* 
_ Siempre Triunfante. -.. 
, Sig-aen-las'Curaciones Máiavill- 5 
osas. - Obra'pronto'y Con ella ^ 
ee ccnsicuc:—•. 
/Salud Perfecta^ 
¿ Digestión Sorprende íite 
Cdor' Sonrosado 
./ Calma los nervios I 
'•i Sueno tranquilo , 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fcsfatos y de formiaíos ácidos están 
combinados con arreglo a la última^,palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crdnica que sea la dolencia. r-''' Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada', por/eWtrabajo I ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los ncrv'ios. ' \ y v 
Se expande en frascos de cincuenta dosis. 7 De venta en todas las ' 
farmacias. ' • 
ANGLO'A&EStXCAN PBA3MACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON. NUEVA YOR" PARIS 
C 2636 1 C. 
soberanía mediante un simple desem-
bolso de dinero. Hasta allá alcanza 
la magnanimidad del Senador Clark, 
quien, mereed á tan noble despren-
dimenífo, se hace acreedor á que el 
mármol, que inmortaliza nombres,, 
se alce para él en las alturas de £ 
Corregidor ó en Jas fortalezas de Ma-
nila. 
E l Parlamento Persa y el Shah 
Las últimas noticias relativas á la 
situación de Persia dejan comprender I 
que ésta continúa siendo precaria pe- . 
ro que existe aún alguna esperanza | 
de que se resuelva favorablemente en 
el transcurso de muy pocos dias. E l 
nuevo gabinete es el resultado de las I 
concesiones hechas por el Shah al 
Parlamento; tan pronto como los mi-
nistros entren en pleno desempeño 
de sus funciones con la anuencia de j 
los legisladores, éstos formularán sus 
dernandas al jefe de la nación. Si son 
aceptadas por el Shah se habrá con-
jurado la crisis; pero si los conseje-
ros que tanto daño le han causado, lo 
apartan del único camino que puede 
satisfacer las aspiraciones populares, I 
es indudable que serán demasiado gra-
ves las consecuencias que resulten, no 
siendo la menor la de que el Parla-
mento declare el desconocimiento 3', -
por ende, la caída del soberano, para 
lo cual cuenta la alta entidad legisla-
tiva con el apoyo de un partido supe-
rior en fuerza y disciplina al que da 
sostén al gobierno. 
E l destronamiento del Shah y la 
consiguiente organización de un ré-
gimen político distinto del que viene 
imperando, no afectarían tan sólo los 
intereses del círculo oficial víctima del 
desastre, sino que envolverían los de 
varias potencias .europeas especié -
mente Inglaterra, Rusia y Alemai*?a, 
y con éxito incuestionable, su infiuevVli 
cia política y comercial en el.imperio ' 
y con éxito incustionable, su influen- ' 
cia política y comercial e nel imperio 
persa. E s casi seguro que al desapa-
recer el actual orden de cosas, se ve-
ría el país envuelto en una guerra ci-
vil, tanto más temible cutinto que son 
incalculables los resentimáentos y 
odiosidades que separan á la familia 
persa. Rusia é Inglaterra no podrán 
permanecer indiferentes, so pena de 
amenguar el prestigio (político que 
han adquirido allí; y Alemania, por 
su parte, tampoco estaría en condi-
ciones de contemplar impasible el 
desarrollo de los acontecimientos, 
puesto que sus intereses comerciales 
exigen que el orden públáco no se al-
tere, ya que el más pequeño desequi-
librio le sería eminentemente perju-
dicial. 
i Hacia qué lado ®e inclinarían es-
tos tres poderosos factores? L a par-
ticuLar conveniencia de ellos es pro-
bable que quisiera arraisitrarlos á me-
diar en favor del gobierno constitui-
do ; pero como no se les oculta el he-
cho de que el Parlamento encarna la 
expresión de la mayoría del país y 
que cuenta con los elementos indis-
pensables para alcanzar los fines que 
persigue, consideraciones de orden 
general pueden obligarlos ó á mante-
nerse en transitoria espectativa mien-
tras descubren el horizonte que más 
ventajas les ofrezca, ó á favorecer la 
corriente del constitucionalismo si 
aspiran á contar en el porvenir con 
la simpatía de las masas que, en paí-
ses como Persia, tienen que disfrutar 
no tarde de los derechos y prerroga-
tivas que la civilización acuerda á 
todas las razas de la tierra. 
Sin embargo, no sería aventurado 
pensar que las mismas influencias de 
los poderes nombrados quizás logren, 
como parece haber sucedido, impre-
sionar al Shah en el sentido de que 
acate la voluntad nacional represen-
tada en el Parlamento, y de este mo-
do libre al país del azote de la gue-
rra, asegurando al propio tiempo la 
estabilidad del trono, hoy eu peligro 
de zozobrar. 
F in de una Conferencia 
Por declaración oficial del Secre-
taiio de Estado, Mr. Root, la Confe-
rencia Centro Americana de "Wa-
shington terminó sus tareas y quedó 
disuelta el 20 del pasado Diciembre, 
un mes después de su inauguración. 
Los acuerdos y recomendaeiones 
más salientes comprenden: la crea-
ción de un alto tribunal de arbitra-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacioues para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
S I más inexperto puedo vx.̂ arlewi. 
Para«.lorar nntble», bric »-br«c ornamwi- _ _ _ ^ ÜAI in FAUARIVP 91 
S« seca pronto miedande mny dnro. Paree© y dura jtvstiunent* romo UpoTceUna. Po biano y bonitos colorea. Pn»dt» iR̂ ame Ce«t|*||f a CTUD " cuando se ensnci* sin que por ello m afecten el color ó brillo. b«331**4i» v B Mil 
PlJffTtTRAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES B A. R 2f X O E ^ 
TINTE DE LDSTRE" PARA" HADERAS'.'!!"". TI1ÍTJ3 f ARA SUELOS 
estAn beohoB ('e los mejoreg materiales para prodn'dr bonitos fio barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do 1 Eston artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por mi logrado sabe? !o qne es justamente mis apropiado para ene clima. Las príci-tpaies OUM nego-ciantes en Pinturas le díráu que ninguna otra mercancia d¿ laxaisma satisfacción. Hágala prueba 
( " S A P O L I I M " 
y se convencerá de ello. 
ipropii stra zbi 
OBUSTÊ DORFER BROS. 
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je, la nonlralizacion del territoa-io 
'lióudureño, la prohibición de todo 
auxilio por parte de una república á 
los revolucionarios de otna» el no re-
'oonopimionio por los Estados de Centro 
!América de gobierno alguno que no 
¡hay.a obtenido la plena sanción de su 
jpueblo respectivo, el principio de no 
Tfeleecióu pre.sideneial. el límite uni-
formr do cuatro años para los pe-
jríodos presidenciales en las cinco re-
jpúblicas, tratados de paz y amistad, 
comercio y extradición entre todas 
«Has. y por último se acordó el día 
'20 telegrafiar á los Presidentes res-
Ipeetivos recomendándoles que pro-
¡clamasen plenas amnistías por deli-
tos políticos. 
11 Deseamos sinceramente ^ue los 
¡acuerdos de la Conferencia se vean 
puestos en práctica en día no lejano, 
'en cuanto se refieren á las medidas 
'de interés general encaminadas á 
[consolidar la paz en la región centro-
.hamericana, á impedí1' las dictaduras 
!y las maquinaciones de políticos ara-
t ic i osos y á desarrollar los grandes 
ffecursos naturales de las cinco repú-
Iblieas, 
Comentando los trabajos de esta 
'memorable Conferencia, dijo así Mr. 
[John Barrett, director del Bnreau de 
das Repúblicas, en el banquete anual 
de la Sociedad de la Nueva Inglate-
Tra. celebrado el viernes último en 
Orange, Estado de Nueva Jersey. 
" L a Convención Centroamericana 
¡de la Paz que hoy ha clansurado sos 
labores en Washington, es uno de los 
\ [más importantes cónclaves interna-
\eionales que ha presenciado el he-
¡misferio occidental, y aun el mundo 
entero. E l convenio acordado entre 
ijesas repúblicas es el paso más avan-
Izado y resuelto hacia el absoluto ar-
b i t ra je internacional de cuantos re-
/istra la historia. 
"Las cinco repúblicas de Costa Ri-
ica. Nicaragua, Guatemala, E l Salva-
dor y Honduras, con la cooperación 
.¡de los Estados Unidos y Méjico, han 
ttormulado y firmado un tratado de a.r-
ibitraje que abarca todas las cuestio-
bes y controversias posibles. No hay 
nnodo de eludirlo alegando el llama-
ido honor nacional, y se crea un Tri-
ibunal Supremo de Justicia, de cuyas 
decisiones no podrá apelarse por me-
dio de lr.-s armas. 
"De esta snerte un grupo de las 
naciones á las que frecuentemente se 
lia calificado de revolucionarias é 
inestables, pero poseedoras de abun-
dosas fuentes de riqueza y desarro-
; Üo, han dado á las naciones mayores 
r más poderosas nn alto ejemplo qne 
no dejará de a.traer viva atención y 
discusión en el mundo entero. No 
faltará quien dude en su excepticis-
mo de la fuerza, obligatoria de seme-
jante pacto, pero es indudable que j 
éste constituye tm gran paso en di- j 
rección muy acertada, 
"Que los delegados de las cinco 
repúblicas entienden que el tratado 
no es fútil aglomeración de palabras, 
lo evidencia el artículo 29, que dice 
«¡sí: "Los fallos del tribunal serán 
comúnieados á los gobiernos de las 
cinco repúblicas contratantes. Las 
partes interesadas se obligan solem-
nemente á obedecer dichos fallos y 
iacuerdan dar todo el apoyo moral 
que sea necesario, á fin de que esas 
¡decisiones sean cumplidas debida-
imente, dando así una garantía real y 
¡efectiva de respeto á esta Oonferen-
¡cia y al Tribunal de Justicia Centro-
americano. '' 
! "Examinando los procedimientos 
ide esta Conferencia de La Paz resulta 
pnuy significativo el hecho de haber 
iadmitido todos los delegados de una 
tmanera extraeñeial, que así el inte-
|rés del Secretario Root por la Amé-
erica latina como la poderosa coope-
ración del gobierno mejicano por inc-
idió del embajador Creei, han sido 
Icafusas no sólo de la celeíbración de 
lia Conferencia en "Washington, sino 
ide la feliz terminación de sus tareas. 
I " E l Secreario Root hizo nn pode-
roso esfuerzo para, disipar los males 
idel pasado y despertar la confianza 
fy la simpatía de las repúblicas lati-
nas. Se acercó á ellas con palabras y 
•con actos que evidenciaban su since-
ridad y su respeto por las dnstitucio-
pes de aquellos pueblos, hasta el pun-
|to de ser hoy, indudablemente, el 
[hombre más querido en todo el he-
¡mieferio meridional." 
j Diremos, para terminar, que en to-
do el día del sábado 21 reinó gran 
animación y actividad en los círculos 
diplomáticos de Washington, con 
motivo de las despedidas y últimas 
muestras de respetuosa cortesía ofre-
cidas á los delegados centroamerica-
nos. E l Presidente Roosevelt los re-
cibió en la Sala Oriental de la Casa 
Blanca, y si bien no les dirigió alocu-
ción alguna, saludó personalmente á 
cada uno de ellos, presentados como 
le fueron por Mr. Root. 
m 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo harán por mero negocio, otros 
quizás, con la perversa intención de 
labrar el descrédito de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E . Aldabó. 
ó p e r a " F a u s t o , " 5. Selección de 
Gounod. 
6. Mazurka " L a Gispv," L . Ganne. 
7. Tanda de Va'lses "Agüe d' 
amour." Waldetrufel. 
8. Two Step "Marianita," Marín 
Varona. 
A;gimas de las personas del público 
hicieron entrega á Mr. Magoon de ins-
tancias solicitando indultos. 
E l señor Gobernador Provisional ob-
sequió á todos los visitantes con dulces, 
Champagne y tabaco. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
E l señor don Hermenegildo Sán-
chez nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de Presidente del 
Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
DE PROVINCIAS^ 
POR L A S J F I C I N i S 
P A L A C I O 
L a recepción 
Siguiendo el orden anunciado ofi-
cialmente, á las dos de la tarde lle-
gó á Palacio la Audiencia de la Ha-
bana en pleno, sucediéndole después 
el Gobernador señor Núñez y el Con-
sejo Provincial y á estos, por su or-
den respectivo, el Alcalde y el Ayun-
tamiento de la Habana, Claustro Uni-
versitario; Instituto de Segunda E n -
señanza, Academia de Ciencias, So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
representada por los señores Zayas, 
Obregón, Cabrera y Ortiz; oficiales 
del Ejército y Armada de los Esta-
dos Unidos, y del Cuerpo de Infan-
tería de Marina, general, jefes y ofi-
ciales de Artillería y Guardia Rural, 
Jefes de Sección y de Negociado de 
los distintos Departamentos del Esta-
do; Cámara de Comercio, representa-
da por los señores Fernández (don 
Rosendo), Berriz (don José María) y 
Miró (don Ellas) , Secretario y Su-
perintendentes de Escuelas de la Re-
pública, don Rafael Montero; por el 
Atento, los señores Santos Fernán-
dez, Richardo y Sánchez Fuentes 
(don Eduardo) ; por el Comité Eje-
cutivo del Partido lluberal, los seño-
res Zayas, Juan Gualberto Gómez, 
Foyo, Ayala (don Julián) , Cuéllar, 
María González (don Francisco), Cas-
tillo Duany y otros; por el Partido 
Liberal histórico, el general José 
Miguel Gómez, y los señores Carre-
ra, Hernández, Pérez (don Gonzalo), 
Pazos, Monteagudo, Espinosa, Mal-
berty y otros; por el Centro de De-
pendientes, el Presidente señor Zo-
rrilla, el Tesorero señor Gelats (don 
Juan), ¡y Justafré; por el Casino 
Español, el Tesorero, Vidal (don Jo-
sé María) y el Secretario señor Ga-
rrido; por el Centro Catalán, el 
Presidente señor Chia, un vocal y 
el Secretario; por el Centro Gallego, 
el Presidente señor López Pérez, el 
Tesorero señor Pazos y el Secretario 
| señor Aenlle; don Narciso Gelats, por 
el Centro Alemán, los señores Runke, 
Thillman, Ostertag y Gutman; el 
Presidente y Director del Banco Na-
cional de Cuba; el Director del Dia-
rio de l a Marina y el redactor de 
las Páginas Inglesas de este periódi-
co; el Director del Diario de la Fa-
müm señor Cni-belo, y otras personas 
en gran número. 
L a "'Asociación de Repórters de la 
Habana," con su presidente el señor 
Bárzs'ga, juntamente con los re-pór-
ters de Palacio, felicitairon también á 
Mr. Magoon. 
L a banda de Artillería, dirigida por 
el maestro Marín Varona, amenizó el 
acto, tocando las piezas siguientes: 
1. Governor Magoon's. Marcha. 
2. Overtura de la ópera "Mig-
non," A. Thomas. 
3. Oavota "Les Clodhes de Saint 
¡Malo, Rimmer. 
4. Serenata Morisca, Chapi. 
H A B A N A 
Güines, Diciembre 30 de 1907. 
E n estos días han sufrido una ba-
ja de ¡bastante consideración en sus 
precios casi todos los frutos meno-
res que por aquí se cosechan. 
E l tomate sobre todo es el que 
resulrta más castigado. Ayer ofrecían 
los compradores ochenta centavos 
por barril, precio que no alcanza ni 
á treinta centavos caja y con el cual 
no es posible cubrir el costo. 
Si la baja persiste, las pérdidas 
serán de alguna importanoia dada la 
gran cantidad de ese finito que hay 
sembrado por esta zona. 
L a velada organizada por la Co-
misión que entiende en las obras de 
reparación de nuestro templo católi-
co, se efectuará el próximo día 11 
en los salones del Liceo. 
E s bien seguro que el resultado 
de esa fiesta, que promete ser es-
pléndida á juzgar por el excelente 
programa confeceioj#ado, ha de ser 
muy satisfactorio para sus iniciado-
res. rv 
E l próximo día 2 principiará á 
moler el Central "San José" y del 
8 al 10 lo hará el "Mercedita", del 
señor Pascual. 
En la esquina que forman las ca-
lles de Real y Duarte, lugar donde 
fué hace poco destruida por el fue-
go la importante casa de los her-
manos de A. "Ricalde, se halla cons-
truyendo un bonito edificio el acti-
vo comerciante de esta plaza señor 
Juan J . Aspuru, quiien lo ha cedido 
ya en arrendamiento para instalar 




Güira de Melena, Diciembre de 1907. 
Imposible poder describir tal como 
se merece la magnitud de la fiesta 
social celebrada en los hermosos salo-
nes de la Colonia Española de este 
pueblo, y digo imposible, porque eso 
sería para mí tarea árdua y difíeil de 
llevar á efecto, por la «emcilla razón 
de no poseer ese don de hábil cronis-
ta; pero no obstante no cumpliría con 
mi deber de corresponsal, si no en-
viara á ese popular periódico una 
breve reseña de esta fiesta tan sober-
bia y colosal. 
A nuestra entrada en el Centro, el 
Sr. Domínguez, can* <nonsal del pe-
riódico " L a Discusión" y yo, ambos 
nos quedamos admirados del sorpren-
dente goipe de vista que ofrecía aquel 
dilatado recinto; lunetas y pasillos, 
todo ocupado por numerosas damas, 
señoritas y caballeros, de lo más gra-
nado de nuestra sociedad. 
Recorríamos todo el local con la 
idea de fijar en nuestra mente algu-
nos nombres de las personas allí con-
gregadas para hacer una reseña de 
ellas, cuando suena el último toque, 
levántase el telón y aparece en esce-
na la señorita Esperanza Sarzo, en la 
chistosa zarzuela de Fiacro Frayzos, 
"Los embusteros"; observé atenta-
mente á la señorita Sarzo en su pri-
mera ejecución cantante y pude ver 
en ella una cosa buena como tiple, 
una voz bastante timbrada y un acto 
escénico sumamente bueno. Paulatina-
mente fui conociendo el resto de la 
compañía, y aunque en algunos se 
notaban ciertas deficiencias, tal vez 
por la falta de ensayos, no por esto 
dejaron de quedar bastante bien, so-
bre todo el Sr. Rollan y el Sr. Pan-
do. 
E l resto de las obras, " L a salsa de 
Aniceta" y " L a Calandria", aoepta-
ib'ie, aunque con las gracias exigi-
das por sus autores Liern y Aza. Sin 
embargo, á fé de sincero y resumien-
do todo en conjunto, la función quedó 
buena, si tenemos en cuenta el des-
conocimiento de la escena por los 
artistas y las pocas condiciones que 
ofrecen las de nuestras sociedades lo-
cales. 
Ahora sí, todo en la vida no ha de 
ser gloria, pues siempre una cosa ha 
de contrapesar á la otra y eso pasó 
antenoche en el Centro, las antedi-
chas deficiencias fueron cubiertas por 
el numeroso público que ávido de 
pasar un rato de solaz entretenimien-
to se congregó allí, formando un bilo-
que macizo no de petrificadas rocas, 
pero sí de belleza' lujo, simpatía y 
esplendor, cual manojos de vistosas 
flores saturadas de un delicado per-
fume embriagador. 
Pecaría de impolítico si en esa pe-
queña descripción no diera mi voto 
de alabanza á la correcta Directiva 
del Centro, pues otra cosa no se me-
rece quien como ella ha hecho lo que 
hemos visto, conquistarse las más 
bellas simipatías locales para llevarlas 
allí, á aquella casa en donde sólo 
existe la verdadera unión y la confra-
ternidad ; quie otras meritorias obras 
ha hecho, lo sabemos, pero entre to-
das esta ha, sido la más hermosa. 
¿Quién no recuerda las pasadas fun-
ciones y bailes que allí se han dado? 
Todos de ellas recordamos- y re-
cordamos también sus éxitos. Xo es mi 
deseo exponer aquí los hechos ejecu-
tados por la actual Directiva. No, só-
lo es mi objeto darle mis enhorabue-
nas y mis más sinceras felicitaciones, 
para que cuando cesen en sus cargos 
lleven la satisfacción más grande 
que pudiera haber llevado ninguna 
oí ni. el de la reconciliación. 
Vayan, aunque con miles de omi-
siones, algunos nombres de las da-
mas y señoritas que con su presen-
cia daban más auge á la fiesta del 
domingo: Sras. Hernández de Her-
nández, Eneinosa de Martínez, Feli-
pe de Martínez, Alvarez de Posada. 
Posada de Fuentes, Marrero de Fer-
nández, Perrer do Molleda, Lima de 
Perdigón, Haro de Rivera de Hede-
za. de Coto, de Méndez, de MoroT de 
Vilasuso, de Díaz, de González, Pérez 
de Gaubert, de Castro- de Ganzó. de 
Cuervo, de Zotarain, de Delgado, de 
Collazo, de García, de Iriondo, de 
Pumar, de Rodríguez, de Fernández, 
de Pérez, Borrego de la Nuez, de Al-
fonso, de Várela, y un sinnúmero de 
ellas más, que me es imposi-ble recor-
dar. Entre el conjunto de señoritas 
recuerdo: las hermanitas Lola, Mini^ 
na y Justica Gómez, á Etelvina Fer-
nández, Dalia Eneinosa, Rosario Ma-
rrero, María Bermúdez, Coralia Her-
nández' E l a Piunar, Sara y Evange-
lina Odriozola. Dulce Piñera, Rosa 
Fuentes, Cárraen Collazo, Onelia 
Méndez, las hermanitas Magdalena 
y Eleodora Borrego, Tula Moreno, 
Sara Bodes, Mercedes Fernández, 
Dulce y Consuelo Martínez, Salomé 
Delgado, Celia y Piedad del Toro, 
Catalina de la Nuez, Edilverta Moro, 
Amparo Tabares, Olimpia y Josefina 
Haro, Isabel Posada, y otras que la-
mentablemente omito, porque mi frá-
gil memoria no me las permite recor-
dar. Entre los caballeros, lo más se-
lecto de nuestro mundo social, con-
tándose entre ellos las representacio-
nes de las autoridades locales y pren-
sa. ¡ Que pronto se repitan fiestas tan 
amenas son mis desees! Y para termi-
nar, un ¡hurrah! para la Directiva. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Abreus, Io. de Enero, 3 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy han empezado la zafra los 
centrales "Manuelita" y "Cienegui-
ITúbo muy poeos "alumbramien-
tos" y estos fueron perfectamente 
¡m'tensivos, no habiendo tenido que 
rimcionar en ninguno nuestra escasa 
policía. 
V ahora que hablo de polieía, es 
de lodo punto necesario que se desti-
nr á Casilda un puesto deja Guardia 
Rural. 
E n ese puerto donde se guardan 
cuantiosos intereses en mercancías, 
no hay custodia de ninguna especie, 
pues esa no es posible que pueda es-
tar bien garantida con un solo guar-
dia municipal que allí presta «ervicio. 
Cualquier día se lleva á cabo un 
ta". Pronto lo harán "Dos Herma-
nos" y "Constancia". Existe gran 
entusiasmo, á pesar de haber poco 
personal. Espérase regular produc-
ción. 
E l Corresponsal. 
| robo de importancia en aquellos al 
macones y para entonces, sí, se esta 
blecerá el correspondiente puesto que 
Trinidad, Diciembre 27 de 1907 
Y a empiezan á verse los buenos 
efectos producidos por la jefatura de 
la Sanidad local, higienizando abso-
lutamente los numerosos focos de in-
fección que existían en esta ciudad y 
que gracias á su salubridad natural 
no se produjo antes de ahora una 
verdarera epidemia. 
Con tal motivo se nota la ansenci'a 
de ciertas enfermedades de carácter 
maligno, sobre todo ep la población 
infantil, desde que la Sanidad dió 
comienzo á sus funciones. 
E n la actualidad no existe ningún 
caso de enfermedad infecciosa y la 
salud es excelente. 
Así y todo, este departamento no 
podrá asumir la absoluta responsabi-
lidad por lo que á la higieene respec-
ta, mientras el servicio de limpieza de 
calles, etc. estén á cargo de Obras 
Públicas y salta á la vista la poca 
lógica que hay en la división de estos 
servicios. 
Si á la Sanidad se le exije el exac-
to y estricto cumplimiento que le está 
encomendado y se le hace incurrir 
en responsabilidades si falta á él, 
justo es que á la Sanidad pase el 
servicio de limpieza de calles, pues 
sucias como se hallan hoy, suciedad 
que hubo de llamar la atención á de-
terminado inspector en reciente visita 
y causan por este motivo, enferme-
dades de todas clases ¿á quién se le 
echa la. culpa? 
Yo entiendo que la Sanidad debe 
de hacerse cargo de todos los servi-
cies que se derivan de la higieniza-
ción y limpieza y, en cuanto á Obras 
Públieas. que compongan las calles 
y les pongan aceras, que buena falta 
les hace. 
Los trabajos ejecutados en estos 
treíí últimos meses por este Departa-
mento de Sanidad han sido verdade-
ramente notables,' 
Se han inspeccionado unas 238 ca-
sas, de las cuales se han extraído 
1,590 barriles de escretas. 
E n su mayoría han puesto tela me-
tálica á los depósitos de agua y bom-
bas á los al gibes. 
Se han desinfectado siete casas en 
las que hubo tres casos de difteria y 
cuatro de tuberculosis y por último se 
procedió á la petrolización de todos 
los charcos, pantanos, etc. 
Un detalle que honra á esté pue-
blo: solo ha habido necesidad de im-
poner dos multas hasta la fecha, y 
esto no tan solo habla en favor de 
este pueblo dócil y honrado, sino que 
acredita al jefe de la Sanidad que 
usa y no abusa de su omnipotente 
ministerio. 
Bien merecido tiene el aplauso que 
le tributa esta sociedad al Dr. Raba-
sa, así como á los subalternos á sus 
órdenes, entre los cuales se halla, el 
inspector D. Tomás García. 
E l otro día y en compañía de una 
familia recientemente llegada de los 
Estados Unidoos, fuimos á la loma 
del "Vigía", desde donde se contem-
pla hermosísimo panorama. 
L a casa de raampostería que en eso 
punto existe, que en otro tiempo era 
habitada por el semaforista encarga-
do de señalar la entrada de los bar-
cos en el puerto, fué destruida por 
la revolución de Agosto. 
E n las paredes de la citada casa se 
han extremado algunos visitantes en 
escribir las mayores groserías y ob-
cenidades, intercalando figuras en el 
texto que corren parejas con el es-
crito 
Tuve que decir á aquellas señori-
tas y niños á quienes acompañaba, 
que no pasaran adelante y piadosa-
mente con un casco de botella, proce-
dí á raspar aquellos escritos que in-
famaban y ridiculizaban á honradas 
y distinguidas familias de esta ciu-
dad. 
E l general Bravo debe proceder con 
mano fuerte para que los "tacos" 
que van á entretenerse á ese lugar de 
tan poco honesta manera, vea el mo-
do de colocarlos en lá cárcel por 
unos cuantos días. 
Y aquel que fué hermoso edificio 
de manipostería debiera, proceder á 
restaurarse. De esa manera podría 
vivir en él su actual semaforista Ra-
fael Urquiola. con su familia y ya 
no podrían tener lugar las quejas que 
hoy formulo en nombre de la ,de-
cencia y el decoro que se debe á esta 
sociedad. 
" L A P E T I T E MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 








en niños y adultos, estrefli-
miento, malas digestioDesr 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELÍXIR e s t o m a c a l 
D E SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1 pr inc ipal» '» de l mundo. 
Pildoras de PodofUIno y de Purgat.i.ia. de-
pósitos generales. Droguerías de Siii ra y dt 
Johnson. Unico Representante J. ila/eca* 
Obra pía 19. 
C. 273a 26-11) 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO B E F A M I L I A 
JLibre ae explosióu y 
comuuátiou espoutá-
ucu.'S. ¿>íu iiumo ui mal 
olor. Jbllauarada. eu la 
laorica esaablecida eu 
l . . . í aí jl\ eu el litoral ele 
l^ara evitar lalsiüca-
ciunes, las latas lleva-
ran estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LLZliKILiLíANTE y eu 
la etiqueta estara im-
presa la marca de tá-
urica 
I X E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
•\o uso y se perseyuirJ 
t on todo el rigor «te la 
Ley a losíalsili^adures 
El Aceite Luz Brteíí 
que oírec-eiuos al pú-
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una labricacióu espe-
cial y que pre^ema «'. aspecto ue agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
HLitlM-OSA, sin humo iki mal olor, que muía tiene que euvidiar at ^as mas 
puriücado. Este aceite po.Née ta gran ventaja de uu ludauiarse cu el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudabie, priucipalmeuie P A H A 
E L LISO J>E L A S F A.>llLlA5>. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B I I I L L A X T E , marca E L E -
F A N T E , es Iffdul, si no superior en condicioneíj lutninicus, ul de in«yor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos uu completo curtido «le l i t j y Z I X A y G A S O L I N A , do 
clase superior para nliimbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio» re-
ducidos. 
The West ludia Olí /teliuin- Ca. —Oacin i: S v \ T V C L A U V, ^ - - H a b a n a 
C 263S 26-11) 
Víctima de cmel enfermedad lia. 
fallecido la resptable señora doña Jo-
stefa Choperena, viuda de Fernández, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendiicióii Papal. , 
Reciban los aflijidos dieudoa. entre 
los que se encuentra mi estimado y 
buen amigo D. José Valle, mi más 
sentida manifestación de condolencia. 
Esta tarde se verificará el entierro 
de tan cristiana como virtuosa dama-
L a Noche Buena se pasó franmiila 
y dichosa, hasta donde puede caber 
ta dicha en estos tiempos dé penuria 
donde un huevo cuesta seis centavos 
y las aves están por las nubes y la 
vida en general como en todas partes 
ha encarecido un 40%, lo que signiv 
fica para Trinidad la muerte lenta. 
Tenemos un servicio postal explen-
didísimo. 
Diariamiente se reciben cartas y pe-
riódicos y esto viene á corroborar la 
razón que nos asistió á los correspon-
sales, armando aquella justa chillería 
pidiendo la ruta marítima y dese-
chando la ruta-Domínguez, que era 
mala así Dios me salvo. 
Como estamos en Pascuas y próxi-
mo á Año Nuevo, hay que felicitar al 
Sr. Charles Hernández. 
Felicita'ción y agradeckn¡cinto á la 
v«*z. No otra cosa merece tan cum-
plido caballero., 
Y apropósito, Sr. Hernández ¿en 
qué quedó el asunto del Sr. Rodrí-
guez conductor de la corresponden-
cia entre Cienfuego-s y Sagua ? 
E n Cienfuegoos se hablaba mucho 
y bien de la recta justicia que iba 
V;l. á administrar en tan sensible y 
delicado asunto. 
Pazos, Corresponsal. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
T 
O s í a f á b r i c a , s ¿ j u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e i í i l a s y n o c a d u c a n . 
G a h a n o , 9 8 
t 
P f d ¿ * ^ ¿ » m ^ ü e r i a s Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M E A B E L L . E W i í s i i s i s m i ü E m P D i 
el 
en 
Con gran sentimiento hemos reci-
bido la noticia triste y desconsoladora 
de que el ilustre Rector del Colegio de 
Belén, el sabio y virtuoso P. Vicente 
| Leza, abandonauá cVnt-ro de mujy 
•breves días esta tierra cubaná donde 
¡tanto bien ha hecho y tantas simpa-
tían ha logrado adquirir, 
i Esta noticia no ipudo menos de 
producir, como ha producidos hoaida 
pena en nuastra isociedad, j>or 
'grando aprecio y estimación que 
ella tiene ^l humilde Jesuita, que con 
isa carácter noble y sencillo, sus 
; gratndes dotes de cultura e ilustración, 
¡su arable trato y finas maneras, ha 
sabido siempre conquistarse un lugar 
'¡preferente en el corazón de todos 
'aquellos que de verdad se interesan 
por el bien de nuestra juventud y el 
¡progreso de nuestra patria; cosas, 
ambas, á que ha contribuido podero-
jsamente el P. Leza. 
1 Esto digno hijo de Loyola, que du-
irante su fecunda vida de misionero y 
pastor de almas casi ha recorrido las 
•cinco partes del mundo, por dos ve-
[ces ha arrivaido á nuestras playas y 
líhabitado entre nosotros: la primera 
'desde el año 1880 hasta el 84 y la se-
igund-a desde 1889 hasta la fecha. 
Inútil nos parece el decir aJgo sobre 
e\ rectorado del P. Leza, porque todos 
< - 3 conozcan en la Habana —y 
too Iihv nadie que no lo conozca— el 
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C legio de Belén, no podrán ignorar 
] Luchísimo que ha ganado esc gran 
Lplaaíel de enseñanza durante el tiem-
|po que ha estado bajo la dirección del 
(P. Leza, y cómo ha llegado también 
Ibu influencia y su noble celo y entu-
'eaasnno por el bien de Cuba, más allá 
'de los muros de Belén; porque pare-
Iciéndole que el campo de acción de 
'ique disponía ora pequeño, ha querido 
^extenderlo por toda la Habana y por 
Itoda la I4a. Que á los grandes cora-
zones les parece nada cuanto hacen y 
(siempre -aspiran á que sus nobleŝ  y 
grandes pensamientos, al ser realiza-
da;, produzcan al mayor número de 
individuos el mayor bien posible. 
Difícil, bajo todos conceptos, era 
la situación del Colegio de Belén en 
leí año de 1899 cuando llegó de Rec-
W á Cuba el P. Leza, y sin embargo, 
¡bedie puede nega? que poco á poco, 
jdesde esta fecha acá, ha ido progre-
eando nctfcablemente, hasta el punto 
¡¡de ser hoy. al abandonarlo el P. Leza, 
verdaderamente satisfactoria y en-
ividiable su situación, 
i Y no se diga que no ha habido que 
[trabajar. De unos 150 alumnos 
yjne contaba el Colegio en aquella 
¡fecha, cuenta hoy más de 400. Y en 
'icuanto á mejoras materiales, incom-
parable es la labor que requiere el 
ihacer que un edificio tan antiguo co-
tmo el del Colegio de Belén, aparezca 
eomo nuevo y con todas las eomodkla 
|dps y requisitos que piden los moder 
¡nos sistemes de enseñanza, y sin em-
¡txKTgo, yo aseguro, que el que habién 
MÜosé ausentado de la Habana desde el 
99. visitase ahora el Colegio, encon 
jtraría aquel viejo convento Qpe él 
Idejo. completamente desconocido y 
icorao remozado gracias á las innume-
Srj»b3es mejoras que en él se ban He-
(vsdo á eabo. 
En efecto, la eonstroceión de espa 
jeiosos y espléndidos dormitorios al 
¡tos; los nuevos cesmedores, indepen-
jdientes jxara cada División; la conti 
jDuscî n del piso dedicado á Obser-
fvatorio i3or la parte de Compostela; 
¡la rmovación de todas las clases, mu 
fieos, laboratorios, patios, etc., y otras 
tn'-l mejoras más que sería prolijo 
tennmerar, con oirás muchas comenza-
Idss ^ ó en proyecto, tales como el 
Brreglo y decorado del Salón de Ac-
¡tos. la constrneoión de nuevos Mu 
•ecos, bühfiiot-eeas, etc.. dcjaráai , re-
icucráo imperecedero del rectorado 
Idr'31 I". Leza. 
níeni i mw edneter, de 
cr moda especial que salo sabe ha 
cerlo el Jesuíta, á los hijos de las fa-
milias pudientes y más principales de 
nuestra sociedad, ha establecido, des-
de hace dos años, clases gratuitas de 
primera enseñanza para les niños de 
esa gran masa obrera y trabajadora, 
y en las cuales se dá sólida y sana 
instrucción literaria y religiosa á 
más de 300 niños, que, si hoy no, en 
el día de mañana bendicirán la me-
moria de aquel que supo con su feliz 
y noble idea proporción arles la mane-
ra de convertirse en honrados y dig-
nos ciudadanos útiles á su religión y 
á su patria. 
¿Y el Catecismo de la Anunciata? 
A fines de Septiembre de 1899 fué 
fundado por el P. Leza y desde enton-
ces millares de niños han recibido 
constantemente esa educación cris-
tiana que por desgracia se halla ex-
cluida de nuestras escuelas públicas, 
y que es la única base de la prosperi-
dad, el progreso y eG. bienestar de las 
naciones. 
Y hay más: esas Escuelas Domini-
cales para niños pebres, en las que, 
bajo, la dirección de los PP. Jesuítas, 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad desempeñan la noble misión de 
enseñar al que no sabe, inculcando en 
las tiernas almas de las niñas que 
educan sanos prineipios de Religión 
y -piedad y convirtiéndolas, como ya 
dije en otra ocasión, en hijas ejem-
plares, que en el día de mañana se-
rán madres modelos, cuya saludable 
nfluencía no cabe dudarlo, se dejará 
sentir en bien de nuestra patria, pues, 
como ha dicho un ilustre pensador, 
más hace una .buena madre que cien 
maestros. 
Y en el interior de la isla, como ya 
hemos indicado al principio, también 
se ha dejado sentir ese afán de hacer 
bien que tanto caracteriza al P. Leza: 
8agua la Grande cuenta ya con un 
Colegio y una Residencia de P. P, 
Jesuítas, cuya benéfica influencia 
pronto se notará en toda aquella ex-
tensa y rica comarca. 
Y, no queremos pasar sin mencio-
nar aquellas suntuosísimas fiestas 
que tanta resonancia tuvieron en to-
da la -isílay aún fuera de ella y con las 
que conmemoró sus Bodas de Oro el 
Colegio de Belén, y cuyo éxito y es-
plendor se debió sin duda, á su 
ilustre y queridísimo Rector, 
Pero...no acabaríamos nunca si 
fuétrannios á enumerar uno por uno los 
grandes beneficios que á Cuba ha pro-
porcionado d P. Leaa. 
O bien—como creo que ya ha indi-
cado alguno—junto al cuadro sim-
bólico que existe en el descanso de 
•la escalera principal del Colegio y 
que recuerda la fecha de su funda-
ción, se podría poner otro cuadro 
conmemorativo del rectorado del P. 
Leza; y de esa manera, esos dos cua-
dros simbólicos indicarían á cuantos 
pisasen los umbrales del Colegio de 
Belén, que el P. Munar en el primer 
cuadro, representa el acontecimiento 
memorable de su fundación, y el P. 
Leza en el segundo, la gran época 
de su engrandecimiento. 
Sí os agrada, alumnos actuales de 
Belén, esta idea, podéis contar, á no 
dudarlo, con el apoyo de todos los 
antiguos alumnos del Colegio, y entre 
ellos, aunque el más pobre, con el del 
que estas líneas escribe. 
Pero, ya es hora de terminar. 
Y tú. Padre Leza. marcha sin te-
mor hacia la tierra colombiana donde 
el deber te lleva, que nosotros, los cu-
banos, agradecidos, te enviaremos 
con&tantemonte, envuelto ent~e la 
música arrulladora de nuestras pal-
mares y caldeados por el fuego de 
nuestros corazones, más ardiente aún 
que el del brillante y hermosísime sol 
que nos alumbra, los suspiros de 
nuestra alma, triste ponqué te vas, y 
agradecida porque siempre ha visto 
en tí un padre y un bienhechor.... 
Y pecaríamos de ingratos si no 
enviásemos también nuestro afectuo-
" . . .se encuentran en ella las belle-
zas que se asimiló Corneille y algunas 
otras que el respeto de éste hacia las 
ttráaucáá leyes de Aristóteles le obligó 
á desperé^dár. • 
Para eque un francés enamorado de 
sus clásicos escriba esto, fuerza es que 
la dbra le haya causado muy grande 
admiración. E l Cid de Corneille es uno 
de los ídolos de la escena parisiense. Xi 
un solo año deja de reipresentar.se. Del 
repertorio de (..'orneide es una de las 
primeras trajedias; su propio autor, 
e-n la auto-crítica que de sus dbnü ha-
cía, consigna ya que E l Cid era una de 
táa favoritas de la época, y su boga 
•desde entonces no ha disminuido. 
Calcúlese, en estas condiciones, si 
tienen importancia las frases traduci-
das. 
Pero hay más. Para justificarlas ha-
ce Brisson un análisis de Las moceda-
des, especificando cuáles fueron las es-
cenas que CorneiKe copió y cuáles Irs 
belK zas que sólo existen en la creación 
española. Y se detiene, con singular 
complacencia, en 'la escena del leproso, 
de la tercera jornada, en la que el Cid, 
tras de guerrear con los .moros y ven-
cerles, enviando sometidos cuatro reyes 
al monarca de Castilla Don Fernando 
I, encuentra y socorre á un mendigo. 
lEsta escena admira á Brisson. 
"¡Es soberbia—escribe, — impregna-
da de la más perfecta nobleza, igual- á 
las más sublimes concepciones de Sha-
kespeare . . . " 
Por segunda vez aparece en la crí 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordialos y Jarabes Calmante». De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruya 
las Lombrices y quita la Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
€ Puedo recomendar de corazón al público 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner. Chicago (Ills.) 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down. Filadelfia Ta.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CKKTlUi COSPAKT, 11 HCEBAI STREET, TETA TOEK, X. C. A. 
so y expresivo adiós de despedida al | tica el excelso noni'bre de Staalcespeare 
R. P. Aspiroz, que en compañía del 
P. Leza marcha hacia Colombia, á 
ocupar el cargo de Prefecto del Co-
legio de Bogotá. 
Sean para él tanibién nuestros sin-
ceros votos por su feliz arribo á aque-
lla tierra hermana que atraviesa y 
fertiliza el grandioso Magdalena. 
¡Adiós!. . . 
Hermann. 
Diciembre de 1907. 
Y, sin embargo, la comedia de Gui-
llén de Castro dista mucho de poder íi-
gur r entre lo mejor de nuestro reper-
torio clásico. ¡Y aun así agradó en el 
extranjero; y pareció una o5>ra, en cier-
to sentido, moderna, llena de excekas 
cualidades de las ,que no envejesen ja-
más ! . . . 
Y aiuora, bien podemos dejar sen-
tado, como resumen de todo lo ante-
riormeürte expuesto, que el rectorado 
del P. Leza es la página más brillan-
te que tiene en su historia d Colegio 
de Belén; porque ha sido la época en 
que mayor brillo y esplendor ha al-
canzado, en la que más grandes me-
joras ha recibido; la época en que h-a 
llegado al apogeo de su grandeza; y 
todo, gracias á la sabda diVección, al 
gran talento del que bien puede ser 
considerado como c'l más ilustre de 
los Rectores de Belén, el por todos 
conceptos sabio y virtuoso R. P. Vi-
cemtc Leza. 
Y, ¿por qué vosotros, alumnos ac-
tuales del Codegio de Belén, no con-
roemorlis el rectorado del P. Leza 
dedicando á su memoria imperecede-
ra algún recuerdo que diga á las 
generaciones venideras, á los jóvenes 
que tras vosotros han de ir á educar-
se en las mismas aullas en que ahora 
pasáis los felices años de vuestra 
niñez, que el P. Leza mejoró y en-
grandeció el Colegio _de Belén, colo-
cándolo en el más alto grado de es-
plendor á que jamás ha llegado Co-
legio alguno en Cuba?.. 
Y allá, entre las fragantes flores 
de ese jardincillo que se levanta her-
moso en medio del claustro principal, 
se podría colocar rm busto del P, 
Leza con una expresiva inscripción 
que recordara sus virtudes y sus 
hechos. 
¿Ti^ Yd los pítarií; flébiles? 
¿TEME Y ÍA T!S1S PULfiOflAR? 
j "Jü i r' " a consideración el he-
(cho ds que ana persona entre siete se 
knup^ de tisis en este clima, uno no 
^Hiede asombrarse de que se tema su-
taamente por las personas que tienen 
\ÜS oolmones débiles, y que sufren de 
Resfriados crónicos y de tos." 
I Ai presentárseles á sus pacientes la 
inenor tendencia hacia la tisis pulmo-
nar, un renombrado facultativo de 
[jondres ha insistido por años que 
empiecen á tomar desde luego cuanto 
Beeite de hígado de bacalao pueda 
tesislir sus sistema, y los médicos en 
Sonde quiera han reconocido su va-
lor para curar la tos, los resfriados, la 
bronquitis, la tí sis pulmonar y todas 
las enfermedades consúnticas, pero 
fiusgraciadamente, pocos han podido 
tomarlo para derivar completo bene-
pcio de su uso, á causa de la grasa 
indigerible que contiene. 
Es nuestra intención que todos co-
r jn el ^alor de nuestra nueva pre-
pr- dóa, b'cha de bógados de baca-
I.. \ Yinol; ésto positivamente contie-
Ié hr1 rn nn?. forma concentrada todos 
H los chmentos medicinales reconstitu-
yentes y tónico.» del aceite de hígado 
l^dc bacalao, verdaderamente sacados 
I Be los hígados frescos dH? bacalao, pe-
| to sin una gota de aceite ó grasa que 
revuelva el estómago y dilata el efec-
' lo •medicinal de este remedio. 
Por esto, siempre que el aceite an-
ligrado de hígados de bacalao ó sus 
Imulsiones puedan hacer bien, el Vi-
frol lo hará de un modo más eficaz. Ga-
rantizamos que el Vinol mejora el 
Ipctíto, frrtalece la digestión, produ-
ce sangre rica y roja, crea fuerzas, cu-
ra la tos crónica y los resfriados y 
fortalece los pulmones débiles. 
Chester Kent & Co., Bosí -m. Mass. 
^ ü. de A. 
Cuando una mujer es t dable pa-
sa sos meses sin experi far dolor 
ni gran molestia. Si oen- iolor, px- | 
ceso, escasez, etc., debe ;. : >p las 
"Grantillas" que son sin (inda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frascomuestra de Grantillas. Pídase. 
Las mocedades del Cid 
E l teatro español en Francia 
Andrés Antoine, el famoso innova-
dor de la escena francesa, ;hoy director 
del Odeon, el segundo teatro oficial de 
París, -ha hedho representar en él una 
traducción de Las mocedades del Cid, 
de Guill'én de Castro, hace muy pocos 
días. 
E n ningún periódico malrileño he 
visto, de esta representación, ni una 
simple noticia. Los corresponsales han 
creído imudho más interesante dedicar 
extensos artículos y telegraimas á obras 
mediocres, estrenadas recientemente, 
sin mencionar en unas limas siquiera 
la aparición del Cid Zegítimo en los es-
cenarios donde campa por sus respetos 
el Cid contraihecího de Corneille. 
Por fortuna los escritores franceses 
—y críticos de la altura de Adolfo 
Brisson—iban opinado de distinta ma 
ñera; en sus crónicas han concedido es 
pació y elogios á la obra del insigne va 
lencia.no, traducida al francés por M. 
DieulaJfoy, y gracias á ello nos hemos 
enterado de la representación. 
Los franceses tienen más fortuna 
que nosotros. No solamente pueden ver 
las comedias de sus dramaturgos mo-
dernos y clásicos antes de que en Jla-
drid Las traduzcan, sino que además 
ven joyas del teatro español injusta-
mente olvidadas por los directores ma 
dri'ieños. Seguramente ningún español 
de la generación presente habrá visto 
representar Las rrvocedades del Cid, 
acaso puedan contarse por los dedos— 
fuera de algunos literatos que leen— 
los que conozcan 'la obra que ahora ha 
admirado á los críticos franceses. 
Tienen indudable importancia para 
nosotros los juicios por éstos emitidos. 
Vienen á desquitarnes de los dispara-
tes que á diario se escriben en el ex-
tranjero acerca de España; y además, 
acaso los elogios de los extraños sirvan 
•para que. apreciemos en todo su valor 
io mucho bueno que poseemos. 
De Las mocedades del Cid {La jen-
nesse du Cid) , escriibe M. Brisson: 
" L a obra es sencilla, patética, real-
zada por hieróicos alientos; por su di-
visión en numerosos cuadros, por lo 
pintoresco de los detalles y el movi-
miento escénico, causa una impresión 
shakeppeariana..." 
E l elogio es grande ya; pero sigue 
otro, acaso mayor, en la pluma de un 
crítico francés: 
E l . MEJOR VINO DIGESTIVO 
ES E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C. 2693 26-1D 
Y abora el rasgo del poeta español es 
equiparado "á las más sublimes con-
copciones'' del coloso inglés... 
Quisiera copiar la descripción que 
Brisson bace de la escena. Pero no ten-
go espacio para ello. Sólo he de consig-
nar que en la traducción de Dieulafoy, 
de la que en la crónica se reproducen 
párrafos, el original ha perdido su 
frescura y la mayor parte de sus en-
cantos. 
E l diálogo de Rodrigo con el gafo ó 
íeproso, á juzgar por las muestras, no 
puede en modo alguno competir con 
el original. Consénvanse los pensamien-
tos—algunos de los cuales, al cabo de 
tres siglos, se ban admirado en Tols-
toi;—lo castizo y grácil de la forma, 
ha tenido que desaparecer... 
Dice el Cid al mendigo, deplorando 
la desigualdad que al uno ha hecho ri-
co y vigoroso, y pobre y enfermo al 
otro: 
"Je n ' ai pas plus de mérite que toi, 
etant come toi d ' árgile et de d ia i r ; et 
cep&ndant, graec au ciel, je posséde la 
fortune et la santé. Dieu ne pouvait-il 
nous favoriser l ' un et V autref 11 esl 
done equitablc que je te rende ce qu ' 
•il a cnlevé de ta part pour augmenter 
la mienne. Jette ce oaban sur tes chairs 
u l cé rées . . . " 
He aquí el pasaje en el original es-
pañol: 
"Pues no tengo más virtud, 
tan de hu;eso y carne soy 
y graeias al cielo estoy 
con hacienda y con salud. 
Con igualdad nos podía 
tratar; y así justo es darte 
de lo que quitó en tu parte 
para añadir en la mía. 
Esas carnes lacerada^ 
cubrid con este gabán... " 
Luego, el Cid se duerme. E l gaío se 
transfigura; es San Lázaro, que ha 
querido probar las virtudes de Rodrigo 
y le predice brillante porvenir: 
"iSan Lázaro soy, Rodrigo, 
yo fui el pobre á quien honraste 
y tanto á Dios agradaste 
en lo que hiciste conmigo 
ique serás un imposible 
en nuestros siglos famoáo, 
un capitán milagroso, 
un vencedor invencible. 
y tanto que sólo á tí 
los humanos han de ver 
después de muerto vencer; 
¡ y en prueba de que es así 
en sintiendo aquel vapor, 
aquel soberano aliento . 
que, por la espalda violento 
te pasa al peciho el calor 
emprende cualquiera hazaña, 
solicita cualquier gloria, 
pues te efrece la victoria 
el Santo Patrón de España." 
Tienen estos versos característico 
abolengo español... Si Brisson hubie-
ra podido apreciarlos en el idioma ori-
ginal, seguramente ratificaría sus elo-
gios aumentándolos quizás en tercio y 
quinto. 
. . . Y mientras Antoine en el Odeon 
resucita Las mocedades del Cid, los 
empresarios de los teatros españoles si-
guen empeñados en mostrarnos traduc-
ciones y más traducciones... Y aun 
demos gracia á que recurren al reper-
torio francés no tomando del reperto-
rio español; que si no, pudiera hoy re-
petirse el caso, registrado un siglo ba, 
de que una compañía quiso poner en 
escena E l Cid ; y en vez de buscar el 
original de Guillén de Castro | repre-
sentó, mal traducida, la tragedia de 
Corneille!.., 
ismael SAN'OHEZ ES TE VAN. 
(De el Nuevo Mundo.) 
Piense usted. Joven, que to 
mando cerveza de L A T R O P I -




Comité del barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente y 
para tratar asuntos importantes, ten-
go el gusto de citar por este medio 
para la junta extraordinaria que ten-
drá efecto el jueves 2 del actual á 
las ocho en punto de la noche en la 
casa número 142 de la calle de Co-
rrales. 
Habana, Enero Io. de 1908. 
E l Secretario interino, 
Antonio V. Crespo. 
PÜBLIOACÍONSS 
La América Científica.—Se ban re-
cibido los núim^os recientes de esta 
publicación' simiamente útil á los in-
dustriales, á los hacendados y hom-
bres de ciencia en general. Esta re-
vista se publica en castellano y en 
inglés. Se vende en casa de Solloso-
Wilson, Obispo 52, y también las re-
vistas siguientes: 
Je Sais Tout.—El número de Di-
ciembre que hemos recibido contiene 
un estudio ilustrado sobre Victoria-
no Sardón, y multitud de trabajos 
curiosos. 
Le Monde Moderne.—Esta revista 
es una de las más preferidas por las 
personas de buen gusto artístico y 
literario. En casa de Solloso pueden 
ver números de muestra. 
Revista de Construcciones y Agri-
cultura.—Hemos recibido los dos nú-
meros recientes de esta muy notable 
•revista, útilísima para los ingenieros, 
arquitectos, maestros de obras, ha-
cendados é industriales de Cuba. 
Contiene muy bellos trabajos de in-
geniería y de utilidad pública. La di-
rección calle 13 esquina á L, Vedado. 
Comité del Barrio de Dragones 
Las oficinas de este organismo 
primario se han instalado definitiva-
mente e nía calle de Chávez número 
30, entre las de Reina y Salud, sien-
do las horas de despacho de 6 a. m. 
á 9 p. m. 
PÍDASE LA CERVEZA TíVOLI 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MTJY REDUCIDOS 
Otero. Coloitmias y C»., fotósrafos. 
32, San Kafael 32, Telóf. 1448. 
Vigas de acero 
C A R N E f i l E 
0. B. STEVENS & Co-
Ligeras, reaistentes j ecosómicaa. Pronta 
entrega en todos tamaños j cantidades. 
c 274S 
Mándenos listis de cspeeifieaeioDes y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Telet. 11.—Oñcios 19. 
alt 1 D 
PARTIDO 
REPUBLICANO ESPAÑOL 
Comité local de Palmira 
En las elecciones reglamentarias 
celebradas para designar la nueva 
Directiva que ha de regir los desti-
nos de este Comité durante el año de 
1908. resultaron electos los señores 
siguientes: 
Presidentes de honor: Sr. Nicolás 
Estévanez, Sr. Justo Ruiz de la Pe-
ña, Sr. Alejandro Lerroux, Sr. Fran-
cisco Pi Arsuaga. 
Presidente: Sr. José Cobelo Pita. 
Vioei Sr. Vicente Cristóbal. 
Secretario: Sr. José Andreu Mu-
ñoz. 
Vice: Sr. Francisco Lacueba. 
Tesorero: Sr. Benito Dago.. 
Vocales: Sres. Pedro Cristóbal, Mâ  
teo Simón' ^Manuel Expósito, José G 
Vázquez. Rafael Pardo, Vicente Mon-
tero, Franc>5CO Meroño, Francisco 
Montero, Juan Pochs, Celestino Ban 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m u l s í o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso sienta 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ayudes 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimeato y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
F U M E N D E 
E L S I B O N E Y 
SANGRE NUEVA Y VIGOROSA 
se obtiene siempre tomando la milasrnsa 
7.ARZAPARRILLA C A R D A N O 
. Remedio heróico de infalibles resaltados en 
Herpes, Láníatismo, Kscrot'uhis, Be ama, Manchas. Catarros tle Ja 
vejiga. Elujos cróiiicos y enfermedaJes^eTa^NüaEy^lPIK^—^años'íe 
íxito es fu major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18 Ot 
E l ideal iónico geiuiaL—Traca mi a ac:) ras ioa i í dd las v é r d í d u 
seminales, debi l idad sexual é impolencvi . 
Cada Frasco lleva un íoüe io que exolica ciaro y detallada-
mente el oían que daoa oosarvarie oara a lc ia iar cornoleo^ é z i w 
DEPOSITOS; P a n a i á i s i s S i r r í 7 J o i a m . 
y en codas lasoocicas acrodicili* de U L-u «. 
C. 2743 26-1D 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 d o JLi. SL 
C . 27 
1 y - ;5 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
m 
B E L O 
HOY, 
Se obtiene resultados beneficú»» 
sos de la primera dosia. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solicite de la 
OZOMULSION GOMPñNY, 
148 Pearl Street. NF.W VonC' 
t La Ozonmision es el reconstituyente nattv 
ml que suple la Naturaleza para la curación 
úe las enfirmedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
ttigerible, y se asimila coa iacilidad. 
vehido á las miles dw- curas radicales quJ 
fea efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptíc» "ue es el rey de loi 
Germicidas. ^ „ 
Los Médicos la ü>̂ 4' pr»»oca!rr>e!!te y la 
recetan en su práctica prirada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Estâ  
i\os Unidos y la Europa. 
• Esteje seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
- Las personas que toman la Ozomulsión 
«ozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece 5 el apetito aumenta y laj 
Comidas se hacen más apetecibles. En fin, ]$ 
Ozomulsión da lo que todos buscaal 
SALUD. FUERZAS,* BELLEZA-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A d i c i ó n Üé U mnñnnñr^Émrro 2 ñé 1907 
"45 BE LA MODA 
A L . O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
t» l,A n I <l O E L A M A R I N A 
M a d r i d , 17 de D i c i e m b r e de 1907 
P a ñ )- y t e r c i o p e l o s ; he a h í l a g r a n 
bojafü de l m o m ento , lo m i s m o em-
p l e a d o s sv p a r a d a m e n t é , que u n i d o s 
é c o m b i n a c i o n e s a c e r t a d a s y boni -
tas . E l d i b u j o a ra^yas c o n t i n ú a a g r a -
<lanilo m u c h o ; r a y a s q u e v a n d i s p u e s -
' t a s d é ¡>gtíá] modo tjue el p r e f e r i d o es-
te v e r a n o ; modo y m o d a que m u c h o 
a g r a d ó . L a s pi d i l e cc iones v a n h a -
c i a otros c o l o r e s ; e l v i o l e t a y e l 
a z u l en d i s t i n t o s g r a d o s , son los que 
a h o r a a g r a d a n m á s ; y eso que los 
i ' é r d e s y los gr i s e s , de d i v e r s o s tonos 
t a m b i é n , 1 s b a c t n g r a n c o m p e t e n c i a . 
E n las f a l d a s se h a operado m a r -
c a d a v a r i a c i ó n ; el lo h a s ido de re-
p e n t e ; s i , de p r o n t o , s i n e l m e n o r 
i n d i c i o , h a n r e s u l t a d o c e ñ i d a s , t a n 
C e ñ i d a s , que en a l g u n o s casos p a r e -
c e n , no d i r é q u e i n d e c o r o s a s , p r e c i s a -
m e n t e , pero s í a s a z a c u s a d o r a s . . . ; y 
l a s m u j e r e s que. á m á s de r e c a t a d a s , 
no s ean ^ c u l t u r a l e s , h u i r á n de e l las . 
P a r a eso e s t á e l j u s t o m e d i o , que 
r e p r e s e n t a no s o l a m e n t e l a v i r t u d , 
fiino l a f a l d a s e g ú n es deb ido u s a r l a ; 
f a l d a q u e m o u l e r a s a n s p l a q u e r , l a 
l í n e a a d o r a b l e que d a n á la m u j e r de 
h o y estos buenos c o s t u r e r o s p a r i -
s ienses . 
U n a de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s c o s t u -
r e r a s , h a c r e a d o en este o r d e n de 
ideas y r e a l i d a d e s , mode los v e r d a -
d e r a m e n t e e n c a n t a d o r e s , de u n mo-
d e r n i s m o e x q u i s i t o y de u n a e l egan-
c i a de b u e n tono 
E n los a b r i g o s c a s i t o d a s l a s m a n -
gas son l a r g a s . C o n v e n g a m o s en que 
es lo l ó g i c o d u r a n t e l a e s t a c i ó n ac-
t u a l . 
E l l o no q u i e r e d'ecir que l a m a n g a 
c o r t a c a r e z c a de a f i c i o n a d a s ; p o r c o n -
s igu iente , s e g u i r á e s t i l á n d o s e . D e s -
p u é s de todo, n a c i ó como l a o t r a , que 
I h i m a r o m o s su h e r m a n a m a y o r , de l 
c a p r i c h o de u n a m u j e r b o n i t a y de l a 
i m a g i n a c i ó n de u n c o s t u r e r o i n n o v a -
dor . 
E n e n c a j e s , se v e n p r e c i o s i d a d e s . 
C i t a r é los boleros y los cha lecos de 
I r l a n d a , que no p u e d e n ser m á s l i n -
dos, y e s t á n h a c ; e n d o f u r o r , de i g u a l 
suer te que los v c l i l l o s , l a s c h o r r e r a s y 
l a s b o c a m a n g a s , que tanto r e a l z a n e l 
corto de] c o r p i ñ o , a s í como los v o l a n -
tes, que son e l m á s l indo a d o r n o de 
l a f a l d a . 
E l t r a j e est i lo gr iego qu iere h u n d i r 
a l de f o r m a p r i n c e s a ; no lo cons igue , 
l a cual no s i g n i f i c a que a q u e l no 
agrado, s ino q u e p r i v a n los dos est i -
los. 
M u y bon i ta l a esto la de m a r a b ú 
n a t u r a l , con g r u e s a s bor las q u e de le-
jos p a r e e n v e r d a d e r a s f o u r r u r e s . 
P o r la noche, sobre todo p a r a tea-
tro , p r i v a e l pe inado esti lo Greuzie . 
E l a b a n i c o p r e d i l e c t o es e l q u e i m i -
ta al ant iguo , s o b r e todo si es de V e r -
" í i i s M a r t i n . 
Convonga.mos e n que los accesor ios 
eon. á p e s a r de s u f r i v o l i d a d , de u n a 
i m p o r t a n c i a i n d u d a b l e . P a r a r e e m -
p l a z a r á la é c h a r p e de tu l . que este 
v e r a n o h a e n t u s i a s m a d o tanto , te-
nemos l a de p i e l , que d a á la s u a v i d a d 
de los d e s n u d o s h o m b r o s l a t i b i e z a 
do s u s - d u l c e s " v e l l o n e s " . M u c h a s 
s e ñ o r a s h a y q u e á es te pesado l u j o 
p r e f i e r e n el v a p o r o s o de los b o r d a d o s 
c h a l e s de c r e s p ó n de C h i n a ; c h a l e s 
que los f r a n c e s e s l l a m a n " d e E s p a ñ a " 
U n i d o s á l a f o u r r u r e r e i n a n los fle-
cos y l a s f r a n j a s . 
U n o de los d e t a l l e s m á s i n t e r e s a n -
tes p a r a toda m u j e r q u e v a de s o i r é e , 
es e l p e i n a d o . X o q u e d a perfectameoi -
te ibonita. s i no v a p e r f e c t a m e n t e pe i -
n a d a s e g ú n la m o d a y , sobre todo, se-
g ú n s u fisonomía. L o s p e i n a d o s ac -
t u a l e s se i n s p i r a n a lgo en los d e l s i -
j glo X Y I I I , y t i e n d e n á s e r c a d a v e z 
' m á s v o l u m i n o s o s . S o b r e e l edi f ic io 
d e l cabe l lo , l e v a n t a d o de m o d o que 
q u e d e n d e s c u b i e r t a s l a s e n t r a d a s , se 
h a c e a h o r a u n g r a c i o s o e n r o u l e m e n t 
de t r e n z a s , y se d e j a t o m a r a r r a n q u e 
a P v u e l o de los b u c l e c i l l o s . . . . E s t o s 
y aque l lo s son , q a se sabe , pos t izos , 
pues to q u e h a r í a f a l t a t e n e r u n a c a -
b a l l e r a e x t r a o r d i n a r i a p a r a q u e l a s 
e x i g e n c i a s de todo este a r r e g l o que-
d a r a n s a t i s f e c h a s . N u n c a h a n es tado 
m á s en boga los a ñ a d i d o s que h o y . 
E n este sent ido , n u e s t r a s i d e a s h a n 
v a r i a d o b a s t a n t e ; p o r q u e no h a c e 
a ú n m u c h o t i e m p o , t o d a la que p o d í a , 
se r e s i s t í a á u s a r cabe l lo p o s t i z o ; y s i 
lo l l e v a b a , se g u a r d a b a m u y b i e n d'e 
c o n f e s a r l o . H o y , p o r el c o n t r a r i o , 
no s ó l o lo a d o p t a n , s ino que t i e n e n á 
g a l a c o n f e s a r l o , y se h a b l a s in e m b a -
j e s , m e l i n d r e s ni m i s t e r i o s , de lo que 
h a n cos tado los a ñ a d i d o s y de c u á l 
es e l m e j o r c o i f f e u r ó l a m e j o r coi-
f f euse que los h a c e ; en f i n , que n i n -
g u n a se cree m u j e r c h i c s i n s e m e j a n -
te de ta l l e de l u j o y de f r a n q u e z a . 
R e a l m e n t e , m u c h o r e l l e n o h a c e f a l t a 
p a r a i r d e b a j o de los a l tos y empe-
n a c h a d o s s o m b r e r o s . 
Y p a r a ba i l e ó s o i r é e , n a d a t a n bo-
ni to como la s " f o r z a d a s " de c i n t a s , 
que t a m b i é n a g r a d a r o n e x t r a o r d i n a -
riam'ente en el c i tado siglo, a s í como 
los lazos y l a s c o r o n á t a s que tanto e m -
b e l l e c i e r o n a s i m i s m o á l a s m u j e r e s de 
aque l lo s t i empos . P e r o , sobre todo, 
l a flexible c i n t a de seda b l a n c a ó 
p l a t e a d a , a z u l p a s t e l ó r o s a - t é . M a t i -
ces q u e p a r e c e n " e m p o l v a d o s de 
• i r i s" , y que l l e v a n cons igo t o d a l a 
g r a c i a y toda la m e l a n c o l í a d e l a n t i -
guo r é g i m e - n . r é g i m e n l i n d a m e n t e en-
c i n t a d o . 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
mtt^ -p î 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
P a r e c e que las a l m a s g C L e r o s a s y 
c a r i t a t i v a s c i e ñ e o l v . d a a o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u t nos fa l tó , l a l eche con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u í m o s d i a r i a m e n t e , ¡ d u p l i c a m o s 
a l a s persona;-, b u e n a s r e m i t a n a i d i s -
; e u s a n o , H a b a n a 5S, "sô j a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s p o b r e s oo se • ' 
h a m b r e . D í a s se lo p a g a r á y J a s t i er -
r í s i m a s c r i a t u r a s l i s b e n d e c i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
B I B L I O G R A F I A 
L a N a t u r a l e z a y l a s C i e n c i a s N a -
t u r a l e s , por F e d e r i c o H o u s s a y . profe-
s o r de l a S o r b o n a , — E s t e l i b r o es < i 
m á s r e c i e n t e que h a p u b l i c a d o l a B i -
b l i o t e c a d e F i l o s o f í a C i e n t í f i c a , que 
h a c e h o n o r á la omñ e d i t o r i a l de J o -
s é R u i z , e n M a d r i d . L / ibro de exce -
l en te p r e p a r a c i ó n p a r a el e s tud io de 
l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s . S e h a l l a en 
c a s a de A r t e a g a , S a n M i g u e l 3 y S a n 
R a f a e l IVíí, a s í co-mo los t o m o s s i -
g n i e n t e s d e l a m i s m a b i b l i o t e c a : 
E l A l m a y e l C u e r p o . — E s t u d i o 
p s i c o l ó g i c o p o r A l f r e d o B i n e t , pro -
f e s o r de l a S o r b o n a . 
E l e m e n t o s de filosof-a b i o l ó g i c a , 
p o r F é l i x le D a n t e c , p r o f e s o r a u x i -
l i a r de l a S o r b o n a . E s t o s e s t u d i o s 
h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n e n el m u n -
do c i e n t í f i c o . 
J o c a s t a , — E l ga to flaco, p o r A n a -
tole F r a n c e , d e l a s e r i e de o b r a s d e l 
g r a n a u t o r f r a n c é s que e s t á n p u b l i -
c a n d o en M a d r i d - t r a d u c i d a por R u i z 
C o n t r e r a s . Se v e n d e e n " L a M o d e r -
n a P o e s í a " , O b i s p o 135. 
D i e t a r i o s p a r a 1 9 0 8 . — L o s h a y ex-
ce l en te s , d e todos t a m a ñ o s , de b u -
fete y p a r a bo l s i l l o , en c a s a de W i l -
son-So l loso , O b i s p o 52. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
C O M U N I C A D O S . 
G r a t i t u d d 3 u n r e u m á t i -
c o c u r a d o r a d í G a í r r e n -
t e p o r e l s i s t e m a L » u i s 
K u h n e . 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy señor mío: mucho agradeceré & usted 
se s irva dar cabida en el periódico de su 
digna dirección 4 laS siguientes cuartillas, 
por lo que le antlcipii las gracias su affmo. 
¡á. S. q. s. m.' b. 
Miguel Recarey. 
E s «1 caso señor Director que hace ya a l . 
gunos años padecí un terrible ataque de 
reuma articular que me tuvo inutilizado por 
a lgún tlompo, y del que me a l iv i é y curé 
aparentemente con la Ingest ión de los usua-
les preparados de la medicina esco lás t ica , 
yoduro aspir ír ina. sulicilatos, etc. pasé as í 
mucho tiempo, siendo un reumát ico curado 
en falso, hasta que el día 8 del pasado mes 
de Noviembre sufrí de nuevo otro ataque, 
peor aun que el anterior, que me postró en 
cama con dolores espantosos que me im-
pedían conciliar el sueño y hacer el raás 
insignificante movimiento. 
Yo partí''- —'t oorri" Roy de investigar los 
scubrimlentos y adelantos que se hacen 
con los uibwt^d io,u.vo u'tíi saber, había leído 
mucho sobre el gran sabio a l emán Luis 
Kuhne y sabía que una de las t eor ías en 
que se basa su famoso sistema de curar es 
que la medicina no cura por sf sola j a m á s 
y que lo que los preparados farmacéut i cos 
nacen es suprimir m o m e n t á n e a m e n t e los 
s í n t o m a s de la enfermedad, poniendo és ta 
en estado latente 6 crónico, para andando 
el tiempo volver á reproducirse, complicada 
las más de las veces con otras nuevas do-
lencias. 
Profundamente convencido yo de esta ver-
dad y aterrorizado como me ejacontraba con 
mis horribles sufrimientos y con la perspec-
tivu de un porvenir peor, me eché en brazos 
del sistema Kuhne y lleno de fe me somet í 
en el sanatorio Kuhnista establecido en esta 
ciudad en la Calle de Manrique número 140, 
á un enérg ico tratamiento de baños dia-
rios de sol, de asiento, de tronco y de vapor 
acompañado todo esto de la correspondiente 
a l imentac ión adecuada á este caso, que con-
s i s t ió en frutas ún icamente durante muchos 
días y después vegetales variados, lüsto plan 
produjo en mí tan maravillosos resultildón 
que 20 días después me encontraba comple-
tamente curado de ini enfermedad, y esta 
vez-s í que para siempre, pudlondo hoy dedi-
carme mejor que nunca al cuidado de mis 
negocios. 
Como yo no tengo palabras para ponderar 
mi creciente fué en las doctrinas vegetaria-
nas y naturislas de Luis Kuhne y mi pro-
fundo agradecimiento hacia los directores 
v empleados del Establecimiento Hidrote-
rápico en que yo recobré mi salud, he queri-
do por vntc medio hacer públ icos estos he. 
cijos á fin de que llegue á conocimiento de 
cuantos se encuentren «-n mi4caso y es tén ya 
arios de sufrir inút i lmente . 
Eri p! tiempo que peTmanprí «1 esa cftfift 
tuve muchaf ocaplones de maravil larme pre-
senciando curaciones de enfermos de distin-
tas dolencias, algunos de ellos declaradog 
Incurables cen lo oue mi fe, y« tan ardiente 
ha venido á robustecerse, imes esoS hechos 
vienen á probarme que rio soy J0.*0}0 f* 
afortunado^ sino que la misona felicidad ano 
vn exper imentarán cuantos d e s e n g a ñ a d o s 
quieran conocer la verdad y probar esta 
nueva ciencia. < 
Para terminar sólo me resta decir que 
durante mi enfermedad fui visitado por mul-
titud de personas que darán fé si necesario 
fUcae de la verdad de lo que dejo manifesta-
do algunas de ellas muy conocidas en '» 
f íubana como lo son los doctores Bueno. Ma-
riano Aramburo y José María Solano y el 
Notario Adolfo Benigno Núflez y otros que 
no doy sus nombres por no hacer mas lar-
^Ha^ba'na 30 de Diciembre de 1907. 
Mlmiel Ueearey 
R|c Gervasio 79. ^ , 
GANGRENA SENIL. 
Dispuesto ya á la amputac ión de un brazo 
en un individuo de 63 a ñ o s afectado de gan-
grena senil que comenzó por los dedos de la 
mano; v hab iéndose detenido el proceso y 
curado 'bajo un tratamiento por mi combi-
naDesearIa que los que tal padecieran y no 
tu'bieran esperanza de curación pasaran por 
mi gabinete, para sometidos al mismo tra-
tamiento comprobar su eficacia en bien de 
la Ciencia y del paciente. „ . 
Dr. Toma» Menendei. 
Solis 65. Sagua la Grande. 
Ad. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A ? D E B N ' E R O 
E s t e mes e«t)á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a T e r e s a . 
S a n t o s I s i d r o y M a r c e l i n o , m á r t i r e s ; 
M a r t i n i a u o y Aideiardo, ( ó A b e l a r d o ) , 
a b i d . confesores ; s a n t a s E d e l m i r a . v i r -
gen v E x a m n . v i u d a . 
S a n I s i d r o f u é n a t u r a l de S e v i l l a , de 
i lus tre f a m i l i a , que i n t e r e s a d a / en l a 
e d u c a c i ó n d d n i ñ o s e g ú n las m á x i m a s 
de la religión C r i s t i a n a h izo desde 
luego eficaces sus deseos med iante s u s 
(buenas disposic iones . 
A p l i c a d o á h s c ienc ias n a t u r a k s . h i -
zo en e l las m a r a v i l l o s o s progresos , de 
modo que y a en s u j u v e n t u d estovo 
r e p u t a d o por uno de los h o m b r e s nras 
sabios. 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i o miér i to f u é ele-
vado á la d i g n i d a d de pre lado , e n la 
c i u d a d de Z a r a g o z a con g e n e r a l a p l a u -
so. Colocado en esta s i l l a no es f á c i l 
e x p l i c a r l a c o n d u c t a de este v a r ó n 
j i p o s í ó l i c o . m o s t r á n i o s e desde luego co-
mo padre y T i g E a n t e pas tor en e l c u m -
pl imiento de s u min i s t er io ep i scopal . 
E n fin. S a n I s i d o r o p a d e c i ó m a r t i -
rio v m u r i ó e l d í a 2 de E n e r o de l a ñ o 
466." 
Santa . Eniímia. v i u d a . E r a n u e s t r a 
Sienta p a r i e n t a m u y p r ó x i m a de l em-
peraidor S a n E n r i q u e . H a b k n d o con-
t r a í d o m a t r i m o n i o , s a n t i f i c ó a l m u n d o 
y ;i su f a m i l i a con e l ejem'plo de todas 
U - v i r tudes c r i s t i a n a s . M u e r t o s u espo-
so, f u n d ó b a j o la regla de S a n B e n i t o 
e l monaster io de G u r k en C a r i n t i a . y 
t o m ó el velo con otras religiosias. 
' n t i m a m e n t o E m m a m u r i ó sante-
msnte el d í a 12 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
1045. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
.Misas S o l e m n e s . — ' E n la C a t e d r a l y 
demias igles ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 . — O o r r e s -
pbhde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de la 
C a n d e l a r i a en S a n F e l i p e . 
H e r m a n t l f t 4 flé N u r s t r n S e f l o r 
• * K I l í r a z o T o d o p o r t o r o i o " 
De orflen del Presidente se avisa A ios 
hermanos y devetos, que el día 3 de Kncro 
p r é x l m o «e ce lebrará en la Iglesia del I'ilaf, 
k las 9 d" la mañana la fiesta solemne que 
anualmente se le dedica. Predicará el orador 
Sagrade, Pbro, Aíigel Hay.as. 
E l Secretarlo 
20S8< 3'31 
E l próximo Jueves (día 2) tendrá lugar en 
esta IglcBla el ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan santo ejercicio á todos los 
amantes del Corazón de Jesús . 
E l D Ir rotor. 
A . M. D . O. 
20976 l t - l - 2 m - l 
• — . 
Hesfi de la CoíwaciSí 
í tetra í ñ m Sa£raio Corazía 
C e n t r o de C u b a y A n t i l l a s 
C » c l í e l a » P í a s t í o O u a u a b a e o a 
Dfa 5 de Enero. 
Maflana — A las 7 habrá Misa de Cornu 
nlón con plát ica por el R. P. Maurl. * 
A las 8 y ir.t-dia Misa solemne que celebra-
rá el M. K. p. Visitador Provincial, y pr^dl-
LfefA ' l 11, P , Jioy. 
Noche. — A las 7. después del Sant í s imo 
Rosa rio, se harán lo» Ejercicios piadosos 
propios del día; predicará el P. Director da 
Ja Asoc iac ión; se Impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas y se termi- ' 
nará con el acto de Consagrac ión del nuevo 
afio á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón d»- Jesús 
20748 8-28 
O r . £ 3 
N U E S T R O H I J O 
J o h n n y H o s k m s o n 
H A F A L L E C I D O 
R o g a m o s á n u e s t r o s a m i g o s q u e s o . s i r v a n a c o m -
p a ñ a r n o s e n t a n d u r o t r a n c e , a s i s t i e n d o a l e n t i e r r o 
d e l c a d á v e r , q u e d e s d e l a c a s a n u m . 9 5 d e l a C a l z a -
d a A n c h a d e l N o r t e s e r á c o n d u c i d o , á l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a d e h o y , a l c e m e n t e r i o d e C r i s t ó b a l C o l ó n . 
H a b a n a 2 d e E n e r o d e 1 9 0 8 . 
J o h n l í o s k i n s o ñ , 
A m e l i a S o l b e r g de H o s h ' i n s o n . 
N o r e p a r t é u e s q u e l a s . 
20 1-2 
El dia tres del corriente se celebrará en la Igle-
sia de San Felipe á las ocho y media de la mañana, 
una misa cantada por el eterno descanso del alma del 
Señor 
m i e l B a l d o r y m e z o 
que falleció el día 28 de Diciembre de 1906. 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s 
i n v i t a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a -
d o s o a c t o . 
209S4 ml-2 ti-2 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V Á P 0 m C 0 E E ¥ 0 8 
t !a Coispal ^ Ü Ü TraMíííc? 
A N T E S J D B 
iiTTOnO L O P E Z Y C 
VA.PO« 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n O l í v e r 
Saldrá para P U E R T O H M O N . c o i r ó n , 
SAISAMI.LA. CVUA/.AO. P l i E U T O C A K E -
ÍAJO, LA CíJjAIííA. CAR UPAN O. T H I M i J A U , 
Vl>:\(.:K. ÍAJ* JUAN D E P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS U B GRAN C A N A R I A , CAJJ l^ 
y B A R C E L O X A . 
iobre el 2 de Enero iievando la correspon-
cenciu pública,. 
Admuu pasajeroa para Puerto LimAn. Co-
16U, ^abiinillu, Curaxao. Puerto Cabello 
L » G u i t i r a y L a s P a l m a s . 
y carga, general, incluso tabaco, pa-
ra teñios los puertos de su itinerario y del 
Macuico y para Maracaibo con trascordó en 
c u rmnu o. 
Loa billetes de pasaje serán expedi-
dos uasta las diez del día de salida. 
, Las pól izas de carga se rimaran por el 
'Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
bcíta. el ala 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo ha&ta el dia 3L 
H L V A P O R 
A L F O N S O X í l 
CavltAa AMEZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobra el 2 dd E n e -
ro llevando la correspondencia pública. 
/kv.iuite earjea y paaojerua pare uivuu purrlu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
do! hasta las diez del día de la sal ló*. 
L a s pól izas de carga se armaran por «J 
Consignatario antes do correrías, sin cuyo 
requisUo serán nuiaa. 
Kecibe carga a bordo hasta el d a 1?. 
NOTA.—se aAv)erte Si los menores pasaje-
ros que en el muelle de la Macnina encoa-
trarau los v a p c e s leaioloaaures del «e.'ior 
¡•a.uiaxnarinii, d iu iú^stus a ounoucir el pa-
seje u Dorao, meaiante el ,-..-¿v ae. Vi-. IN • i2 
cjbN'i'AVUb en piata cada unu, los días de 
saij i l i desde tas ¿hez hastx. tas aos ut- «a 
tarde. 
E l equipaje lo redbe ¡rvatultamente la 
lancha "Gladiator" cu el aiuelle de la tÍAr 
china la viapora y «1 díte <je -a suliüa, nasia 
iaa uje¿ de la martanu. 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póu^a dotan tu. asi p a i a eaca lineo, cuuiu pu-
ra tooas las Q.-m.ts. oajo la. wUai ¿.ueaca %se-
guiarse tuüos los etsetos que su emoantueo 
tu trun vapores. 
L l a m á r n o s l a a tenc ión de ios señores pa-
sajeros, hacia el artiauto i l del Kegianaenio 
do pasajeros y del orden y régimen inienor 
da los vapores de - s ia Ccmpetiia. «j cual 
dice asi: 
"•j-iOs pasajeros í«ber6i i escribir sor>re to-
dos los bultos su equipaje, su nomcre y 
el puerto de destino. coi> todas *\is letrua y 
con la mayor ciarldJuL" 
Fundándose en esta uisposlci/Sn la Compa-
rtía no admit irá nuiio alguno de equipaje 
que u~ lievn claramente eatamoaao el nom-
bre y apellida ot su dueño, asi como ej üol 
puerto de destino. 
Para cumplir el K_ D. dol (jobierno uo Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se a l a i -
cira en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero cu e: momento de sacar su 
billete « i iü casa Consigní-taria. — Informará 
bu Conaiunatano. 
Para informes dirieirse á su consiTnatario 
Al Ais U E L O T A D L ' V 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
r> •>->'>< 78-1 Oct. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
4 de ENERO de 1908 DIRECTAMENTE para 
H A V R E ( F r i i u c i a ) y H A M B U R Ü r O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
i ! V L R A clase, desde flOt-15 oro español desde $114-10 oro español , en adelante, 
.v i . e r a c l a s e , $ 2 í ) - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o <l< n > ¡ u kvj-co. 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ u l e B . 
- a l d r A 
iúi \ apor correo de dos h é l i c e s de 9,000 toneladas 
F I S E R 5 T B I S M A R G K 
Saldrá el 17 de Enero de 1908, DIRECTAMENTE para 
C ' R T r l A I SáSTANDúR (España) PLYWt í (ImlatM) M ñ S (FraflCli) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A LGRUÑA Y S A N T A N D E R : A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R \ eUse. desde $103 35 oro español . desde $110-00 oro e spaño l , en adelante. 
£d S tCi lJÑUA, desde 483-40 oro eapañoL desde | 13*-20 oro español , en adelante, 
t u t e r c e r a t l a s e , . U . ' i l - í i o o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, qne tan acreditada tiene esta Com-
pañía en todos loa servicio^ que tiene eatablecidoe. . . . 
&e admiie c a r i a p a r a c i s i t o d j i U i paarjj» í j tíarjpa d i r A n s r o * . A r n c i Anstra-
15 p L t 1 ^ detalle», inforins s, prospecoos, e;3., dir i -rrja i sos o o a i i z i i U r i c n . 
H E I L B U T Y U A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 : ) . C a b l e : H R I L B U T . i V l i 1 í V. S i . L í . i • > t 
ü". ÍTXÍ •6'1D 
m M f t a oí i i í i í 
X I K r C 3 r X j í E 2 « 5 A . 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña. Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los min-
inos puertos. 
instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2.' y 3í 
C o c i u a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dir ig ir íe á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
U Ü S S A Q y CO>IP . 
sucesores 
D E S S A Q y O O H I E I i . 




— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t í u g n d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse k 
W . M . D a n i e l , A g e n t e / 
O b i s p o 2 1 . T e l é l . 4 5 0 . H a b a n a 
c2950 I 21 D 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
E l V: . . j r 
O X J L O X - O , 
C a p i t á n Montes de O c a 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mea) & la l legada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n ue 
Vl l iauueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
! saliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
i les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
! siguiente a l ú l t i m o Jueves de cada mea) 
j á Isa 9 de l a m a ñ a n a para llegar á 
i B a t a b a n ó los d ías siguientes al amane-
! cer . 
L a carga se recibe diariamente itn la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a m á s luformes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C . 2226 78-18D 
WñíU $ ¡AFORES 
D E 
SOBRINOS DE LERBERA 
e. e n O. 
ELIDAS fiÍLA m i U 
d o r a n t e el mes de E n e r o de 1908. 
vapor s a n t í a g k T d e c ü b a . 
Sábado 1 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , í x u a n t á n a m o 
s o i o á l a ida ) y . S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor JULIA. 
Miércoles 8 á las 5 de la tar is . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a . 
G n a u t á n a r a o t (.solo a l a i d a ) S a u t i a i c o 
d e C u o a , S a n t o í í o n i i n ^ o , S a n P e -
d r o d e fiíacoris. P o n c e , M a y a ^ ü e z y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
Vapor HABANA. 
Sábado 114 las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a i - P u o r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a i n o . 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C i l . o a . 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 1S á las 5 de 1% caris . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r ! , B a r a c o a , G o a u & á u a c u u 
(solo a l a i d a i y S a a i i a j f f o A a G a s a . 
Vapor SAN JÜAN. 
Miércoles 22 á las 5 ds la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e » . M a y a r í , 
S a ^ u a Uo T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a d e T á n a -
m o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y l l á b a n a . 
NOTA: Este buque no rec ib irá carga 
en este puerto para el de Mayarí . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 25 á las 5 de la carde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSMB DE H E R R E R A 
todos los martes a Las 5 do l a tordo 
P a r a Isabela ae Sagua / C a l bario o, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l R a i l w a y " . para P a i m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza . 
Santa C l a r a y Hoaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a j £ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3--50 
Víveres , íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lüKU A M E R I C A N O . ) 
C a r g a grenera l a Hete c o r r i d o 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas „ 0-57 
„ Cruces y Lajas. 0-61 
„ Bta. Clara, y Rodas ü-To 
IORÜ A M E R I C A N O ) 
O T A S . 
CARO A D E CABOTAJIIL 
Se reolbe aaaia xaa U*a d* ia tarOe aei día 
da «alida. 
C A H b A U U T R A V B S I A . 
Solamente se recibirá n w U 1 n 5 del i tar le 
del ola 7. 
Atraque* en G UANTANAJCO. 
Loe vapores de Ioj días 1, 8,18 y 2 5, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y lo<* do Um días 
4, u y z8 ai de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gran especial cuidad* para gue todos los 
bultos sean marcad»» con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor. 10 
quc naran tamoién constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias io-
calldados del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, !a 
Knipresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conoclmlento% el contenido de los bul-
ios, peso y valo), para dar cumplimiento á 
¡o dispuesto por ia Admini s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pora general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de E n e r o de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. es C. 
C, 2227 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
C a p i t á n U r t u o © 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
aemanos Zmía y aíiíz, Cnln rá. 2) 
c 3011 'Í&-22 D 
G I R O S D E L E T R A S 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. f 10-00 
— en tercera „ M.„ | 6-30 
Víveres, ferretería y losa. | 0-30 
Mercaderías. | 0-60 
lOHO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sayna á Habana, 25 centavoi 
tercio toro americauo) 
( L l carouro paara como mercancUi 
s . m » t i l i « r 
&A.\ilt&aU>S.—.UfaatCAJDKKi^á s-¿ 
Casa urisiaalsoeMte «« ta l l e c ida «a lfH4 
Giran letras A la vista sobre tedoa :e» 
Bancos Nacionales de los üistados Licíios 
y dan especiad atención. 
TSlMEREMAii POR EL CABL3 
ZALDO Y COMP. 
íu.c<ju «i c&o.c, g.uu.n ¿eu-as a 
L'Ul'.ia y ic».»»* < iota u*u (JAA w.^ a.J CiCuitu 
*uuí«! 4>le« xoijk. x-iiau«íiü<i, i.N«vt Orioaas, 
oau r iaáciucu, í-^íi< vea, i-'aris, Mauri'j^ 
^.rticeiona., $ uexiias caiiilaiea y c iuuaae» 
üjjpuiLain.eB de ¿¿niituoi» Uulacx». ¿iejiU<y 
> cuiuv*, a K toiuo soüfe i.uao* toa pucoio« 
ae r̂ aya-u*. y capital y puertos Ce ¿Aejlc». 
íl/U coiajQüaaciOQ con ion seüorea ií". tí, 
Uoiixa stc. Co., Ue Nueva i ora, recioen óx-i 
aenss para ia compra y venta de valores 4 
bodones uetlxables en la Bolsa de dlcna ciu« 
stad, cuya cutizikCioncü be rouivea i^ur caa i« 
uianament*. 
C 2222 78-lOct. , 
b, O ' K K L L L i r . S . 
Macan v»-*»"» î ytí ^ uaAia. JgaciiiLan cartas' 
Ue civOiiu. 
Giran xetras sobre Liendres ¡ieyr í o r l i , 
ütiw urleans. Xdliat.. Turm, Jtiuma, Veneola, 
l ioreuoia, x^apoios, LAUDOÍL, upone Olbrai-
t,ar, Bremen, ü a . i i ü u r g j , lur l s , Havre, Aan-» 
tes, Buraeoa, Marsella, Caolz, l.yoix, Méjico^' 
vviacrux. ana Juan ae huerto xiico, etc. : 
¿obre todas las capitales y puertos soor* 
l'alma de Mallorca, loisa, Mahon y fciantai 
V4 u¿ ae jTeueru». 
y O X i O J S X A JL&1.SL 
•obre Matanzas. Carachas, Kumedlos, r>anta 
Clara, ua iüar ieu . ou&iu* ia Uranue, T n a l - i 
aaa, Oieniucau». ba^ou bpíruus., aantiaga 
d« Cuoa, Cve^o do A v i l a Manzanillo, A*^ 
nar del Klo, u ibaia , huerto ^ruxoipe .y íNuo-. 
ViC?S2226 7*-l Oct. 'i 
Hijos de R> Aasims] 
MEiiGADERE^ 3S. flABAN4 
1 el£iaa*« uútu. <U. CaMest 'HmiHOMíMxgxsm* I 
JDcpOsItos y Cuentas «orr ihntes . — £>epO-
•Utiu ue valares. uu.ci<:LiUoaa cargo del Co^' 
oro y .ueuuMiuu ae uiviuonaos e lateresos.—« 
t*»—taiouw y i'iíii ioruciua ae valores y i r n -
tos. — Compra y venia ae valores pUblicoa 
b induatriaiea —Compra y venia de lotiaa 
Ue car.iLiiui>. —Cobro ue letras, cupones, ei'u, 
•jur cuenta agena—Glrua sobre las prlocl-. 
pales piazas y también soore lo.s pueblos da 
España, i s las üa iearea y Canaaias.—raíva 
pui cables y C a n a s ds Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
C 2223 78-1 Oct. 
y 
(S . e n C j . 
A M A R G U R A . NUM. 34 
i i ac«u pagos por ei cable y giran i*rras 
á corta y larga vista sobre ¿iew Xvrlg, 
Londres, Parla y uebre touas las oapltaiea 
y pueblos de EspaAa é Islas Bateares y 
Cananaa. 
agente* de la CompaSia -le Seguras coa-
t ra tucen dioa 
" j E i . < 3 i r ^ . X s " 
C. 1*77 ISB- iJ l 
J. á. BANCES Y COMP 
ÜBibPO l a Y 21 
Bace pagos por t i cable, lacUlta cartas da. 
crea 1:0 y bi ia letras a curia y larKa visuk 
sobr-j ia<i prmcipai^^ piaxsa de us ía Is la y 
las Ce U rancia, xiigiateris, Alemania, Busiav 
Jbstauca Cuiuor., uiéj;»», Argentina, Puerta 
KlCu, cnina, , iapóu, y sobre luUas las ciuua-< 
«es y pueblos a» España, lü ias ¿iaieai-ea, 
Canarias e I t a l i a 
C. 222S 78-1 Oct. 
N . C E L A T S Y C o m p 
jlO», A O t lA- t í - 1 0 8 , e s t i u i u a 
A A - U A l t O U K A 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e . í a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s '. 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Jtora. i>ia«iv» Cii«^na, v«ira. 
cruz. Méjico. San Juan ae i'ueru» ü i c o Boa-
Ores, i^aiiB, Buiueoa, L,yuu, sayona •'b-m 
burgo, i^oina. Napoiea^ jaiiau, Uenosn jttar> 
s e n a taavre. Bei.a. Pautes, balnt uú ln i in . 
Uieppc Tolouse, Venacia, i-Mortrícia Tiirin 
Masiuio. etj. asi como sobre lo.ias' la.» 
pitáis» y brovinclas a« 
^1«fv1SrA*A ^ 4S<LAi» CAA ,t RIAS 
c •l84a *eo-12AA j 
D I A H I O D35 L A E ^ J ^ J t — E d i c i ó n de í a m a í l a n a . - - E u e r o 2 de lOCff. 
9 
LA NOTA DEL DIA 
U n a ñ o p r ó s p e r o , un a ñ o 
de v e n t u r a s y m e r c e d e s 
d e s e a á todos us tedes , 
s u s e r v i d o r . 
C a r l o s O i a n o . 
Garganta inflamada 
S i e n d o como es u n a n t i s é p t i c o , y te-
n i e n d o como t iene u n e spec ia l efecto 
c a l m a n t e y c u r a t i v o , la E m u l s i ó n de 
A n g i e r l i m p i a , s u a v i z a y restablece l a 
m e m b r a n a á s u p r o p i a c o n d i c i ó n s a n a . 
Q u i t a l a o b s t r u c c i ó n de m a t e r i a e x t r a -
ñ a , d e s t r u y e los g é r ñ i e n e s nocivos , f a -
c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n y c u r a l a tos. U n a 
bote l la á m e n u d o es bastante . 
FRONTONJAI-ALM 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y j u e v e s á l a s ocho de l a noche en i 
fen el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
' P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s entre 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
é n i r e b lancos y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
d e l ed i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o n o se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a ae sus-
pendiese . 
. f a g i c » ' 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
a p l i c a d o c i e n u t i c a r n e u i e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e c o n í i a u sus e n í e r m o s . 
Dr. TR1PELSI ™ Z T S . \ 
C. 2690 26-1D 
DE. GAECIá CASARIEGO 
Amistad 54: De 1 & 3 p: m: 'Teléfono 1987. 
VJas Urinarias; Enfermedades da las muje-
res; 
C= 368á 26-1D 
í 3 : s , " f c > a , 3 a L « - 2 3 . - l l O 
M i l E L A L V A E E Z G f f l Á 
A B O G A D O Y KOTAÍ.IO 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a JHario de 
la ainna, y A b o g u ü o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s t u r i u u o . 
C U B A 29. a l tos . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médicd Cirvjíuio de la taca l tad de París . 
Especiaiisut, ¿n enfermedades del es tó -
iraeo e mieetlhtiSi s e g ú n el procedimiento 
de ios pro ieüeres doctores Hayem y Winter 
de Parí» por sí i n á l l s i s del jUgo gástr ico . 
CONSULTAS D a l & 3: P R A D O 54. 
G: 26SÍ 26-1D 
Cv,nc¡or=b9 i'ápidiis oei Siicm&k Ingdarnt-
donñt V a t í a 01. £»a 12 í 2 
C. 2059 26-1D 
PqIvos dentriUcos. 
tas de 7 & &. 
i:0ó'23 
elixir, ceyilioá. i-onsul-
126-22 D " 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CXKUJIA G K ^ ' E K A L 
Consultas diarlas d© 1 a, 




C L I N I C A D E N T A L 
U i m S i i » a a S a i ! l l c 9 i i i 
¿tínb'XiOs > 
rtte*»* ttt ruum 
Por ana «xumcioh $0.50 
Por uuí* extraütióa sin deltri. . , rú-76 
Por una limpieza de ia dentadura. ^LOV 
Por una empíatadura porceiab. 
o platino rC.75 
Por una oriüeAcicp^ desde. . . ^ ^i.5& 
Por un diente espiga. ^S.'JU 
Per una coroia oro 22 kt*»*. . , w4.00 
Por una dentadura de i 4 2 pzaa. ,3.0» 
Por uiü-, dentadura de a 4 0 pzas. ^i-OO 
Por una dentadura de 7 ¿ 14 pzs. ^6.00 
Pueuted a razón de £i.0C por cada pie^a. 
at 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D L>. 
T B L . E F O K O 
C. 2691 
H A B A N A Ó5 
703 
26-1D 
a* ia tarar j ** 
7 Se (a nuiñâ a i 
ia at i» ttceiiM 
NOTA — Jiat* ca&a cuenta con aparitís par» 
poocr efectuar ios uabijos.. también <1= JW»* 
19748 26-1P 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugesjtivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurasienia, Histerismo y de to. 
das las e n í e r m e a a d e s nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, balad 2ü. 
Te lé fono 1613. 
C. 2689 -6-1D 
a U 1 U h £ 1 U O A u i l l í l i i a Ü 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL 
C. 2oa2 
Tel . S39. de 1 á 4. 
26-1D 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A i i 3 
Directora! Mel les . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
Plano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Be admlton medio internas y e s tarnas . 
'— 3̂e facil itan prospectos. 
E l d í a 2de E n e r o se reanudan las c la-
ses. 
20727 13-27D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C1RC J A N O - D E N T I S T A. 
Aguila TS, esquina á 3an Rafasl, alto;. 
T E L E F O N O 1S33. 
C. 2671 26-1D 
Francisco García Qarófalo 
ABO 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o u u i de C u b a , N ú m . 3 - l o 
'.0758 26-2S 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repúrters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 él. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente ttey 84 
bajos de 12 & ó p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2656 26-1D 
Colegio Hispano-FraEco-ÁmeriGano 
Primera y Segunda Enseñanza , Academia 
Mercantil é Idiomas, Cerro 478. Se garantiza 
el éx i to de la E n s e ñ a n z a somet iéndola a e x á -
menes semestrales. Se admiten pupilos y me-
dio pupilos a precios módicos. 
E l Director, 
FTascisco G. de Silva 
20843 8-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
2718 26-1D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereres y plumistas, lavan, rizan, t i -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som, 
breros en todos coloree." Acosta 3S. 
19564 26-3D 
M 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sullas de 12 á S — Telé fono 354. 
E ü l U O NVM. ̂  i a l to» ) 
C. 2660 26-1D 
P o r los t e a t r o s , — 
E n el N a c i o n a l se c a n t a es ta noche 
La Africana p o r M a r í a G i u d i c e y 
el tenor Z é r o l a . 
F u n c i ó n de abono. 
E n A l b i s u t re s t a n d a s en este or-
d e n : 
A las ocho: La cañamonera. 
A las n u e v e : La gatita blanca, p o r 
l a señorita d e l C a m p o . 
A l a s d i e z : E l pipiólo. 
M a ñ a n a , debut de l a p r i m e r a t ip le 
c ó m i c a M a t i l d e M a u r i . 
E n M a r t í , e n l a s tres t a n d a s de cos-
t u m b r e se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s y re -
c r e a t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n los i n t e r m e d i o s T o r e s k y volve-
r á á presentarse con las obras A i m -
ros de un repórter y La Consulta, e n 
l a s cuales obtuvo anoche u n g r a n 
t r i u n f o . 
P r o n t o e s t r e n a r á T o r e s k y otras dos 
z a r z u e l a s . 
E n A c t u a l i d a d e s u n a n o v e d a d . 
E s ó s t a e l es treno de u n d ú o c ó -
m i c o por l a s a p l a u d i d a s P i l a r M o n -
terde y l a be l la M o r i t a . 
H a b r á , a d e m á s , m a g n í f i c a s v i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s y l a s i e m p r e a c l a -
m a d a p a r e j a de l a s i m p á t i c a A u r e l i a 
l a S c v i l l a u i t a y L o l a l a S e r r a n a , eje-
c u t a r á n nuevos bai les . 
E l sáb-' .do, r e a p a r i c i ó n de l a popu-
l a r y a p l a u d i d ' i Murga Gaditana. 
Y pronto debut de Las Modernistas, 
c o n t r a t a d a s ú l t i m a m e n t e p o r E n s e b i o . 
Y en A l h a m b r a v a hoy á p r i m e r a 
h o r a Zapatero á tus zapatos y des-
p u é s Los tíos en la Habana,. 
N a d a m á s . 
R i c a r d o G i l . — 
A QUI7.:?Í T A X T O Q U I S E 
(Antor del libro " L a caja de niüsICK") 
No con himnos las liras castellanas 
canten al alto l írico de oro, 
lanzando ritmos en florido lloro 
sobre la luz de sus pavesas vanas 
No doblen clamorosas las campanas 
no entone sus vers ícu los el coro, 
ni se lamente el ó r g a n o sonoro 
con sus áureas trompetas soberanas. 
No vibren l iras ni arpas melodiosas; 
bajo el sudarlo de sublimes rosas, 
su voz aun suena, su cerebro aun trina. 
¿No oís el ataúd?, va susurrando; 
¿no ots el a taúd? , pasa cantando? 
¡ e s su caja de mús i ca divina! 
Salvador Kurda . 
E l C i n e m a t ó g r a f o e n P a y r e t . — 
T r á s una t e m p o r a d a , o t r a . 
E s t o es, e l e s p e c t á c u l o de F r a n k 
C o s t a suced iendo á las ve ladas de T i n a 
d i L o r e n z o , a l l í , en e l el'egante coliseo 
de P a y r e t . 
S e i n a u g u r a r á en l a nod ie del p r ó -
x i m o s á b a d o p a r a o frecer u n a g r a n co-
l e c c i ó n de c intas c i n e m a t o g r á f i c a s , las 
ú l t i m a s , las m á s notaibles. 
A l t e r n a r á n coq las v i s t a s m u c h o s y 
m u y recreat ivos actos de varietés. 
E s t á c o n t r a t a d a i a M a l a g u ' í ñ i t a . 
H a b r á , a d e m á i s de esta notable b a i l a -
r i n a , l a couplet i s ta conoc ida p o r l a E s -
p a ñ o l e a , no menos n o t a K e . 
L a M a l a g u c ñ i t a f u é . d u r a n t e a l g ú n 
t iempo el í d o l o del p ú b l i c o neoyorkino , 
que la a d a m a b a , noclhe t r a s noche, con 
v e r d a d e r o f r e n e s í . 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s . — 
L e s s u p l i c a u n socorro e n estos d í a s 
de a l e g r í a la poibre m u y e n f e r m a de 
P a u l a n ú m e r o 2 , azotea, L u i s a Soto 
v i u d a de F u e n t e , af l ig ida con e l a l q u i -
l e r de s u c u a r t i t o que h a b i t a con s u nie-
tecito, carec iendo h a s t a de s a l u d y ago 
b i a d a con tastas miser ias . 
D i o s «bendiga á las a lmas que a c u d a n 
á s o c o r r e r l a . 
L a n o t a final.— 
— ¿ P o r q u é no te casaste con A r -
t u r o ? 
— P o r q u e e r a t a r t a m u d o y cuando 
m e l l a m a b a N a , N a , N a t i v i d a d , y a es-
i t á b a m c s e n C u a r e s m a . 
D r . O . E . F i n l a v 
K.pc^iuusia cu caiermcsiade!* ae mm ojo» 
y de lo« aii>a. 
Oabineie, Neptuno 4*.—Xíiéíono ISúft. 
Consultac d*. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICauadal uí-Vedado-Telf . M U 
C 2661 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías ur'aarias. SJstrccbez de la orina. y«-
néireo S I f t W b'.dlo.nale. Te lé fono 287. Do 
ar ia nümero 33. 
26-1D 
\Z á 3. J e s ü s 
O. 26ÚS 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por 
ae ta xusui 
aJto«u 
opCBlOlOB . . , 
d  l  ¿«cue la de Medicina. 
san Mlffacl 15». 
Horas .le consulta: de 3 * » . - r e l é f o ? o ^^.^ 
C. 2679 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro á e Dependientes y Balear. 
Cousulias do ,^ a ^ (Clínica) la inscsrip-
cion ai mes.—taxcicutared ao 2 a 4. 
3i 
ISlíMO dO Í U i U p U U U U : 
del Dr. E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento u« las eufermudades de la 
piel y Lumbres por ia .oieciricidau, xtayos 
X . Rayos Ginsen, e tc .—Pará l i s i s periférica», 
aebmaad general, raquitismo, dispepsias y 
ení'ermeüaues de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos .V y Radiograf ías , de 
loaas ciaa&fc. 
CONSULTAS D E 12^4 á 4. 
E V P K D R A U Ü 73. Te lé fono 3154 
17153 78-120C 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 




De 1 á 4. 
26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Médico cirujano, c irugía, partos y enfer 
medades de señoras . Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres 
20185 : 26-14D 
cion ai vi'ele^uuo 1334. 
26.1D 
m . ADOLFO EüYliS 
E n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g : © 
é I n t e s t i n o s e x c i u s l Y a m e n t e 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, proctídimienio qua •-mpiea ei pro-
tesor uayem dei Uo^puai de ban AntuuiJ 
de París , y por el a n á u s i s de la orina, s&u-
y mioroacópico. ¿10 Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
rlUa. ¡4, ^.itos. — Te lé lono 8i4. 
C . 2670 
—Lampa-
26-1D 
Dr. Enrique Samieíito. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, esto-
maga, intestinos. Hígado, eic. etc. Vlaa 
urinaria. Plsioierapia. O'Keilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 6 a lü noche. 
jC. 26S8 
DR. F, JÜSTINIANÍ CMCON 
Médico-Cirulaao-Daauxta 
8 A L U D 43 n.t)«dOii\A A UI¿AL.TAD. 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de tyeñora^». — Vías Urina-
r ia» .—Ciruj ia en general.—Cousouas de 12 
á 2.—£>*-a Lázaro 240.—Toié.toao iS-í^.— 
C. 2673 26-1D 
lULlUI 
PRIMA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
TROCADERO 31 
Métodos de e n s e ñ a n z a sencillos, rápidos 
y eficaces para que los alumnos se impon-
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
tituyen la ins trucc ión primaria y de Inst i tu-
to. Internado, Pensiones módicas . 
De 7 fi 10 p. m. Academia Mercantil 
20652 10-25D 
P A R A - R A Y O S 
E . iaoreua, lyecaüo Eiectr lc is ia , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema rao-
«erno a edinclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta iao ión 
y materiales.—.Uoparaciones da los midiiio», 
slendo reconocidos y prolaadoa con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión ae tini-
ores ciév trieos Cuadros indicadores, tube» 
acúst icos . Üneaa te l e fón icas por toda la i s ia 
Reparaciones de tuda clase de aparatos del 
ramo eléctrico, tíe garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Esjpada núm. 12. 
15841 26-73 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tlen el gusto de ofrecer á su numerosa 
c u é n t e l a unas ondulaciones que aquí no se 
oouocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Reil ly 87 Te lé fono 
número 3238 , ^ 
19665 26-4D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
N E P T U N O 4S 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
2C>í;83 26-6D. 
J T . 1 3 . X í O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaan núm. 3(i, emtresuelos. 
C. 2655 26-1D 
KAMIUO CABEEKÁ 
G a l i a n o 79 . 
C. 2676 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1, 
26-1D 
SAINT AÜGÜSTINE'S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
Dcr los Patees AinsíiBíanos del Ncrsí 
P L A Z A J D K L C R I S T O 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
Idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo modefho, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
Héctor, pr. 
C . 300!» 14m-27-14t-27 
S E H A C E C A R G O de toda clase de bor 
dados y art ícu los de canastilla, precios m ó -
oicos J e s ú s María 64, bajos. 
20833 4-29 
D r . A n g e l Prudencio P iedra 
w M K D I C O - C I R L J A A O 
Especial ista en las enfermedades del es. 
tómago , higado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, Santa 
C l a r a 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
ANALISIS de ORINES 
Lauoratorio Urológico del Dr. Viidosula 
(Fuadado ca 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoatela t>7, entre Muralla y Tealente Rey 
C. 2680 . 26-1D 
Dr. Francisco S n á r e z 
l^pecial lsta en afecciones de la 
KARÍZ, G A R G A X T A , OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro, 
20087 52-12D 
!C-1D 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOüaDOi 
San Ignacio ¿ü do 1 a 
C. 2653 
Telé fono 179. 
26-1D 
..i^eiaiedaues del ceret.io y do lo» BtfrVU 
Consultas en i i e iascoaíu lOa^á, próximo 
á Reina, de i¿ á 2.—Telefono 1SS». 
C 2677 •3-1D 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DiiiiSTlSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
:>ut;ntes y coronas de oro. ü a a a a o 103, os-
uuiua á 'San José. „ ^ 
C. 2732 26-1D 
CüRACHffl de m i m u m 
sin medicinas m operuciones 
S i s t e m a K u h n e 
DR. JOiti JilSüSVALDjiii 
jBb&W8* C i r u j a n o D e n t i s t a 
10 y de De 8 
a i . 
«ALLANO m 
26-1D 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
CLBÜJAJSO 
Espot^alista en enfermedades de señora», ci-
ruji» ¿ti genera] j partos. Consultas vio 12 'A 
2. Kini edrado TeiéfoaQ dOU. 
C. 2654 26-1D 
P o i l c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 81, Banco n^pnaol, yria-cl^al. 
Teléfono 8814. 
C. 2"57 26-1D 
Felavo García y Sautiap, Notario pñlco. 
Peiayo García y üresfes Ferrara, afeaos. 
£i.j,a*u& ií . Te lé fono «1^4. 
De 8 a 11 a- m. y de 1 fc o p. r?.. 
C. 2684 26-1D 
l n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desearla algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á 
Miss H . Animas 8. 
20542 26-22D 
H i £ » 1EL I E a X r S . 
E s t e Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
tablecido en Obispo 39; deseando ser de 
ut i l idad á las famil ias , h a aumentado u n a 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex. 
ternas, á precios m ó d i c o s . 
C . 2933 15-25D 
• m w i i n i Knm | 
pan los Anuncios Francases son les <• 
S t i L ^ A Y E N C E i G 1 1 ! 
1S, ru9 de 'a Grange-SattHére, PARIS I 
Curadoa por les CIGARRILLOS C C D i P*! 
i Ó ti polvo c o n u , 
TOpreiion»»,To»,Roumai, Naural^'-; , 
ímtlr til» Firmt itar* Mdt Oiítrrill». 
U N A S E N C A R N A D A S 
| Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜS0 FACiL, RESULTüOO ASEGURADO 
ÍREMANDE, Farmatéu:lco| 
r. du Pré-St-G«rTai« Paria. 
La Habana: \*' <» JOSÉ W/*ltnA * HIJO 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
ENSEÑANZAS 
UNA CONOCIDA profesora de Ing l é s en 
general desea más d l sc ípulas para el Año 
Nuevo. Dirigirse por escrito á Y. a l despacho 
de Anuncios de este periódico. 
20970 • 4-1 
J . P1CHARDO MOYA se ofrece á los pa 
dres de familia para dar clases de Instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza, ¡san iui.íü'-
-0670 alt. 16-2oD 
L E C C I O N E S de Inglés , Español 6 francj 
por una pro íe sora de toda conlianza, á ae-
ñoras, s eñor i tas ó caballeros. Industria 125 
Altos. . . 
2 C971 — _ 
P A R A C O L E G I O S se ofrece profesora. De 
dibujo y pintura al óleo y á la aguada é I lu-
minación de postales y fo tograf ías . Se pin-
ta al cristal y «e dan lecciones para tra 
üajar el fayan. Se enseña á hacer toda ciase 
de llores. Se dan lecciones á domicilio y en 
casa. Inquisidor 25 altos 19 
20900 4-31 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. AlANi-tlwL.-E 140, 
C. Si/08 26-2.P 
DR. fi, ALVAREZ ÁHTIS 
E.NK^RiWUiDADIiys DB L A ÜAUOA-TTA 
narií: s o ídos 
C o n s n l t a a de 1 á 3. C o n s u l a d o 1 1 1 
C. 2663 2 ) - lD 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Cateuratico por oposición de 1» i a c i l t a d 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nuin. 1.—Con&uitas do 1 á 3. 
A'IISTAjL» óí. 'x d-üiJj'oNu 1130 
C. 2672 26-1D 
S E ¿ 0 1 
b¿,T£Di(AXlCO DE LA U-NIVEíísIDaü 
tKTttmeaaat:* S*i f*e*» 
B B O K Ü I T I O S Y G A R G A N T A 
NAUIZ * OIDO'» 
KEPTOÍÍO u ; . D£ u i i 
Para epiermw» porrra oc Ga'gaJt* «»ru f 
Oíaos.— ^oaaul.i» y «ptracione» ca ^ Hcvitu; 
C. 2665 
Dr. J . h m m H r m M m 
O C U L I S T A 
Catasmlta-} en í̂ zmuu 
C. 2678 26-1D 
Profesora Parisienne 
Da buenas lecciones do francés . Precios m ó -
uicos, Egido 8, altos, i 
19519 26-6D 
A.CADBM1A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvens por ia noene en 
tupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4. . 
19979 26-10D 
A R T E S Y 0 F ! € Í 0 S . 
Y . Bosque, l i t ó g r a f o 
Manrique 144 Habana grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
15-1E3 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes y recepciones. Se 
peina á domicilio y en Concordia 165 Basl l isa 
perausé . , „„ 
20832 8-29 
j G r a j e a s d e G l b e r t 
A F E C C I O N E S S i m Í T l C A S 
vicios íde u u n m 
Productos yeiáaderos £¿cün>eat« toieradofl 
por el Mtdcaago y los InttaUae». 
ei¡j*»ii i** fM>f« d»i 
| D r O I B B f l T 7 « é B O U T I « N Y . r i r » u t t * i . l 
preteritot por lot prutfrot miAieos. 
•BacoNrisas o » t-A« laíiTAOiom 
MALES D E PIERNAS 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
' E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
L!303i üe cialnaier natnnleza 
MííidenlM cobo iicsrtkl» 
Alivio inmediato 7 Cun 
citn segura eei 
J 
P E I N A D O R A 
Señori ta peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a precios económicos . Es tre l la 97. 
19918 26-10D 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S R O -
B E R T S autor del Método N o v í s i m o para 
aprender ing l é s , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
20902 13-31D 
O U L J - i i M A 
Consulcas y ciccciun ue lentes, de 12 á 3. 
AGUILA US. TKLBFOWÜ 17-1 
16U3 78-8ÜC. 
U» A de la. maíian*. 26-1D 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
. V i e t a , HOMEOPATA D r . 
Especialista en las entermedades del e 
tóraago é Intestinos, garantiza que en p 
cas sesiones cura el KnireüUuleato y las 
«UarreM por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Impoien-
via, secreta» y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obranía 67 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
L E . C - O H S A L O A E O S T E i U i 
oxcuiew uc ta Ca»a da 
bsyeclallsts en las e n í o n a e d a d e s d« l e í 
ainoa, aiécUcas y quiruraic^Jk 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. MOJOrOlKI 834. 
C. 2667 28-1D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
1 xtOFEisOÜÜá de AÜMAS 
P r a d o t>»i • - a i t u á t le P u y r e t . 
LA MINERVA" 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO 
( I N C O K P O K A l i A 
A L I N S T I T U T O ) 
S A N N I C O L A S 105 
Carrera, de Profesor Mercantil en Aon afioc, 
Cursos completos de Mecanograf ía . Inglés . 
Taquigraf ía y Contabilidad. Coleerio de niños 
por el día y Adultus por la noche. So admi-
ten internos en familia. Pidan Reglamentos 
detallados al Director: A. Relimo 
20889 *-31 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, p j r impor-
i«ntos que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles finos. Ordens Luipe-
uundo 73 Juan Cobo. 
19711 26-6 
O. L a j a ra. Unico que garantiza la ope;a-
c lón para siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemán. Recibe avi -
fos en Lealtad número 136, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando L a j u r a . 
19944 >-
L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R 12 MEDALLAS DE ORO J PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CDRACI0RES 
O. DEPENSIER, FifUMéHtic» cd Rouen (frieei») 
En la Habana \ Viuda de J . S A R R A é Hijo 
DB LO BUENO 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notablem. 
CURACION RÁPIDA y RADICAL deis 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s , 
IriWátOTiOl WOWAL. MANOY (FRANCIA). 
26-10D 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se necesita para un colegio, Informan Glo-
ria 46, bajos. , 
20868 4-31 
S e n e c e s i t a n a l u m n o s ó a l u m n a s 
que d e s e e n ' t o m a r c lases de i n g l é s á 
d o m i c i l i o ó e n l a A c a - d e m i a M o n t e 
n ú m e r o 5, c u y o p r o f e s o r es u n i n g l é s 
y de m e d i a n a e d a d . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. — b o u i s p . i c h m o n d H e l m e . 
c t a . 3,039 ' 6-29 
del 
(Sellos pilulares) 
% > X H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en poca» s^manaa. 
Ea el JLepecifico Opr Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente ino íens ivo . 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , el Bstomago, ios 
Blf iones . No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos. 4# 
^ » - LAB0R.DüBOIS-LAl.EUF,7,RueJadin.PARI3(FraDCe). ^ifi^á 
y en toda» las buantt Botioat-
Ste^L/o- Manuel. j oHNSoMve" 
C. 2907 ;6-16D. 
DR. GALVEZ GüiLLEM 
Especial ista en aiúiis. hermas. Impoten-
cia y esterilidad.—jtüiDana numero 49. 




DR. ADOLFO G. DE BÜSTÁMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
E n f e r m e d a d e s de la P I E L , y de la S A X G R E 
20999 26-1B 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á, 3. Reina 28 (bajos) Te l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1B 
D L FRANCISCO J. BE VELASOO 
E n í e r m e a a a s s aei C«xa»vu, i ' uIiuumĉ  
NervioBa»» l-iti j \ eirérei*-ulllj(ic««.-COiiaui-
tas ue Ú a ¿.—Diua te^uvuti, ue l¿ a 1.— 
Irocaaero 14.—'Áeielono 4»9. 
C . 2657 - 26-1D 
I N G L E S enseñado á. hablar en cuatro me-
ees y la mala pronunciación adquirida corre-
gida con buen éxito por una profesora in-
glesa (de Londres) que da clases & domici-
lio & precios módicos de idiomas, música, di-
bujo é instrucción. Otra semejante desea ca-
sa y comida en cambio de lecciones ó como 
Institutriz. Dejar s eñas en Escobar 47 
20828 4-29 
' contre NEURASTENIA, A B A T I M i E N T O moral i fleloo, ANEJBIA, r L A Q U E A 
CONVAi.£CENC)A, ATOMIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALÍCÜS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
C O L E G I O 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C 3041 29D. 
de I o U B I N 
H>kRi6 
F E D A S E LA C E R V E Z A T Í V O L I 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario 
D e 10 á 1 1 y de 2 á 4. H a b n u a 98 
20457 26 20D 
Dr. Juiio F . Arteaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
S a l u d 
J E S U S R O M E ü 
AJJOliADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
i [ s i n 1 1 
Dtí 
Primera, Semia Enseñanza y Coinsrci!) 
Director Propietario: 
P a b l o R a i m ó . 
CONCORMáia "TELEFONO 1419, 
S e a d m i t e n p i i p i i o s , m e d i o p u p i l o s y 
ex ternos . 
E l d i a 2 de E n e r o r e a n u d a sos c lases . 
20374 10-28 
C. 26S7 26-1D 
I D DEL. X j A . G O S 
Cspeciausta en 
a l F I I l S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raoicai. ü i entermo puede 
cor.unuir en sos ocupacion&b, durante el 
trauj-miento. 
L a blenorragia se cura ea 1j días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. tíníermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G l / l A R 126 
C . 2733 26_1D 
n u m . 3 7 . 
',6-bj be 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s L i en las viaa ur inar ia» 
Consultas l^uz 15 de 1S > i . 
C. 2666 26-10 
S fremioa Mayores 
P. Diplomas de Honor 
immmmsmm 
m ÍO Medallas 'üe Oro S Medallas cié Platal TONICOS ÍECONSTITUytBTES 
P O D e n O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U P U I C A N D O l-AS F U E R Z A S , DIOeSTION 
Venta al por Mayor ! 'V A C m K R O N . Karmacmitico, en LYON (irang/a). 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A ü S i 
CÍENFÜE80S: ARSUELLE^, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I G A 
D E I N G L E S Y E 8PAÑOL. 
KAE VE S00 ACADE^IIAS SS E L iHJ.^DJ 
Clases colecwvaiy purticaljra». 
. c 1031 36ó-U Mv 
xrataiüníaLo curativo ac¿ artriusmo, reu-
maticmu, ootssluad, neuralgias, aispepdia. 
neurastenia, pará l i s i s y demis emenueda-
des nerviosas por meaio dei masaje y la 
tiectrlcidad. Consultas de 11 i. 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
20582 26-7D 
I n g l é s p o r e x - p r o f e s o r 
De una Importante Universidad de los E s 
tados Unidos, Ciases particulares en gru-
pos y á. doralcllio Dirigirse: San Rafael 14, 
entresue lo .^ 
20810 
P O Ü D H E , S A V O H 
Productos, mamvi l losos 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut is . 
Exigasee! verdadero nombre 
SB, Faub. St Martía, Parit {18') 
S A 1 N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de Babor 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
t e r r u g i n o s o s y l ' . s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d a 
M . P a s t e a r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á Jas m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — El único VINO auténtico de 
S. RAPHA EL, el solo qué tiene el derecho de URmarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M " CLEMÍUT y C*. de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Boíella l l éva la marca de \ Unión tie 
ios Fabricontes y en el pescuezo un medallón acuciando el 
<i OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
DIARIO P E L A IMARINA.-* Hdicion de la mañana.—Enero 2 de 1007. 
N O V E L A S C O R T A S 
SE A L Q U I L A N tres frescas y venti ladas 
habitaciones con vista ÍL la calle juntaa 6 se-
paradas á ma t r imon io sin n i ñ o s ñ Avenida 
del Golfo 240 al tos fondo de la Botica. 
20913 4.31 
L A M E J O R P O E S I A . 
St í A L Q l ' l L A la casa Leal tad 94. en siete 
centenes y fiador sol idario. I n f o r m a n Cuba 
113. altos. 
8-31 
A mi « u i l e o Ismael Ortega. 
I . 
Vivía en mi pueblo, no ha mncho 
¡Sempo un joven eonocido de toda la 
Rente por el apodo del "Poeta". 
Su amor de la excelsa poesía y sus 
Composiciones poéticas le habían con-
'firmado por tal. 
A cada rato, en cada establecimien-
to nos encontrábamos con Armando, 
(que así se llamaba el poeta m prosa) 
(pie nos disparaba, arrebatado de en-
tusiasmo tres o cuatro de sus mil y 
:pico de madrigales y sonetos. 
Rebosaban estos di* altisonantes ter-
oiiuos y pensamientos enreresados y 
kran bien escasos de mérito'. 
¡Desdichado de aquel, sin embargo, 
que •se atreviese á decirle á Armando 
tiue echase el hombro á cosa d(? pro-
vecho y no martirizase á las mijsas. 
¡Tal consejo lo tomaba nuestro poeta 
tomo nacido de baja envidia y del 
poco valer ajeno: así que todos le se-
guían el humor porque no los notase 
de envidiosos. 
Algún periódico ctel pueblo daba á 
luz sus composiciones, siempre cortas 
^ esto acababa de dar con él, desvane-
tido, en la cúpula de su egolatría. 
L a vanidad mujeril que es mucha 
y gusta die ser alabada hasta de los 
contos, tenía á Armando por un ju-
j^uetito, porque las nombraba en sus 
Versos. Estos lloraban desdenes de 
ana Julia, maldecían de una Rosita 
coqueta, se demetían en el fuego de 
los ojos de una Sara. 
E l visitaba en todas las casas, bai-
laba con las más bonitas en el Casino, 
é todas acompañaha en los paseos. 
Armando era bajo de cuerpo, de 
rizado y largo cabello, ardi/ente en el 
hablar y muy cómico en el declamar. 
G-anaba su vida, pues era de humil-
fle familia, de eseri'biente en las ofi-
cinas de Hacienda. 
I I 
Cuando yo volví á mi pueblo natal, 
á ese rincón de Galicia, que yo llamo 
auriamiño, á ese rincón de Galicia, 
de sagrados recuerdos, después de dos 
años de ausencia encontré á Armando 
más pálido que nunca y más loco que 
siempre. 
Continuaba en su manía de recitar 
sus versos, de teni?Tse por acabado 
poeta. 
"Aquí no se premia el mérito: en el 
extranjero, sí que me abriría paso" 
"exclamaba á las veces. 
E n tanto habíase enamorado como 
un loco de una joven de alto copete y 
de muchas campanillas. 
No hay para qué decir que la joven 
hacía de aquel amor, chacota; 
Oittrto dia que asistíamos á la re-
presentación de la Vida es sueño, Ar-
mando á m i lado, desde un pasillo 
asaltaba con los gemelos á su adorada 
| y gentil Lucrecia. 
Esta charlaba, embetesada en un 
paleo con un capitán de húsares y de 
vez en vi9.z echaba risueñas miradas á 
Armando que se volvía loco de ale-
gría. 
No reparaba el menguado de jui-
cio que aquellas miradas eran encen-
didas del fuego de las palabras del 
capitán. " L a más hermosa del pue-
blo enamorada de mí: es para volver-
se loco." 
Yo me pregunté entonces: ¿Estará 
enfermo, del cerebro ó de vanidad 
poética? Mas. sentí que me echaba un 
brazo al cuello exclamando: ¡Soy fe-
liz! ¡soy feliz! en pago de esta mira-
da le voy á dedicar mi mejor poesía. 
Brillaban sus ojos; se extremecían 
sus nervios. 
Yen aquel momento fui envidioso 
de su felicidad: felicidad de los niños, 
de los locos, de los inocentes.... 
Luís Rodríguez Santos. 
Ilahana Diciembre 24 de 1907. 
A HOMBUKS solos se a lqu i l an 2 habi ta -
ciones espaciosas, una de ellas amueblada 
y la o t ra sin amueblar. A lumbrado de ga.s 
y l impieza. Se dan l lavlnes. Aj ru ia r 112 ( p r í r 
mer piso; , entre A m a r g u r a y Teniente Rey 
20906 4-31 
SE A L Q U I L A N los bajos Sitios 17 sala, 3 
cuartos, baño . Inodoro, buen pal io , pisos mo-
saico 8 centenes. L a l lave en los altos. I n -
forman Genios 2, Bodega. 
20908 4-31 
R E F U G I O 30 se a lqu i l a con sala come-
dor y dos cuartos. La l lave é informes M o . 
r ro 7. 
20865 4-;;i 
SE ALQUILA 
1 na h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a sola en casa de 
corta f ami l i a . No hay m á s inqui l inos Com-
postela 34 bajos. 
20858 4-31 
S E A L Q U I L A N 
en Damas número 2 los altos acaba-
dos de fabricar, informan en los ba-
jos. 
20892 15-31 
DOS H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an jun tas 6 
separadas en casa de f ami l i a donde no hay 
ot ro Inqui l ino , ít ma t r imon io d persona sola 
que trabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 enire M u r a l l a y Ten ien . 
20t!33 13-24D 
PARA OFICINAS 
Se a lqu i lan amplias 




BE A L Q U I L A N los al tos de la casa ¡san 
Migue l 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos v saleta de comer, b a ñ a d e r a s , duchas 
é inodoros, la l lave é informes en los bajos. 
2038S 16-19D 
SE CEDE UN LOCAL 
Con sus enseres propio para sa t rer la y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
^0206 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas hab l -
t&ctonts altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io 6 bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, a l tos , 
C. 2895 Dlc lS 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas hab i ta -
ciones con 6 sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay do 
t^dos precios y s« recomiendan a tan perso-
nas de mora l idad . • 
2012:: 26-13D 
E M P E D R A D O 7 se a lqu i l an habitaciones 
altas con ba l cón á la calle, escalera y pisos 
de m a r m o l ; no se quieren muchachos. Casa 
Qe mucho orden. 
20931 4-31 
ACOSTA 19 se a lqu i lan 2 habitaciom-s con 
vis ta á la calle á personas de moral idad. 
20933 4-31 
P A R A O F I C I N A comisionista, s e ñ o r a s ó 
ma t r imonio , se a lqui la una gran sala, p r i -
mera h a b i t a c i ó n y recibidor ba lcón á la calle 
Sol 54 entre Compostela y Habana. 
20934 4-31 
SE A L Q U I L A N las casas calle 13 Vedado 
n ú m e r o 83 y San L á z a r o 38 altos en los 
mismos por el Molecón informan. 
20888 4-.^ 
G A L I A N O 75 Te l é fono 1461 en esta respe-
table casa se a lqu i lan habitaciones con ba l -
cón á la calle muy frescas con toda asisten-
cia y servicio esmerado Se cambian referen-
cias. 
20899 5-31 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
I 
PROPIOS PARA REGALO 
Hay un buen sur t ido dg A l b u m para pos-
tal y para retratos, Obispo 86 l i b r e r í a . 
; , 20S44 4-29 
L A PRACTICA del hipnot ismo por A y m e -
f ich: $2.50 Cy. Ĵ os Estados- h i p n ó t i c o s por 
Aymor lch : $2.50 Cy Magnetismo personal por 
Durv i l l e : $2.50 Cy franco de porte L i b r e r í a 
Nueva de Jorge M o r l ó n Dragones f rente 
L M a r t í . 
C. 3024 8-28 
Postales de última novedad 
y tarjeta;? de felicitación, de visita y 
: \r .Vuevo. en " L a Propaganda", 
Neptuno 1U7, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
SE DESEA COMPRAR una casa de dos 
mi l Quinientos á 3000 pesos oro en Guana-
bacoa 6 bien varias cliicas aunque sean an-
ticuas, siendo en p r o p o r c i ó n ; no se admiten 
porredor. Informan Habana n ú m e r o 40 sas-
t r e r í a Is idro tíicre. 
20901 4-31 
^ b M u T l í s a s y límpiásT 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a tíairá. Teniente Rey 41. 
^0584 . 8-24 
SK DESEA comprar una casa en el Ve-
Cado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capa;: para 
Una regular f ami l i a , con terr» no « ' i" •' '-
der .cerca de una de las lineas del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para pi¡eCló y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
t i g i r s e por escrito a' Apar tado de Correos 
l i ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
Se a lqu i la en 6 centenos con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s anexidades. L a l lave en el 1CG 
20986 4-1 
TEJADILLO 48 
Ent re Aguacate y Compostela se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n a l t a y o t ra baja. 
20990 4-1 
PRADO 55 y- Consulado 63 al tos habi ta -
ciones con vis ta a l Prado á personas de 
moral idad. 
2:»!>í.5 5-1 
BE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 221 entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen_ 
do con varias posesiones, sala, saleta y ga-
l e r í a escalera de marmol , todo á la moderna 
pasan los t r a n v í a s . I n f o r m a r á n A g u i l a n ú -
mero 102 
20942 4-1 
CASA de mora l idad se a lqu i l a una habi ta-
ción con ba lcón á la calle amueblada con ser 
vicio de l impieza y luz. Compostela 118 a l -
tos entrada por J e s ú s M a r í a . 
20959 4-1 
E N CASA de f ami l i a respetable se a l q u i -
lan dos e x p l é n d l d a s habitaciones altas j u n -
tas ó separadas, con toda asistencia, si lo 
desean, i l a y b a ñ o y ducha. E l portero I n -
f o r m a r á Media cuadra de todos los tran_ 
v í a s Animas 92 casi esquina á Galiano. 
£0960 4-1 
SE A L Q U I L A una sala con-dos balcones 
á la Callo y su -recibidor. Dos habitaciones 
por separado Calle de San Rafael n ú m e r o 
101 altos i n f o r m a r á n en 1 amlsma el encar-
gado. 
20967 4-1 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
284, para eualquier clase de establecimiento 
Tiene grandes salones. Dan r a z ó n en los a l -
tos de la misma y su d u e ñ o Salud 30 altos. 
20972 5-1 
VJÚIJADÜ HrJRMOSA casa en lo m á s a l to 
de la loma. En 18 centenes se a lqui la en l a 
calle B a ñ o s n ú m e r o 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t r a n v í a s subida y bajada. 
Buena ocas ión . La l lave a i lado. Informes 
Teniente Rey 41 . 
20998 8-1 
EN S4N 142*80 191 
Se a lqu i lan dos hermosas habitaciones a l -
tas rhuy frescas, amuebladas á hombres so-
l o ^ 20824 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos y cómodos 
al tos de Amis t ad 83A entre San J o s é y 
Barcelona, propios para una f a m i l i a acomo-
dada. Informes Monte 51, S a s t r e r í a La F r a n -
c ia . 
20826 4-29 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n á persona 
de moral idad con ba lcón á la cale de V i r t u -
des y Galiano, altos de Galiano n ú m e r o 30. 
__20S39 4-29 
CERRO — Zaragoza 13 á media cuadra del 
t é t r i c o se a lqui la , la fresca y espaciosa ca-
sa; tiene touad las comodidades modernas. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
20840 4-29 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i lan venti ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 mat r i rno-
' f os sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
13696 28-5D 
T e n i e u i e - B e y 1 4 , a l t o s 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. L a l lave en la 
misma casa. I n f o r m a r á n en la No ta r l a del 
sr. An ton io G. Solar. Aguacate 123. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. _ 
196C4 26-4D 
AGENCIA DE CRIADOS, 
Dependientes para cualquier g i r o de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten :r las mejo-
res crianderas para cualquier punto- de la 
Is la . O 'Rei l ly 13. T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l laverde . 
20852 26-24D 
V í b o r a . — S e a l o u i l a n 
En el mejor punto de la V í b o r a dos mag-
níf icas casas nuevas, iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 16 centenes cada una. I n -
forman en el n ú m e r o 582. Te l é fono 6871 
20836 8-31 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones y departamentos para famil ias , 
ma t r imonios ó personas, elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres, ba-
ño y ducha Prado 04A casi esquina á Co-
lón. 
2084S 4-29 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á f ami l i a corta 
y de moral idad. 
20803 8-29 
SE A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes al tas é independientes, juntas ó separa-
das. A l q u i l e r m ó d i c o . Hay t a m b i é n bajas, 
p r ó x i m a s á desocuparse Luz 65 á una cuadra 
de los carr i tos 
20818 4-29 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones altas con 
inodoro cocina y dos azoteas todo indepen. 
diente en $25.50 oro en Salud n ú m e r o 23 
20820 4-29 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos de mora l ida con ba l cón á la 
cale en l a calle de la Salud n ú m e r o 47, casi 
esquina á Campanario casa de altos y de 
una corta f a m i l i a en los mismos. I n f o r m a r á n 
á todas horas se dan y se piden referncias. 
20815 8-29 
AGENCIA DE GHIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32. T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182 
13 26-2E 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
o t ra de criandera, de dos meses de parida, 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tiene quien las garantice. I n f o r m a n 
Tenerife 34. 
11 4.2 
G R A N COSTURERA y marcadora ó cr iada 
de mano 6 lavandera ó para cuidar enfermos 
6 cuidar n i ñ o s , desea casa fo rma l y tiene 
quien reponda por su conducta M a r í a Echa-
re Izeta Monserrate n ú m e r o 129 cuarto n ú -
mero 4. 
17 4-2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
to. Sabe cumplor con BU o b l i g a c i ó n y tiene 
quien 1 agarantlce. I n f o r m a n Monte 445, l a 
Casa P í a . 
1 4-2 
DESEA colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a l m a c é n , estableci-
miento ó casa pa r t i cu la r para é s t a 6 para 
el campo, es soltero y t iene buenas reco-
mendaciones, cocina como deseen, Café F l o r 
de Cuba, d a r á n r azón , n ú m e r o 39 
10 \ 4-2 
UNION Y AHORRO 
Sociedad Cooperativa para la a d q u i s i c i ó n 
de casas. Esta Sociedad, las a lqu i l a baratas 
en el Pasaje "Un ión y A h o r r o " (Cer ro) , A 
media c u a ü r a del ca r r i t o por Saravia, y con 
todos los servicios h i g i é n i c o s ordenados por 
l a Sanidad. Las llaves* en el n ú m e r o 8 del 
, .ismo Pasaje. I n f o r m a n en la Oficina de la. 
Sociedau ..i^uLe a, (.entresuelos) 
20847 4-29 
S E A L Q U I L A N 
¡Se c o m p r a n ü n c a s u r b í i u a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. Si no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez, Galiano 
20. de 7 á 9 de 11 á 12 a, m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
19528 26-3D 
I S ? F3 
N U E V A P O S A 1 X V 
"HOTEL FINISTERBE" 
V i v e s i i ú m e r o 5 4 . a l t o s 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins t a l a r dicho hotel con 
g ran restaurant y reservados en los bajos 
ft precios sumamento e c o n ó m i c o s desde un 
peso á 50 centavos por día . 




Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr. J o s é 
A r t u r o Flgueras, asi como Po lvo» dentrfttcoa 
Punta dentriflea. Jarabe de l a Pr imera den-
gfeidit y OdontfllKlco e t é r e o . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
•oyerlas y s e d e r í a s , y a l por mayor en lad 
d r o g u e r í a s y almacenes de sede r í a . 
• C. 2756 2C-1D 
SE HA PERDIDO ÜN LLAVERO 
Con su cadena de metal y tres llaves pla-
nas y un l l av ín Yale. Se ruega la devolu-
ción en Mercaderes 4 altos. 
20973 4-1 
En la calle Doce n ú m e r o 25 la casa de 
a l to y bajo con agv.a duel.a, inodoros y ser-
vicio sani tar io , todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y la adjunta 25 y medio con todos 
las comodidades, propia para una corta f a -
m i l i a en 5 centenes. L.ÍI l lave é informes en 
el n ú m e r o 20 de la propia calle. 
20980 8-1 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y elegantes 
al tos de San Migue l 76 y 78 esquina á San 
Nico l á s en 17 centenes. 
20854 8.29 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos j u n -
to á E l Sol de Madr id . 
20777 13_28D 
A 5 eantenes 
SE A L Q U I L A en Estevea 88 una g ran casa 
propia para una g ran indus t r i a tiene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un gran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
y que haco frente á l a calle de Un ive r s i -
dad. R e t e r e n o í a s Pola. O 'Rei l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos Com_ 
postela esquina Acosta frente a l Colegio dé 
BelÉn con 9 hermosas habitaciones y una 
le criado. 
de criado. ¡a " 5-21 
Se a lqu i l an las casas Delicias y Santa Ca-
t a l i na y Santa Catal ina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mar iano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Catal ina 13, 19 y 21 y á media cuadra del 
carro en la Víbora . Su dueño San J o s é n ú -
mero 9. 
20792 8-28 
\ IHORA se a lqu i lan los al tos de Luz n ú -
mero ¿0 vVIbora) propios para corta f a m i l i a 
v is ta preciosa, aire puro, t ienen comodida-
des, la l lave al lado en el n ú m e r o 20A, para 
t r a t a r en Habana ü4. 
20785 5-28 
COMIDA A D O M I C I L I O se s i rven en table-
ros condimentadas con a r t í c u l o s de p r imera 
eh.so, FljSTSe' que no es t r e n de cantinas. 
Precios L j j ivene;onales, pun tua l idad en las 
ttui iS que la pidan Galiano 75, Te lé fono 1461 
£0808 5-31 
C A M t i l A N D O referencias ú n i c a en su clase 
en ia ciudad Habitaciones y departamentos 
altos. Todos con suelos ina rmol y b a l c ó n 
La ca.sa* m á s h i g i é n i c a de la Habana. Ser-
vicio de cocina acreditado. Servicio correcto 
bafio, ducha y t e l é fono . Galiano 75. T e l é f o -
no 1461. Se admiten abonados á comer. 
20886 5-31 
AUTOMOVILES se a l q u i l a un local propio 
para guardar los donde pueden caber m á s de 
6. T a m b i é n se admi ten coches sin caballos. 
San L á z a r o n ú m e r o 225 en los a l tos . 
20891 4-31 
HE A L Q U I L A N en casa de toda mora l idad 
habitaciones altas amplias con ó sin mue-
bles á caballeros S e ñ o r a s ó mat r imonios s in 
n i ñ o s . San L á z a r o 225, al tos 
20890 4-31 
JESUS D E L M O N T E en m ó d i c o precio se 
a lqu i l a la casa n ú m e r o 6 de l a calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocinu, y patio. La l lave al lado y d a r á n 
r a z ó n en la bodega, y en Prado 29. 
20896 8-31 
CASA para fami l ias , habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la p lanta baja 
un deprtamento propio para escri torio á una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
20793 8-28 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocac ión en establecimiento ó casa p a r t i -
cular. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a -
r á n Compostela 62 bodega. 
8 4-2 
AVISO un j a rd ine ro p r á c t i c o en el p a í s 
ofrece sus servicios á las personas que de-
seen u t i l i zar los . I n fo rman Santa Clara 29 
Te lé fono 4S« 
7 4-2 
SE SOLICITA una cr iada de mano penin-
sular. Sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
Manr ique 126 
__16 4-2__ 
C R I A N D E R A peninsular desea colocarse, 
tiene cuatro meses de par ida, su n i ñ o so 
puede ver en l a misma una cocinera calle 
Rayo n ú m e r o 64 entrada por Es t re l l a , sas-
t r e r í a . 
15 4-2 
SE SOLICITA una cr iada peninsular para 
los quehaceres de la casa ó cuidar unos n i -
ños . Sueldo, dos centenes y ropa l impia . Ea 
para Puentes Grandes. Para informes en 
esta oficina. 
5 4-2 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -




Se sol ic i ta para ropa de s e ñ o r a s , con reco-
m e n d a c i ó n . Carlos I I I 163. 
19 4-2 
SE SOLICITA 
una criada en Misión 16, altos. 
12 '4-2 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera á la e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con.su 
ob l igac ión es casada. No t iene pretensiones 
v ive en Corrales n ú m e r o 153 cuar to n ú m e r o 
dos. 
6 4-2 
UN J O V E N peninsular desea colearse de 
criado. Tiene buenas recomendaciones. I n -
io rman en Prado 115 el po r t e ro . 
5 4.2 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos reformados bajos 
de la casa Indus t r i a 34 esquina • Colón , 
i n f o r m a r á n en el 36 e s t á la l lave. 
20762 8-28 
SE A L Q I L A N los espaciosos y venti lados 
al tos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor» cuartos para 
criadas, b a ñ o y d e m á s servidos, in fo rman 
en los bajos. 
20699 10-27D 
SE A R R I E N D A una finca de 40 caballe-
r í a s cerca de G u i ñ e s se puede i r y veni r en 
el mismo d í a á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada do caminos reales, para m á s infor_ 
mes San L á z a r o 38 altos, por el Malecón , es-
quina & la calle de Cárce l . 
20887 8-31 
A L Q U I L E R E S 
C R E S P O 3 3 
Pe a lqp i lan los altos, informes O'Rei l ly 
n ú m e r o 41. 
18 6-2 _ 
SE A L Q U I L A N en A g u i a r 28 altos, á per-
sonas docentes, tres magn í f i ca s habitaciones 
y una p e q u e ñ a , jun tas ó separadas. Tienen 
luz e léc t r i ca , y servicio sanitario. M u y l i m -
pias y ventiladas. I n f o r m a n en el piso p r i n -
cipal de l a misma casa ó en P e ñ a Pobre 2S 
ijos. 
i07á4 5m-2S-5t-27 
" Teniente Rey 104, altos, se alqui-
la una hermosa habitación, no se quie-
ren niños. 
20999 4-1 
Gompama Arrendataria deCnba 
M E R C A D E R E S 11 
Al presente administra 649 casas y 
sus propietarios están todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
á la Compañía, ¿Por qué será? 
4J0902 4-31 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; v is ta á la calle. No hay m á s i n q u i -
l inos. No se a lquua m á s que á hombres ó 
ma t r imon io sin n iños . San L á z a r o lui ine-
ro 1^3. 
20716 8-27 
nPROXlMAS A TERMIÑARSE" 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqu i l a la hermsoa y bien 
si tuada casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
la v i l l a Guanabacoa, inmedia ta á las escue-
las P í a s y los paraderos de los Unidos y 
. l éc t r i co . I n f o r m a r á n en la misma y en la 
Habana calle de San Rafael n ú m e r o 36, a l -
tos. 
20696 8-27 
CASA para famil ias Monte 5 esquina á 
Zulueta , habitaciones con toda asistencia 
á personas de moral idad, servicio esmerado 
Nueva encargada. 
20C68 8-25 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse do 
criada de mano Sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y t iene quien la recomiende. I n fo rman 
l i p ' n a 6. 
3 4-2 
E N MONTE 437 se so l ic i ta una criada de 
manos 
2 4-2 
U N A J O V E N penlsular desea MlWJW-de 
criada de mano á "^ne j ado ra Es ca i iño> . ; 
con los n i ñ o s y sabe . ^ P 1 1 ! ^ f j g 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Vives 
n ú m e r o 170 , , 
20963 , " -
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, de color en Prado 20 
Segundo piso. , , 
20962 
U N A SRA. peninsular acl imatada en el 
pa ís , se desea colocar de criada mano 
sabe coser á m á q u i n a y mano y zufclr- P ^ 0 
no duerme e nel acomodo. Tiene Qul™ re-
comiende. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a -0 oa-
i0*- 4.1 
20951 . !L* 
SE S O L I C I T A una cr iada de mediana edad 
que sea fo rmal y aseada. Sueldo tres luibes 
v ropa l impia . San L á z a r o n ú m e r o 102 bajos 
O094' 
SE SOLICITA en San L á z a r o 231 (al tos) 
una pardl ta para criada de mano. Que sea 
persona f o r m a l y presente recomendaciones. 
20961 4 '1 _ 
UÑA C R I A N D E R A de tres meses de par ida 
desea colocarse, muy abundante de leche, re-
conocida por dos méd icos . Tiene quien la re-
comiende: pasen por la Calzada de Ayesta-
r á n n ú m e r o 4, enfrente á la bodega del nu_ 
mero 3. ~ 
20958 4 - l 
SE SOLICITA una criada de manos blanca 
ó de color, que pase p a ñ o á los pisos. I n f o r -
m a r á n Malo ja 60 entre Rayo y San Nico l á s 
20974 -l-1 
D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse á leche entera de tres meses 
de par ida; es de las mejores condiciones en 
abundancia y buenos modales. Tiene quien 
la garantice. Apodaca n ú m e r o 46. 
20968 •4.1 
D E C R I A N D E R A se ofrece una s e ñ o r a 
peninsular do tres meses y medio de par ida 
es de ias mejores condiciones en abundan-
cia, sana y buenos modales. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n A g u i l a 298. Esquina 
Tal lapiedra . 
20S69 4-1 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
do criada de manos, l leva t iempo en el 
p a í s y tiene quien la recomiende de las ca-
sas que ha estado. Informes Plaza del Po l -
vor ín por Monserrate n ú m e r o 17 g a l e r í a 
al ta . 
20966 4-1 
UN E X C E L E N T E cocinero a s i á t i c o desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la garantice. I n f o r m a n Zanja 72 cuar-
to 26. 
20981 4-1 
P e n i n s u ' . a r d e m e d i a n a e d a d 
Mora l idad absoluta, só l ida i n s t r u c c i ó n , ha-
bla algo el f r a n c é s , escribe en m á q u i n a y 
con algunos conocimientos de T e n e d u r í a de 
Libros desea colocarse como segundo en 
escri tor io de casa de comercio; en casa par-
t i cu l a r ó como cobrador ó adminis t rador de 
ü n c a s y especialmente de ciudadelas cuyo 
negocio conoce perfectamente. No tiene g ran 
des pretensiones y da cuantas referencias 
se precisen. D i r i g i r s e por escrito á M . M . 
P . Ras t ro n ú m e r o 1 H . 
20982 ' 4-1 . 
E N O B R A P I A 36, altos un ma t r imon io sin 
hijos desea una cocinera que haga los que-
haceres d o m é s t i c o s . 
21,000 4-1 
M A T R I M O N I O peninsular ofrece sus ser-
vicios al comercio casa par t icu la r , él buen 
cocinero, repostero sabe á l a e spaño la , á la 
francesa á la I t a l i ana , á la americana, y á 
l a c r io l la . H a t rabajado en las mejores 
casas de la p e n í n s u l a y ella de doncella á 
coser á m á q u n i a ó repasar ropa. D i r í j a s e 
Es t re l l a 97. 
20997 4.-1 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
mediana edad de la Prov inc ia de León para 
criada de mano, Sabe coser un poco y sur-
clr . E s t á ac l imatada en el P a í s y t iene 
quien responda por su conducta. Sueldo tres 
centenes y ropa l imp ia . San Salvador 47, 
Cerro. 
20996 4-1 
MODISTA na joven e s p a ñ o l a sol ic i ta colo-
cac ión en casa pa r t i cu la r , cose y corta por 
figurín, toda clase de prendas de s e ñ o r a y 
n iño , quiere d o r m i r en la co locac ión , t iene 
quien la garant ice. D i r i g i r s e á Tenerife 61. 
20977 4-1 
E N A G U A C A T E n ú m e r o 19; desea colocar-
se una Joven peninsular de cr iada de manos 
ó manejadora] . 
20856 l t - 3 l - 3 m - 3 1 
SE S O L I C I T A N aprendlzas que sepan a l -
go de costura, p o d r á n aprender á confeccio-
nar lo mejor que se ha conocido hasta la fe-
cha, en este p a í s . Modis ta r e c i é n llegada de 
Barcelona, corte P a r i s i é n Obrapla 73 altos. 
20994 4-1 
ÜN CRIADO 
Se sol ic i ta en Tejad i l lo n ú m e r o 36. H a de 
tener buenos informes. 
20917 4-31 
C R I A D A de mano, en el Vedado, calle 15, 
esquina H se sol ic i ta una cr iada de mano 
para serv i r á la mesa y hacer la l impieza 
de la casa, que t r a iga buenas recomendacio-
nes Se dan tres luisos y ropa l imp ia . 
.20993 4-1 
U N A C R I A N D E R A penlsular de tres meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garnt ice . I n f o r m a n Prado 50. 
2091)1 » 4-1 
DESEA COLOCARSE de criada una joven 
peninsular para el Vedado 6 l a Habana, pue-
de i n fo rmar con la casa donde ha servido, 
sabe coser en m á q u i n a . Plaza del Vapor n u -
mero 11, 
20989 4_1 
SE NECESITA una cocinera peninsular 
que cocine á la e s p a ñ o l a y duerme en la 
colocación. Sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia. Calle Estevez n ú m e r o 100. 
2 094 5 . 4-1 
T R E N D E lavado se admi te un socio ó 
se vende. Su d u e ñ o t iene que hacer esto 
por tener que atender otros negocios de co-
mercio, en esta. Escobar 94 cas i l la de c a r n « 
In fo rman Manuel . 
20944 8-1 
UNA SRA. joven del p a í s con abundante 
leche desea cr iar un n i ñ o en su casa. Dan 
la d i r ecc ión en el Departamento de anun-
cios del D I A R I O . 
20941 4-1 
EN MISION 26 se coloca una peninsular 
de criada de manos en cas de m a t r i m o n i o 
6 s e ñ o r a sola, tiene buenas, referencias, 
sabe coser á mano y & m á q u i n a , t iene m á -
quina y corte por el í l g u r l n . 
•.i<':-?. 4-1 
E N R E V I L L A G 1 G E D O 20 altos se a lqu i lan 
jun tas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á mat r imonios sin n iños . 
20641 . 8-25 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r $26.50 oro. I n -
forman en L a Central , f e r r e t e r í a . Ararabu-
ru , 8 y 10. 
20660 8-25 
ALTO INDEPENDÍENTE 
En Indio 19 se a lqu i l a en $21.20 oro l a 




Los altos de Lea l tad y Animas , Su d u e ñ o 
Campanario n ú m e r o 106. 
20876 4-31 
OBRARIA 107 altos cerca del Parque, ha-
bitaciones con ó sin muebles, en la azotea 
de la misma una ampl ia y fresca. 
20940 S-31 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n en casa de f ami l i a Rayo 
n ú m e r o 58. _ 
ÍOÜIS 4-31 
SE ALQUILAN 
Elegantes posesiones á $12.72 oro al mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor Independientes, inodoro, ducha y g ran 
pat io . Neptuno 261, En la misma in fo rman . 
20659 13-2BD 
MOKTE NUMERO 51, ALTOS 
Frente al Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 8 25 
E N CASA do fami l i a respetable s ea lqui -
l a un hermoso departamento, con v i s ta á la 
calle, propio para ma t r imon io sin n i ñ o s 6 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20C36 8-24 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones altas y 
bajas en la misma i n f o r m a n . 
1-0549 tJZi 
8[ « l í i «11 C i i 
l i o niano peninsular de» mediana edad, que 
t r a iga referencias y sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia , Calle C en-
t re 17 y 19 (a l tos) a l del a l m a c é n de v í -
. eres Vedado. Nota : que no se presenten n i 
j ó v e n e s ni r ec ién llegadas. 
20957 4-1 
¡ S E D E A 
Si ustedes v i s i t an esta m i nueva Casa de 
Modas Francesa se s o r p r e n d e r á n gra tamen-
te a l contemplar mis e l e g a n t í s i m o s sombre-
ros; el g r ^ n Chic, verdaderas obras de ar-
te y delicado gusto que les ofre;;co á todas 
á precios muy mód icos G A L I A N O 47 entre 
Concordia y Vi r tudes . 
LA FRANCESITA 
20987 4-1E 
B O T I C A 
Se sol ic i ta un dependiente $20. I n f o r m a n 
Farmacia del Centro de Dependientes. 
20978 4-1 
SE SOLICITA una criada de color que es-
té acostumbrada á manejar n i ñ o s haya esta-
do en buenas casas y que t r a iga referencias! 
S u á r e z 46. 
20904 4-31 
UNA BUENA COCINERA 
Peninsular, que duerma en la co locac ión , 
se sol ic i ta en Sol 63, ú l t i m o piso. 
20^60 l t .30-3m-31 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
ie criada de mano sabe coser á m á q u i n a y 
llene quien la garantice. Corrales 52 d a r á n 
r azón . 
20921 • 4-31 
DESEAN colocarse una cr iada y un c r i a -
do de mano penisulares la muchacha joven 
rec ién l legada el criado es p r á c t i c o en el 
oficio, por los muchos a ñ o s que l leva en el 
pa í s . Quiere una casa de moral idad, t lena 
quien responda por su conducta lo mismo 
por la muchacha. Informes Rayo 77 entre 
Sitios é Indio . 
20912 4-31 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a peninsular 
de criada de manos 6 cocinera, no duerme 
en la colocación. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 35. 
20916 4-31 
UN DEPENDIENTE 
De Farmacia que Spa p r á c t i c o y con bue. 
ñ a s referencias, se sol ic i ta en l a farmacia , 
del Dr . Bosque, Te jad i l lo 38. 
20918 4-81 
AGENTES 
Se sol ic i tan Agentes propagandistas, pa-
g á o d o buena comis ión . Con ppco t rabajo . 
Obispo 62 
20914 4-13 
UN CRIADO de manos desea colocarse. 
Sabe (himpl l r con su ob l igac ión , s i r v i ó en 
las mejores casas y sabe servir á la rusa. 
Tiene buenas referncias. I n f o r m a r á n M o r r o 
54 Fonda. 
20911 4-31 
UNA JOVEN penlsular desea colocarse da 
criada de mano ó manejadora sabe cumpl i r 
con su deber y tiene quien lo garantice. I n -
forman O b r a p í a 60. 
20935 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r a n calle 8 n ú -
mero 6, Vedado. « 
:(';I:JT 4-31 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera á leche entera. Tiene 2 meses de 
parida, muy buena y abundante leche, t teno 
quien la garantice. I n f o r m a n en Arsenal 20 
por C á r d e n a s . 
20930 4-31 
A U X I L I A R de Medicina y C i r u g í a de l a 
Facul tad de Madr id . Se ofrece para prestar 
sus servicios en Hosp i t a l de Campo 6 enfer-
m e r í a de Ingenio . I n fo rman Compostela 113 
altos Ange l F e r n á n d e z . 
20S57 4-31 
U N A SRA. desea encontrar una casa quo 
no pase de 6 á 8 centenes en el cuadro de 
Sol á Obrapla y de Monserrate á Composte-
la d i r ig i r se á Monserrate 109. 
20932 4-31 
SU DESEA colocar una joven penlsular 
de criandera, tiene buena y abundante l e -
che de dos meses de parida. Tiene quien res-
ponda por el la; i n f o r m a r á n Cárce l 19 á todas 
be ras. 
20927 4-31 
D . E m i l i o B i a n c o M a t o 
SE DESEA saber el paradero de D. E m i -
l io Blanco Mato, su hermano que s e g ú n 
noticias se encontraba por Santa Clara. Se 
suplica á la persona que sepa de él se d i r i j a 
á In fan ta y Malo ja , Bodega. 
20888 8-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me_ 
ses de par ida con buena y abundante leche 
desea colocarse. No tiene inconveniente en 
i r al campo. Tiene su n i ñ a que se puede ver 
Tiene quien l a recomiende. Informes Calzada 
Vives 174 
20885 4-31 
S E S O L I C I T A 
U n empledo para escr i tor io , D r o g u e r í a del 
Dr Francisco Taquechel. Uosipo 2< Habana. 
20883 4-31 
SE DESEA a lqu i l a r una casa en el Vedado 
entre 15 y 19 y Paseo y K , D i r i g i r s e por es-
c r i to á H . M. á este D I A R I O . 
20881 10-31 
UN JJUEN criado en general que ha serv i -
do á dlot lnguldas fami l ias en esta y en M a -
dr id , ofrece sus servicios á f a m i l i a de gusto 
gran p r á c t i c a en el servicio de mesa y de 
cabajlerbs. In fo rman A g u i l a 48 f r u t e r í a por 
Animas y en 10 n ú m e r o 9 Vedado. 
20882 4-31 
U N A G E N E R A L cocinera repostera de co-
lor, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 es-
tablecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien l a g e r a n t l c é . I n f o r m a n 
Gervasio 42, altos. 
20863 4-31 
E S P A Ñ O L A con poco t iempo en el p a í s de-
sea colocarse de cr iada en casa muy f o r m a l . 
No repara en el Sueldo. I n f o r m a n Monte 86 
20867 4-31 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Te jad i l i a 
47, c a r b o n e r í a . 
20866 4-31 
AVISO se desea colocar una joven penin-
sular de cr iandera á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n en Corrales 
7 3 altos á todas horas. 
20910 4-31 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cr iada de mano ó mane-
jadora de n i ñ o s p e q u e ñ o s de brazo. Es ca-
r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
deber Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Zulueta y Teniente Rey, v idr ie ra . 
20G97 4-31 
UNA COCINERA peninsular desea colocar-
se de cocinera; no tiene Inconvnniente en 
servir lo que le pidan. No le impor ta I r 
fuera de l a Habana. S e ñ a s E Es t re l l a 77 . 
20909 4-31 
G E N E R A L L E E 2 3 . 
Marianao se necesita una criada de mano 
que le gusten los n i ñ o s Sueldo $12.72 oro -
_20869 ' 4-31__ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida, con su n i ñ o que se 
puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice . I n f o r m a n Vives 164. 
20870 4-31 
UNA JOVEN peninsular acl imatada en el 
pa ís , desea colocarse de criada de mano en 
casa de mora l idad Sabe cumpl i r con su de-
ber y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Cuarteles n ú m e r o 3 
20861 4-31 
SE O F R E C E uua cocinera peninsular de 
mediana euau, para a l m a c é n ó casa p a r t i -
cular. Para informes San Rafael 148 bodega. 
mea 4-31 
UNA SRA. de mediana edad, acl imatada 
en el pa í s , desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moral idad. Tiene quien la r e , 
comlende. Teniente Rey 81 . 
20859 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción. Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
Obispo 111, entrada por Vi l legas 
20855 4-31 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de manos, ó manejadora; sabe su 
ob l i gac ión . Tiene quien la recomiende no 
quiere sa l i r de l a ciudad. Corrales n ú m e -
ro 153 cuarto n ú m e r o 2 y en la misma un 
portero ó cualquier t rabajo. 
20879 4-31 
SE S O L I C I T A N dos criadas de manos pu-
ra l i m p i a r habitaciones y que sepan coser. 
Calle 2 n ú m e r o 2 Vedado 
20349 ' 4-1 
V I Z C A I N A cocinera y repostera de p r i -
mera se ofrece exclusivamente para casa co-
mercio al por mayor O en bodega, referen-
cias buenas. Sueldo convencional. I n fo rma-
r á n Indus t r i a 117 bodega. 
20948 4-1 
DOS JOVENES de color desean colocarse 
de manejadora y cr iada de manos, jun tas 6 
separadas, no hacen mandados n i baldean. 
I n fo rman A g u i l a 114, cuar to 8 á todas horas 
20950 4-1 
U N J O V E N que posee el I n g l é s con bue-
nas recomendaciones y que es graduado en 
la carrera comercial desea encontrar posi-
ción para l l eva r la correspondencia en i n -
g lé s ó para ayudante de carpeta. D i r i g i r s e 
por escrito M. G. á este D I A R I O 
20947 4-1 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para coser y los quehaceres de una casa. 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a 66. 
20946 4-1 
UN MUCHACHO 
De 12 á 14 a ñ o s se sol ic i ta para ayudar 
a l servicio, Carlos I I I n ú m e r o 211. 
* 20966 4-1 
UNA joven penlsular desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene quien la recomiende. In fo rman Oficios 
n ú m e r o 72 209fiA 
SE DESEA UN LOCAL 
Para t a l l e r de c a r p i n t e r í a fina aunque sea 
Inter ior . D i r i g i r s e en Obrapla 63. 
20880 8-31 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta f ami l i a 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . Sabe 
cumpl i r con sn deber y tiene quien la re-
comiende Cuba 103, altos. 
20894 4-31 
CRIADA DE MANO 
De mediana edad que sopa muy bien el 
servicio y sepa coser á m á q u i n a y á mano, 
es indispensable r e c o m e n d a c i ó n de casa don-
de haya servido, sin ese requis i to que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
Buen t ra to . Vedado calle 2 n ú m e r o 12. 
0893 4-31 
UNA SRA. de mora l idad desea colocarse 
para educar n i ñ o s ó para s e ñ o r a de compa-
ñía . In fo rman , Aguacate 118. 
Q. 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de par ida, con buena y abundante loche, de-
sea colocarse á media 6 á leohe entera. T i e -
ne quien la garantice. I n fo rman Carni rn 6. 
209-6 1-31 
SEVERO IRÜRíTA ERIGE 
Se sol ic i ta para asunto que le conviene 
Habana 85 C. M a r t í n , Habana 85. 
20924 8-31 
D. CELESTINO HERVIDA LOPEZ 
Se le so l ic i ta par aasunto quo le interesa 
C. M a r t í n . Habana 85 
20923 8-31 
LUIS DE LA CAGI6AS Y QUIÑONES 
Se solici ta para asunto que le interesa. 
C. M a r t í n , Habana S5 aú92B 
U N A peninsular de mediana edad desea 
colocarse do criada de mano. Sabe coser 
á mano y á m á q u i n a y tiene quien l a re , 
comlende. I n fo rman P r í n c i p e n ú m e r o 1 es-
quina á Mar ina . 
20878 4-31 
SE S O L I C I T A N una criada y una cocinera 
que t r a igan recomendaciones. En Obispo 100, 
Casa Yankee, d a r á n r a z ó n . 
20877 '<"-3i_ 
SI-^SOLICITA una cocinera que ayude en 
algo á la l impieza de la casa. Sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a se piden recomen-
uaclones. Calle K entre 19 y 21. 
20875 4-31 
AVISO un joven peninsular desea colocar-
se de s i rv iente en cas pa r t i cu la r ó de ayuda 
de c á m a r a ; ha trabajado en las mejores ca-
sas de esta ciudad y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n San Migue l n ú m e r o 62 poi 
escrito en iniciales Sr. R. P. 
20874 4-31 
DESEA colocarse una buena cocinera y 
repostera jove npeninsular en casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r . Tiene personas que res-
pondan por su t rabajo y conducta. No duer-
me en el acomodo. I n t o r m a n Calle Agu i l a 
114 dan r a z ó n entre Barcelona y Zanja es-
quina á l a plaza Vapor. 
20873 ' 4-31 
DESEA COLOCARSE de cr iada una joven 
penlsular para el Vedado ó la Habana, puede 
informar con la casa donde ha servido, sabe 
coser en maquina Otíclos n ú m e r o 21 
^0702 4 29 
UNA C R I A N D E R A penlsular de dos mese» 
de parida, con buena y abundante leche, de. 
t¿L n u i l , i w 11 M.,- j lü^iiy, QP, 
sea colocarse. No tiene inconveniente «n sa-






una criada de mano Ange« 
4-29 
l 'AMAS 41 se so l i c í l a una buena y for-
mal cocinera para una s e ñ o r a sola. Suel-
do diez pesos plata. 
H 834 4 29 í 
SE D E S E A N compradores para 66000 k l l o i 
de varios metales que se encuentran en Ba-
dajoz. E s p a ñ a , para informes d i r ig i r se & D 
Domingo López M e s ó n de Paredes n ú m e r o 1 
Madr id , y en la Habana, Anton io López, Te-
niente Rey y Monserrate, La Francia, V í v e -
res. 
20835 4-09 
SE SOLICITA para una n i ñ a de dos me-
ses una manejadora joven que sea muy asea-
da y e s t é bien recomendada Cerro 547. 
20841 4-29 
SE S O L I C I T A N para corta f a m i l i a y ca-
sa p e q u e ñ a una cr iada de mano v una cocí 
ñe ra . Sueldo 3 lulses Vedado calle 13 nú-
mero S5A entre 10 y 12. 
20838 4.09 
P A R A OFICINAS. C o m p a ñ í a s ó Casas Co-
merciales se ofrece caballero aUamente re 
comendado. L a r g a e iper ienc la en Departa-
mento de E x p o r t a c i ó n de impor tan te Com-
p a ñ í a de los Estados Unidos. Domina el es-
paño l y el IngléB y maneja otros tres Idio-
mas. Referencias: Calle de la Habana nú-
mero 79 
D I A E I O DE L A M A E I N A .—E d i c i ó n ele la mañana.—Enero 2 ele lyu/ . n 
— 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
J J a v a n a . J a n u a i t/ tJ, W 0 8 
J I O O S E V E L T AND T H E F L A G 
President Roosevelt's message to 
the people of Cuba delivered through 
the columns of the DIARIO DE L A 
M A R I N A yesterday afternoon was 
enthusiastically received by all, Cu-
bans,- Spaniards. and Americans 
alike. 
The American Executive s saluta-
tion to the tri-color flag of the sin-
gle star pleasod all those who love 
the local republiean regime. and at 
the same time the wise advice in t i -
mated in the note and specifically 
set forth in Secretary Taft's letter 
was equally grateful to patriotie 
Cubans whose principal desire is to 
avoid any further disturbance of 
publie order in this coimtry. 
As Mr . Roosevelt desires, may 
honor follow for ever the flag of 
Cuba Libre ! 
P R E S E N T S A T I S F A C T O R Y 
G O N F I D E N G E I N F U T Ü R E 
Providence Has Smiled Upen This 
Island.—Works of Man Have 
Prosperad. 
P R E M I E R MAURA'S L E T T E R 
The D I A R I O pnblished this morn-
ing in Spanish the foUowing latter 
addressed by the Prime Minister of 
Spain, to Sr. de Armas, editor of 
these ^Pages:" 
Madrid. Diciembre 12, 1907. 
To His Excellency 
D. José de Armas 
Dear Sir : 
The high-minded terms of your 
letter of November 21, prove that 
yon have appreciated the feeling 
which animated this governraent in 
bestowing on yon your decoration 
and i f not the decoration itself, 
that feeling is worth the congra-
tulation I , together w i t h the Minister 
of State and all the members of 
this cabinet. send you. Beyond all 
pa.st vicissitudes, has lived the 
friendship deep rooted in our hearts, 






Naval Observatory Flashes the Hour 
by "Wirless to Naval Stations 
on Coast. 
By Associated Press. 
"Washington, Jan. 1.—New Year's 
greetings and the correct time were 
flashed by wireless from the Nava.1 
Station to all coast naval stations 
and thence to vessels at sea last 
night, at five minutes to twelve, and 
again at five minutes to one, to two 
and to three o'clock, in order that 
the stations and vessels catching the 
message might adjust their chrono-
meters. 
At the diplomatic reeeption yes-
terday morning in the Palace the 
French Minister Monsieur Lefaivre 
delivered the foUowing address to 
Governor Magoon: 
Honorable Provisional Governor: 
I t is for me and honor and a pleas-
ing privilege, as the Sénior of the 
foreign Ministers acredited to the 
Republic of Cuba, to act on this 
day as the interpreter of my col-
leagues before Your Excellency for 
the purpose of offering you the sin-
cere expression of the best wishes 
of our respective Govemments and 
ourselves, for the prospwity of this 
beautiful eountry, whose destinies 
never ceased to inspire the most 
sympathetic interest to tíie nations 
here represented, as well as for the 
suecess of the high mission entrust-
ed to you, and which has originated 
so happily our relations to Your 
Excellency on which we unanimously 
congratúla te ourselves. 
The Governor answered as fol-
lows: 
To Your Excellency. the Dean 
of the Diplomatic Oorps and Their 
Excellencies. the members of that 
Corps. accredited to the Republic 
of Cuba. 
Accept many and sincere thanks 
for the kindness and good wiU that 
f ind expression in your congratula 
tions. 
The past year has been, for^ Cuba 
a period of constant advancement in 
material prosperity and political 
development. Our foreign relations 
have been undisturbed by even the 
slightest disagreable incident and 
on the contrary have been streng-
thened ánd made closer by treaties 
and conventions mutually agreeable 
and advantageous. Public peace and 
domestic t ranqui l l i ty have prevail 
ed and mark the oíd year as a period 
of repose. Commerce, both foreign 
and domestic, has thr ived; the 
harvest season now at hand gives 
promise of abundant yield and the 
prevailing prices for Cuban produets 
assure substantial profits and an 
enormous addition to the National 
wealth. A fa i r ly eomprehensive sys-
tem of long needed public improve-
ments. calculated to develop the 
eountry, is now well under way and 
I am confident w i l l not be abandon-
ed u n t i l the common wants of mo-
dera life, in both cities and rural 
dietriets, have -been supplied. The 
panic which has troubled our near 
and far distant neigbbors and 
friends has passed us by w i t h l i t -
tle harm. The census enumeration 
just completed shows a largo and 
gratifying increase in our popula-
tion and all vi ta l statistics which 
have been secured establish the cons-
tant progress of the Island along 
desirable lines, Providence has smil-
ed upon this favored island and the 
works of man have prospered. The 
Republic has weathered the storm 
in which the Ship of State was 
struggling Avhen last we assembled. 
The Cuban people contémplate the 
present wi th satisfaction and look 
to the future w i t h confidence. 
i O S E f E L T ' S A i Wl B E E E T I f f i 1 C U B A 
The D I A R I O DE L A M A R I N A ' s correspondent in Washington, the 
eminent American journalist. Mr. Edward G. Lowry, who arrived in 
Havana Tuesday handed the editor of tUis paper an autograph message 
from President Roosevelt for publicat ión dn the D I A R I O and a letter 
from Secretary Taft addressed to Mr . Lowry. 
The autograph message of the president is printed in facsimile below, 
— i t is an affectiouate greeting to the people of Cuba, and to the t r i -
color flag of the single star. Once more Mr. Roosevelt eonfirms his 
love for the iudependenee of this eountry, and the D I A R I O DE L A 
M A R I N A considers itself honored in that the kindly phrases of the 
American executive find print in these columns. 
Mr. Taft's letter contains wise advice for the future guidance of Cu-
ba, adviee which the people of this island w i l l do well not to forget, 
if they desire to avoid a repetition of the lamentable errors of the past, 
errors which not long ago came near to destroying the republic forevér. 
C A T A S T R O P H E S T H A T 
O G G U R R E D I N N o . 13 
Lost List of Calamities that Befell 
Occupants of Unfortunate 
Room in Hotel. 
R O O S E V E L T ' S M E S S A G E 
J A happy New Year to the people of the beautiful Island of Cuba, and may all peace, prosperity and happiness be theirs in the future, and 
may all honor follow and be under the flag of the star and the tri-
color. 
Theodore Roosevelt. 
S E C R E T A R Y T A F T ' S L E T T E R 
War Department. 
Washington, December 21, 1907. 
My dear Lowry: 
I learn that you are going to Cuba 
on a trip and that you will visit 
Governor Magoon and a ê a good 
many of my Cuban friends of all 
political complexions. I wish you a 
pleasant trip, and I hope you will 
convey to Governor Magoon and all 
my Cuban friends my earnest wish 
that the Cuban people will continué 
to grow in prosperity, political 
strength, and conservatism; and that 
the program already indicated in the 
letter to Governor Magoon, which 
was approved by President Roos-
evelt, may be carried out in both 
spirit and in letter. Their experience 
in the past, if it is to be of valué 
to them, has taught them the neces 
sity of self-restraint, for subordina 
tion of prívate ambitions to the good 
of the State, and for the upholding 
of law and order at every cost. These 
are the elements necessary to make 
a permanent and solid Government, 
preserving the rights of life, liberty 
and property for all. Such a Gov-
ernment is the greatest boon that 
can come to the Cuban people. 
Please extend to Governor Magoon 
and my Cuban friends a cordial New 
Year's greeting. 
Sincerely yours, 
Wm. H. Taft. 
" A n allusion, a whilo back. in the 
'Star ' to the subject of rooms num-
bered 13 in hotels had no pertinence 
so far as this house is concerned," 
observed the manager of a Wash-
ington hotel. "There isn't anything 
numbered 13 in the shop, not cven 
a bell-boy. 
" W h a t do I , myself, th ink of the 
13 superstition? "Well, while i t ' s 
not material what I think, I ' U say 
this : You've addressed that question 
to a non-superstitious individual who, 
neverthdess, is a vict im of prejudice, 
through experience, against the num-
ber 13. 
'The experiences were various. 
For nearly ten years I was head clerk 
of a leading hotel in another city. One 
of the finest rooms i n the house — 
perhaps the finest—was room 13. And, 
apparently, room 13 in that house 
was there to stay. 
" F o r the proprietor was a violent 
man. who was dead against any and 
all forms of superstition. His particu-
lar detestation in the Une of supers-
t i t ion was the one attaching to the 
number 13. I t was to indícate his 
hostility toward the 13 superstition 
that he saw to i t , personally, that 
the room number 13 was one of the 
most desirable i n the big house. 
""VVhen I went to work at the hotel 
the head clerk whom I displaced told 
me about this. 
" ' I don' t want you ever to men-
tion this to the oíd man, i t would only 
get him unnecesarily excited,' my 
predecessor said to me, 'but don't 
you give that 13 room to anybody 
you know and l ike . ' 
" I receive his warning rather light-
heartedly. I d idn ' t take much stock 
in the 13 thing myself., On the day 
that I took my new billet the room 
was vacant. But that evening a br i -
da! couple, wealthy folk, drif ted 
along. The young man of the new 
sketch, as a matter of course, wanted 
the best in the house, and room 13 
happened to be the best available. So 
I put the pair into that room. 
" O n the foUowing afternoon, while 
the bridegroom was out for an airing, 
the bride was curling her hair, using 
a gas jet by the dresser to heat the 
curling tongs. She was waving her 
back hair when tlvs curling tongs 
slipped out of her hand and fell un-
der the collar of her room jacket. 
"The entire floor was aroused by 
the unfortunate young woman's ter-
rible screams. The chambeTmaids 
found her rol l ing on the floor in 
agony. The hot curl ing irons were 
st i l l searing the flesh of her back. 
Most direfully burned, she had to 
be removed to a hospital. She was 
sadly disfigured, and she d idn ' t re-
cover from the shock to her system 
for years. 
" A few weeks after that a note<i 
railroad offieia-l—a man wi th a nâ  
tional reputation, in fact—came along 
when the house was pretty well filled 
up, and the night clerk, not being 
able to give the offficial his usual 
acecunmodatiojifsv ¿)u,t him in tl ' t t 
room 13. The noted railroad man 
was found with a bullet in his heaid 
on the foUowing morning. There 
was, i t is true, a pi-stol wi th one cha ni. 
ber fired lying alongskle of him iii 
the morning. But nobody at the t i . 
me could figure out whether that ra I -
road man had committed suicide OIJ 
had been murdered. There was UQ 
eonceivable reason why he should 
have taken his l ife. Xobody knows, 
yet, whether he did or not. 
" B y that time, of course, that 13 
room was pretty well on my nerves. 
But there-wasn't anything I could cío 
about i t . knowing, as I did. the crust^ 
proprietor's violent antipathy to the 
13 superstition. 
" W e l l , not long after the last roora 
13 catastrophe, a wealthy young wo» 
man from New York, whose fianel 
had recently died undle-r the knife i ^ 
a hospital, reached town. ostensibly 
to attend to some business eonnected 
wi th investments. Th'i 13 room waa 
the only one I had at the momeut that 
would answer her requiremsnts. í 
wasn't familiar wi th any of the de» 
taris of h'er history at the time, ancfy 
as she seemed a self-containeLl young 
woman, I couldn't figure out how; 
anything could happen to her in that 
room—though, as I said, I was bo-
gining to dislike to put anybody at 
all in that room. 
"The young woman ftpsnf most of 
the night wr i t i ng letters, and thea 
she lay down on the bed, all in he í 
neatly arranged burial finery. and 
took enough po-ison to k i l l a do2:a 
women. 
"Tha t year the summer business 
was light, and for quite a stretch 1 
was able to keep that 13 room vacant» 
But when the faíT rush !> gan 1 had 
to stiek a young Chicago couple into 
tho room. On the first evening the i» 
Chicago man reached his room a tri-
fle intoxicated, and his wií'o ttp«* 
braid's-d him. When he entere! the 
room she was doing some faney work, 
anr she had a small pair of scissoaca iu 
her hand. Angry at being callcd 
down by her for overdr'nking, the 
husband made a menacing move 
ward her. To protect hcrself she p i l 
out the hand that held the scissorSí 
A point of the scissors blade pene-
trated her husband's eye, the ri},'h1 
one, and ruined i t . A few years la< 
ter, I heard, his other eye, through 
'sympathy,' as they cali i t , wi th the 
destroyed one, went had; eventually 
he was totally blind. His wife die^ 
of a broken heart over what she had 
don?, and the man is now alon^ 
sight less, and a figure of mi ser v. 
" A l l this time the stubborn ül{J 
proprietor of the house was storming 
at anybody who even dared to hinj 
that the 13 room was and must be 9 
hoodoo, and every time anything 
happened in that room he declar. J 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin. 
e scrúpulos a l Sr. R O B L E S , Apart. do 
Correos ele la Habana, nQm. 1014, 
—Mand&ndole sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magnftlcaa para verificar po-
sitivo matrimonio. 20768 8-24 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en establecimiento 6 casa particular. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 128A. 
20822 5-29 
S E S O L I C I T A una muchachita, blanca 6 
de color, para el servicio de dos personas. No 
hay n iños . Amargura número 33, altos. 
20825 4-29 
A C A B A de llegar un buen cortador sastre 
italiano de Mil&n, desea colocarse en una 
s a s t r e r í a buena, en la Habana ó también pa-
r a fuera B. C. Mural la 111, fonda. 
20817 4-29 
R E C I E N llegado, sub-jefe de la seclón de 
Accidentes del Trabajo en la compañía Anó-
nima de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
para carpeta ó tendor de libros, fijo rt por 
horas. Dlrlgrse á Domingo Gallart, Oquendo 
número 17. u 
20851 8-29 
S E D E S E A criada de mano para familia 
americana. Informarán esquina 25 y B a ñ o s 
Vedado. 
20827 4.29 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa formal. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan Aguacate 82 Sueldo $15 en ade-
lante . 
20821 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. Informarán Obispo 40, Cami-
sería . 
20787 10-28D 
l ' A R A UN asunto que les conviene se 
desea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
6 Ignacio, Campo y Reigadas, naturales de 
Escobedo, Santander, que por los años de 
1885 al 89 res idían en Sagua la Grande. 
Pedro Fdrnández, S|c Egido 22, Habana. 
20696 8-24 
A las Dulcerías y Confiterías 
Un joven peninsular acabado de llegar 
de E s p a ñ a Inteligente en el ramo de dulcería 
confitería desea colocarse lo mismo en 
esta capital que para el campo lo que desea 
es trabajar y tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Obrapía esquina á Habana, Bazar. 
20771 10-28D 
60 ,900 pesos á bajo in t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15,000. Trato 
directo. S r . Morcll de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. . 
20609 > 8 24 
M a M c a s í e s í a i c M e i l o s 
S E V E N D E una casa, sala comedor, 3 
cuartos calle Antón Recio, renta $25.44 oro 
en $2.500; 2 más sala, comedor, 2 cuartos 
cada una, servicio sanitario rentan 10 cen-
tenes, juntas en $5.300; otra nueva sala, dos 
cuartos, renta $20.50 oro en $2,500, Razón 
Monte 64 Menéndez. 
20935 4.̂ 1 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
te números 93 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin i 
in tervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-1E 
D E S E A colocarse un matrimonio is leño él 
es práct ico en agricultura y sabe ordeñar 
y cuanto se le mande. También se coloca una 
criandera Santa Clara número 29 
20806 4-29 
A la» almas caritativas 
Les suplica un socorro en estos días de 
a l e g r í a s , la afligida pobre enferma de Paula 
2, azotea, angustiada con el alquiler del 
cuartico, que vive muriéndose de atl icclón 
¡con su nietecito. Dios se lo recompensará 
1 y bendecirá en el nuftvo año. 
20538 8-24 
A G E N T E S que sean inteligentes para una 
empresa anurcladora; y é s tos pueden ganar 
de 3 á 4 pesos todos los d ía s . Más informes 
de 10 mañana á 1 tarde. S r . Morell (Monte 
número 280) 
20608 8-24 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica do Henri Clay, compuesta do 
i sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
' y patio e sp lénd ido un gran portal cercado 
i de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin in tervenc ión de corredor, 
i Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
26.1E 
$6-25 CY. METRO 
V E D A D O — E n lo mejor de la loma Sp 
vende un solar esquina de fraile. E l dueño 
Muralla 119 "Los Americanos". 
20903 4-31 
U n f a r m a c é u t i c o 
Solicita, una regencia activa en esta ca-
pital, ó bien entrar en sociedad con un 
práct ico da formalidad y activo, que es té 
establecido 6 quiera establecerse en el r a -
mo, para emprender el negocio de c o m ú n 
acuerdo. Dirigirse á Dr. Fornos, Cristo nú-
mero 36 altos. 
20797 4-29 
A T E N C I O N 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones diríjase 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-18D 
S E S O L I C I T A un criado de mano de color 
en Prado 46 altos de 9 de la m a ñ a n a en 
adelante. 
20S42 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de manejadora 6 para los quehaceres de una 
casa, sabe coser á máquina y mano, dirí janse 
\ i\ es número 151 cuarto número 11 á todas 
horas. 
20845 4-29 
UN J O V E N pejilnsular desea colocarse de 
criado de manos ó en otro trabajo tiene 
quien lo garantice. Informarán en Agui la 
355 á todas horas. 
20853 4-29 
D E S E A N colocarse dos jóvenes penisula-
res una de manejadora y otra de criada de 
manos aclimatadas en el país . Darán razón 
en San Lázaro 255 cuarto número 15. 
20846 4-29 
S E D E S E A saber el paradero de Justo 
f Celedonio Arias y Llanos ambos hermanos 
•on de Asturias, los interesa su parlenta Jo-
•efa Rodríguez , en Inquisidor número 29. 
**** .. 4-*L i 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O para fabricación lo doy en hipo-
teca en esta ciudad, J e s ú s del Monte, Cerro 
ó Vedado Para el campo. Provincia de H a -
bana; Guanajay, Artemisa 6 Cañas, a l 1 
por 100 mensual. José Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 5. 
20975 4-1 
N E C E S I T O 8.1 12 por 100 $2,340 sobre 
la< casas Santa Catalina 21 y 23 en la Ví-
bora, aseguradas y de doble forro, rentan 
á 5 centenes. Valen el doble. Informes en 
San José 9 
2O,:90 8-28 
S E V E N D E en $13,500 Cy, una bonita ca-
sa, situada en buen punto, de Alto y bajo, 
con cinco habitaciones en cada piso, insta-
lación sanitaria y demás comodidades. Pro-
duce $132.50 oro español Y. Pino y comp. 
Cuba 58 de 8 & 11 y de 1 á 4. 
20938 4-31 
Dos e s p l é n d i d o s s o l a r e s 
De esqina con frente á la Calzada y la 
Iglesia en el inmediato pueblo del Calva-
rio, con la poses ión de una amplia casa de 
inquilinato, que necesita reparación, se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. Anillo, 
Administrador de Correos de Arroyo Apo-
lo, Te lé fon 6183. 
20850 8-29 
F I N C A S chicas de 1 á 4 cabalerlas á la 
vista de la Habana, se venden en proporción, 
por su dueño Sr. Anillo, Administrador de 
Correos do Arroyo Apolo, Teléfono 6183 
20849 8-29 
V I V O R A en lo más alto y en la Calzada, i 
se venden una casa, una ciudadela y un 
solar para fabricar, ganan buena renta; ; 
agua de pozo y Vento. Sin corredores, T í tu - ¡ 
los. Fonda la Victoria. Plaza de Luz Señor \ 
Blanco informa. 
20919 8-31 
S i V . r e c o n o c e e l c e n -
s o l e d a m o s u n s o l a r 
e n J . d e l M o n t e , f r e n t e 
á £ . P a l m a ; l o s d u e -
ñ o s e n E m p e d r a d o 3 1 
y D o l o r e s l O a , J . d e l 
M o n t e l o s D o m i n g o s . 
B U E N NSGOCIO se vende la acc ión á la 
vidriera de tabacos y cigarros, con sus exis-
tencias, por no ser del giro su dueño. Infor-
marán en la misma San Miguel 226 
L'OKPf) 8-31 
2070(5 •¿i 
S E V E N D E una barbería en el mejor si-
tio del Vedado, se garantizan de quince á 
veinte pesos semanales, por marcharse su 
dueño á España . Informarán en la misma. 
Calle 7 número 128C en el Vedado. 
20939 4 31 
C A F E se vende uno en punto céntr ico su 
venta diaria de $40 á $45. Tiene contrato por 
4 años , informan Luz número 3 6 puesto de 
frutas de 9 á 10 de la mañana. Cabrero. 
20907 4.31 
A LOS S A S T R E S por no poder atenderlo 
se vende un buen taller de Sastrería , Tiene 
mucha marchanter ía y se da muy barato I n -
forman en Lnz y Egido en la bodega. 
20872 8-31 
SE D A N 6 0 0 0 P E S O S 
F.n primera hipen eou y del 8 por 100 en 
adelante se *tan también en partides do 
§oO(> y ae $1000. fe: número 1% 
A9fi5ü 26-4D 
Para la atención de sus ñncas y la 
garantía de su producción, pidan re-
ferencias é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11. 
Aprenderán algo provechoso, que 
hasta ahora no s?.bían. 
20905 4-31 
E N $9,000 CASA se vende una nueva de 
alto y bajo con cinco cuartos bajos y cinco 
altos libre de gravamen en la calle del 
carmen, informan Calle Luz número 36 
Puesto de frutas de 9 á, 10 de la mañana. 
Cabrero. 
20906 4-31 
P O R A U S E N T A R S E su dueño se vende 
una fonda y posada bien situada 6 se admite 
un socio práct ico con capital. Informan E m _ 
pedrado 20. 
20807 4-29 
C E R C A D E L A R S E N A L vendo 210 metros 
de terreno, á $6 el metro y 37 metros cerca 
del Campo de Marte á $10 el metro. 
Informan en Progreso 26 el Sr. Saenz de 
Calahorra. 
20809 4-29 
A $ 1 , 9 0 0 se v e n d e n 
Juntas 6 separadas las casas Santa Ca-
talina 1. 3, 5 7, 9 y 11 y Buenaventura 15, 
15A, 17B, 19 y 19C, todas de doble forro, ase-
guradas, con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y á media cuadra del carro en la Víbora 
Su dueño San Josó número 9. 
20791 8-28 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende una Fábr ica de Tabacos, garan-
tizando la venta de 2 á 3 mil pesos men-
suales (la mayor parte en la Habana) . E n 
la misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
quería. In formarán en Reina 8 Habana. 
20288 13-17D 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Duquesa propia para el campo, us 
Pr ínc ipe Alberto y dos t í lburis . Matadero 3 
Te lé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 13-2E 
S E V E N D E N 15 AÜTOMOBILE3 
D E L A S MEJOÉS MARCAS F R A N , 
C E S A S Y AMERICANAS, NUEVO3 
Y C A S I NUEVOS, D E S D E 10 CA: 
R A L L O S P A R A A R R I B A , DESDIJ 
$650 CY. E N A D E L A N T E . V E N G A 
A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A G R A T I S TODOS LOS 
DIAS. 
W E S T I N D I E S G A R A G E CO. 
Z U L U E T A 23.—CIUDAD 
C 3021 13-28 
a 
Un niagnifíco taui i l iar 
De vuelta entera, de herraje tipo francés 
y con muy poco uso, se vende en D, número 
4, Vedado, donde se puede ver de 12 á 5. E n 
la misma se vende un soberbio caballo de 
tiro. 
20953 4-1 
B e e i b i f l á o s t o d o s JOÍ 
meses caba l los y mulo^ 
que pouemos á l a v e n -
t a ; prec ios m u v b a r a t o g 
CARCEL M J M K K O í 9 
3i2-lMz 
S E V E N D E un familiar fabricante B a c k -
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Neptuno 19. 
20650 8-25 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , slste^ 
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cu¿W.ro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y es tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
AUTOMOVIL. Se vende uno en $700 oro 
español úl t imo precio; vale doblp, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa. 
20197 i l - S I D 
CABALLOS FINOS 
Puede usted comprar un caballo de gra i 
acc ión y parejas en Hornos 5, T e l é í o n í 
1879 Mr. Tlbl ler . 
20611 8-24 
B E Ü Ü E B Í l f P i l A E 
S E V E N D E una t intoasr ía en Bernaza 23 
con buena marchanter ía y barata y contra-
to de la finca. In formarán de 2 á 3 tarde 
20805 4-29 
$6-25 CT, METRO 
V E D A D O — E n lo mejor de la loma 
vende un solar esquina de fraile. E l dueño 
Muralla 119 "Los Americanos". 
209D3 4-31 
B O D E G A — V E N D O una propia para pr in-
cipiantes y tengo var lüs de diferentes pro_ 
cios y vijirios cafés y vidrieras de tabacos 
y cigarms. Darán razón de 8 á 10 y de 12 
á 3. Ct,\'.\S L a Celbu, Monte 07, preguntar 
José Oo.liJWez. 
iu*i.tfl 8-29 
de comprar carrt(tones de cuatro rue-
das nuevos. Se venden 3 carretones 
de cuatro ruedas, muy baratos, in-
forman en Obrapía 20, donde se pue-
den ver. 
cta. 3,038 7-29 
S E V E N D E un miloiod extra, su perfec-
ción, se disputa el' mérito del mejor de la 
Habana y se da en módico precio. También 
tengo carros comerciales para toda clase 
de industrias, construini.s en el país á $310 
americanos. F iguras 21 Cunuajer ía . 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otroi 
varios estilos, y todos de maderas de caobi 
palisandro con incrustaciones de marfil j 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao. 
ba, adornos de bronce y muchas curiosidat 
des que pertenecieron á antiguas famlliaj 
, de esta Isla. Construímos toda clase de mué 
bles del estilo y época que nos pidan, coi 
i maderas secas, macizas de la clase que si 
[ desee, garantizando una sól ida, esmerada | 
invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restauvai 
muebles, s egún se pidan, y ae ¡a época qu| 
sea. 
Cayon St Hermano, Neptuno IOS, ISSf) 
C. 2725 26-ll> 
S E V E N D E N mu«.-l •• : •! .arto, un j-.K-'i 
de tapicer ía una Vitnna, peinadores, canui 
ile hierro, aparador; mesItM, figuras du I .J 
i.Tacotta: mimbres; esc-rltuiiu antiguo do sei 
hora; escaparates; siiltit:, un canapé y otr^ 
t^rgura 69. 8 -" 
DIARIO D E L A MARINA.—Eaicióa 2 de 190T. 
m PARDON THAT 
WAS WELL GRANTED 
Gcvernor Magoon Frees the Man 
Who Shot the Betrayer of his 
Daughter. 
Juan Bbsquefe negrins the N e w 
Y e a r a free man an<3 at honre. Gov-
ornor ]\Iagüon páfdoned him even 
before the seutence eendemning him 
to the lightest penalty the law al-
lowfk—six years imprisnnment.—was 
signed. 
It will be recalled that Bosquete 
shot and killed his foster sou who 
had betfáyed Rosa Rosquete, a very 
yonng girl.' and later hragg'Ml of 
his arehievemen-t, going so far as 
lo sing insulting songs within the 
hearing of the girl and her distract-
ed father. 
The defeaise tras wéÜ eondueted 
by Sr. Enriíiue Roig and the court, 
which condemned the father to six 
years, itself recommended his par-
don which the governor at once 
granted. thus pormitting a happy 
reunión in the Rosquete home on 
New Year?s Dav. 
USUAL RECEPTION IQUEEN ELEANOR 
HELO ATWHITEHOÜSEI IN FURTHER TROUBLE 
American President Receives Diplo-
mats, Legislators, Officers and 
Public. 
B y Associated PMM8. 
Washington. Jan. Ist.—The usual 
New Yí-ar's reeeption is boing held 
at the Whiite House today. The re-
< 'ption lasts four hours an<l dur-
ing thnse four hours Mr. R o o s é y e l t 
reeeives many thousands of dipío-
mats. judges. legislat.)rs. milita ry 
and naval offieers, deparíment heads 
and veteraus. representatives of 
.liv.'rse orgauizations. the press and 
the publie. 
Mutinous Chinese Continué to Cause 
the Skipper a Deal of Worry. 
Three in Irons. 
KÜMILLIATION OF J E W S 
that it was a c o m c i d e n é e Vv-.l! eal-
eulated to i m p r e s a the minds of im-
béciles, but only a coincidence for all 
that. He declared that he would 
véax the house do^Ti before he would 
yield to a boggarly superstition by 
takiug the number 13 off the d.ior di 
that room. 
"Well, I eouldn't begin to tell 
nbout all of the v.-rt't.:hed oceurrenees 
that happenetd in room 13 of that ho-
íte} during the next four years. I can 
go on record as saying that cnly about 
one out of five oceupaants of that 
room escaped w'thout having soiue-
thing more or less serious happen to 
th<.'m. Three different cas'.s of smail-
pox, at different time*, oceurred in 
the room. All three of the vitims 
died in the p?st home. 
"Each time, of course, the room 
had to be thoroughly fnmigated and 
<?ompletely refurnished, but sti;jl 
the stubborn oíd proprietor would 
go up in the air and all but foam at 
the ni;>nth at t\v2 very suggestion that 
the number 13 had anything whatever 
to do wótlj the room s bad luck. The 
dismal tbin ĝs were still oc-
eurring to oceupants of that room 
every little while. when I left th'8 
employ of the house. 
''Maybe all of this doesn't prove 
anything. Probably it doesai't. And 
I am not superstitious—or striv-e not 
to be. But—well, Fm glad, all the 
same, that there's no room or suite 
numbered 13 in this house. I'm a 
beap more comfortab-le about it.";— 
(Washington Star.) 
M I N I S T E R MORGAN HOIME 
From the American fiebrewJ 
To the Jews of to-day it is fairly 
well known that their ancestors in 
Eurbpé were forced to put up with 
a great deal of huiniliation. One oí 
the raost insulting methods was to 
require the wearing of a badge 
which would stamp the wearer as 
an "infidel Jew." The wearing of 
a badge was raade a general order 
throughout Christendom in the year 
1215. bul it mus.t have been requir-
CM.1 in isolated placas h-fore that 
date. The rnost usual form of badge 
was that of a ring of distinetive 
color attached to the upner garraent. 
Awy one of French -lewish ancestry 
will know that his forebears wore 
a ring of this sort, varying in size 
and in color—now red. now yellow 
and white, according to tlie whims 
of mamicipalities and monarchs. It 
was generally worn upon the breast, 
and at one time it was ordered to 
be wovn likewise upon the back, 
so that a Jew might be known ''fore 
and aft." When a Jew was found 
without the badge h^ was fined. 
Evidence of the wearing of this bad-
ge is found as late as 1592 in Fran-
co. The forefathers of the Spanish 
Jews carried a yellow and red badge 
—the men on their breasts, the wo-
inen on their foreheads. The wear-
ing of tibe badge was not so prova-
lent in Italy. but the municipalities 
alraost all roquired them. The bad-
B y Associatcfl I 'ress . 
Xew York. Jan. 1.—The s t e a j a e r 
Queen Eleanor arrived from Hava-
na today with three of the erew 
in irons. charged with mutiny. 
Twenty Chinese who were refused 
shore liberty in Havana s f a ó w e d such 
marked disappoiiitmeut that the rin-
gleaders had to be restrained. This 
quited the trouble. 
The e r e w of this vesse l c a u s e d 
the skipper no eud of trouble while 
the sfaáp w a s anchored in Havana. 
The Chinamen had been refused 
shore l eave . in Panamá a n d in Ha-
v a n a . and they eonsidered it u n j i L s t . 
They understood they woukl not be 
permitted to land at Now York but 
d i d exipect to toueh térra firme at 
tlie Isthmus, but siuce their last v i s i t 
it h a d come under American con-
trol a n d again they were forbidden 
to land. On reaching Havana the 
same experienee was repeated. One 
m a n had just seen a devil in the 
water and jumped overboard after 
him near Morro.—all which contri-
buted to the general disco.mfiture. 
To ípiiet them the erew were land-
ed in Truseornia but the attraetions 
of the camp were not sufficiently 
compensating. They left this port in 
a very uncomfortable frame of mind 
and the eaptain expected the worst. 
Spm$ of whieh seems to have oc-
eurred en route. 
"Here is a li'ttle poem," said 
j the party with the unbarbered hair, 
Who had drifted into the editorial 
i presence. "that I hutendod merely 
jas a pot-boiler." "That's a sensi-
ble idea," replied the man behind 
the bine peneil. "Better take it 
right home and let your wife start 
the fire with it."—(Chicago Daily 
News.) 
ge was known as the from 
American M i m s t e r E . V . Morgan 
who has been absent in the states 
for some time returned to Havana 
yesterday. 
its shape. resemb'ling probalbly the 
ring in France. English Jews should 
fe^l the distinction of having had 
a peculiar sort of badge forced upon 
their ancestors. It was first in the 
form of a band—first white and then 
yellow; and later Jews were re-
quired to wear a badge with the 
shape of the Taibles of the Law. 
Tn Germany yellow badges were 
worn. but here the hat was the chief 
means of identification. In Austria 
and in Poland there are few traces 
of the badge, but in Hungary Jews 
wore a badge on their left breasit. 
It is interesting to know that in 
Crete at the presen t day some of 
the houses of Jews are marked with 
the "o." 
Mrs. Yapley (at local opera hou-
j Sp)—"The papers said that this here 
¡ eomp'ny come here direct after six 
i months in New York." Mr. Yapley 
j (a jüstice of the peace)—"Then, 
by imm. they must have got a writ 
uv babeas corpus, 'cause no upright 
and fair judge would ever have is-
sued a certificate np reasonable 
doubt in their case!"—(Puck.) 
JAPAN AND AMERICA 
NEAR UNDERSTANDINC 
Last Official Act in 1907 Makes 
Dawn of 1908 Brighter in 
Both Countries. 
3íy Associated Press . 
Tokio. January I.—Sipeaking of 
the memorándum on the emigration 
question'sent last night by Japan's 
foreign office to the American Em-
bassy a high Japanese official said 
today: 
"We have every reason to believe 
that the details of our adminis-
tration and future control of the 
emigration will be satisfactory to 
the American government. President 
Roosevelt wanted Japan to act 
promptly and the memorándum is 
the result of much careful work 
and investigation. While some ehan-
ges doubtless will be made before 
the matter is finally settled, we are 
of opinión that this last official act 
of 1907 makes the dawn of 1908 
brighter in bo'th countries. 
WHAT WRITERS 
SAY OF WOMEN 
Many Words, Good and Bad, Have 
Been Used to Label the 
Feminine. 
ALFARO NIPS IN TH 
6UD FEARFUL REVOLT 
General Leónidas Plaza Was to Inva-
de Ecuador with a Body of 
Colombians. 
B y Associated Press . 
Guayaquil, January Ist.—The of-
ficial report published here about 
the recent attempt by General Teran 
and other politicians to overthrow 
the government, shows that Teran 
relied upon the cooperation of ex-
president Leónidas Plaza, who was 
to invade Ecuador with a body of 
Colombians. 
Teran led the revolution which 
ovcrthrew President Garcia in 1906 
and put Alfaro in power. 
Veggie—"I say, oíd ehappie, the 
papah says there will be a lot of 
meteors this month. How do- these 
astronomer Johnnies know that, 
wbat?" Willie—"Dea.th me, how 
dense you are! They look in the 
almanac.".— (Cleveland Leader.) 
"Yes, he had some rare trouble 
with his eyes," said the celebrated 
oculist. "Every time he started to 
read he would read double." "Poor 
fellow," remarked the syuipathetic 
person. " I suppose that interfered 
with his holding a good position?" 
"Not at all. The gas company gob-
bled him up and gave him a lucra-
tive job reading gas meters."— 
(Chicago Daily News.) 
"My wife knew not'hing of honse-
kí'p,¡)ing to begin with, but she's 
learning faM." "That-g eneourag-
ing." "Oh, she's a bright little 
woanan, if I do say it. I t has taken 
only two cooks to teach her to keep 
away from the kitchen. and I sup-
pose that's at least half the bat-
tle."—(Puck.) 
Stall attendant (after answering 
oíd gen'ts innumarble inquines as 
to pro,perties, qualities, and priees 
of lubrieating oil)—"Might I ask, 
sir, what sort of car yours i s?" Oíd 
Gent—"Car? Oh. I h-aven't got a 
car. I was only just wondering if 
it would do for my lawn-mower."— 
(Puch.) 
Consideration for woman is the 
measere of a nation's progress in 
social life.—Gregoire. 
No man has yet discovered the 
means of giving BUCcessfrfHy friend-
l y a d vi ce to women.—•Balzac. 
Woman is an overgrown child that 
one amuses with toys. intoxicates 
with fla-ttery. and seduces with pro-
mises.—Sophie Arnonld. 
I have seen more than one wo-
man drown her honour in the clear 
water of diamonds. — Cornte^se 
(1 "Hondetot. 
"Women are uever stronger than 
when they arm themselves with 
their weakness.—Mame, áw Deffand. 
Women know by n ature how to 
disguise their emotions far better 
than the most eonsummate male 
courtier can do.—Thaclceray. 
Women see through and frhrough 
each other; and often we most ad-
mire her whom they most scorn.— 
Buxton. 
A man shouild choose for a wife 
only snCh a woman as he would 
choose for a friend, were she a man. 
—Joubert. 
A coquette is more oecupied with 
the homage we refuse her than with 
what we bestow upon her.—-Du-
puy. 
The onne who has read the book 
that is called woman knows more 
than the one w'ho has grown palé 
in librarles.—Hous&aye. 
When a woman prononnees the 
ñame of a man but twice a d£|v, 
there may be some í̂ oulbt as to the 
n ature of her sentiments. but three 
times I—Balzac. 
Would you hurt a woman most, 
aim at her affections.—Wa'Mace. 
Tears are the strength of women. 
—'Saint Evremond. 
The beart of a loving woman is 
a go'lden sanctuary. where often 
there reigns an idol of clay.—Li-
mayrae. 
An asp would render its sting 
more venemous by di\pping it into 
the heart of a coquette.—Poincelot. 
The breaking of a heart leaves 
no traces.—Sand. 
Women are twice as religious a» 
men; all the world knows that.— 
Holmes. 
A light wife dotlh make a heavy 
husband.—Shakespeare. 
A pretty woman 's worth some 
p-ains to see.—'Browintg. 
Friend, beware of fair m.aidens! 
When their tendernes begins, our 
servitude is near.—Victor Hugo. 
Bctween a woman's "yes" and 
"no" I would not venture to' stick 
a pin.—Cervantes. 
There is nothimg more beautiful 
t.han a frigate under sail. a horse 
galloiping. or a woman dancing.— 
Balzac. 
I t is only the men who have the 
strength not to forgive.—Dumas fils. 
SKETCHES BYWIBELESS 
The London Manager of the Angí», 
American Telegraph Company 
Makes Wonderful Prediction. 
B y Associated Press . 
London; January 1.—Th' mana-
ger of the Anglo-American 'W'l,^ 
graph Company whieh controls the' 
Poulsen patent rights. says that the.l 
year 1908 will not only see the esta-,| 
blishraent of the wireless transatlan-
tip teleponic service but also the' 
transmission of phonographic messalj 
ges and sketches across the Atlani 
tic every five minutes by the PoulJ 
sen wireless system. 
FIRST DUMA MEMBERS 
HAVE BEEÍ̂ SENTENGED 
160 Signers of Viborg Manifestó Get 
Tbree Months Imprisonment 
Each. 
I5y Associated 1 ; 
st. Petersburg. Januar;. i.—Thd 
trial of the members Of the fii 
Duma who signed the Viborg manix 
festo ended today: 160 were couviel 
ed and sentenced to three montl 
imprisonment each. Two were ac-
quited. 
The sentenced members are de* 
prived of all political rights. 
The trial was notable on aceouni 
of the powerful speeches of thí 
most prominent defendants, whiel 
seemed to rewaken the oíd spirit 
of opposition. 
A T T H E T H E A T R E S 
National Thcatre.™Pradi and Sniíj 
Rafael Streets, Italian Opera Com^ 
pany. L a Africana. 
Albisu Theatre.—At the hcad oí] 
Chispo street: Spanish Zarzuela Cora*, 
pany.—Regular performance thia 
evening 8 o'clock: La Cañamonera^ 
La Gatita Blanca, E l Pipiólo. 
Actualidades Theatre.—Monserra^ 
'ce No. 8.—Moving pictures in houriy, 
acts. Pilar Monterde, L a BeiJa Muri-
ta and Aurelia L a SeviUáñitáj 
Lola L a Serrana, song and dancaj 
artist. Regular performance fchuí 
evening beginning at 7 :45. 
Alhambra Theatre (For men only^ 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15: Zapatero y tus Zapatos^ 
0:30. Los Tios en la Habana. 
Marti Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts. Coralito, singer, anci 
Toresky, transformationist. 
Palatino Park.—Hava- Coney Is* 
land.—Open Saturday nights aná ; 
Sunday afternoons and evenings.-
COÜNTRY F A R M 8 F o R SALE 
In the municipal dlstriet of Artemisa, ncar 
the maln road and f ie rallroad statlon pro-
per for any kind of crop and cattle raising, 
•with good water supply. 
Several fanns from 1 y media cabal ler ía ; 
(50 acres) to 10 cabal ler ías (33Ü0 acres) 
are ready to Bell. They bear a census which 
fal deducted from the prlce fixed. If all 
are taken together the price wil l be $800 | 
per cabal ler ía (33 acres). The deal is made I 
directly with the purchascr. For Information 
appliy to the manager of this paper or to 
Bernaza número 7. 
C. 3068 . , 8-1 1 
MUEBLES 
e n g e n e r a l -
¿Hay (inien pupía más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
bois qae no hay muebles 
m é s sólidos, ni mejor 
construidos qne los que 
^ se hacen en los talleres de 
¿ T o s e E ^ o s 
Monte 46. m \ m Aiiples, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejored y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada cons irucc ión. 
Conviene á Jos couipradoros visitar esta fá-
brica ames de comprar en otra parte. 
C . 2726 26-1D 
Bañaderas de Granito. 
A aeás t-vntenes, se venden en Ha-
bana 80. 
20952 4-1 
SJ^ VKNDE una m&î  una de ¿oeribir mar-
ca Remlngrton número 7 con su escritorio 
y si l la y una caja de hierro de dos departa-
mentos, todo en muy buen estado. Informa-
rán Aguiar 12G. 
20988 10-1K 
J o s é S u á r e z 
Afamado pintor de cumas á pincel d cal 
comanía . paisujista. dorador y toda clase í 
de Trabajos en las mismas Compórtela 66. 
207L'5 8.̂ 7 
>(• vende uu huraadaje 
Para escritorio, de cedro y cristales la -
brados, con ventanillas para operaciones. 
Y otro barandaje de caoba y cristal, con dos 
carpetas altas y sus correspondientes sillas 
giratorias. Pueden vers^ en Infanta 44 y 
medio, para tratar Habana 80. 
L'('954 4.1 _ j 
8 E V É Ñ D E muy barato un escaparate í u - j 
na viseiada, un veslidor, un lavabo. 1 iam- ! 
pura cristal tí luces de gas y 6 de luz eléc- | 
trica, un gran piano a lemán, un buró, cua-
dros mamparas, mesa corredera y otros mué 
bies en ganga, Tenerife 5 
20813 4"29 
C á m a r a s K o d a k , 
Contury, Séneca, Premio y otros fa-
brica utes. a precios de labrica. 
Kuriamos eatálogros. enseñamos 
gratis la fotojíraíia. Otero, Colo'mi-
iias y Cp. San Katael 31Í. Tel. 1448. 
C. 8704 26-1D 
" l A l í S A S BUENA 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
luetn 32, entre Teniente Rey y Oorapla. 
20041 a l t 13t-2-13m.l 
C A > ' A K A S F O T O C T A I A F I C A S 
desde UN P E S O en adelante. Regala, 
moa un manual práctico de lotogratía-
Otero, Colomiuas v Corap., San JRa-
íael 32. Teléf. 
O. 2199 Oct. 1 
L E M S T O N E " 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el más 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una visita & esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y art ícu los de fan-
tas ía y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilates 
brillantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de bora fija 
í arantlzada. E n níquel desde un peso, de 
" la desde 3 pesos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
I^a Casa R U I S A N C H E Z . Anfcelc" 13 y EK-
irel la 2», Te lé fono 103S. 
20928 4-31 
UNA CAJA D E I i E R r F 
Grande y otra pequeña y unas carpetas, se 
venden. Amargura 48. 
20814 <-29 
S E V E N D E una gran vidriera metál ica , 
mastrador, de diez y seis pies de largo. Se 
da por la tercera parte de su valor Tiene en-
trepaños de cristal . Informes Compostela 84. 
20816 4-29 
MAQUINAS para 1908, vendo 3 máquinas 
de escribir de sistemas muy conocidos y una 
prenda con su mesa. Habana 131. 
20752 S-28 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á s 
barato vende. Joyería y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.50 se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Galiano por Ncp-
tiir;o. 
20757 26-28D 
GANGA se venden dos Juegos de bolas de 
billar casi nuevas y muy baratas, y un de-
pósito para leche fr ía sin usar y propio para 
café también baratés imo, informarán en el 
café E l Recreo de Colñn, Animas esquina 
á Zulueta. 
20782 8-28 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Anselmo López. Obrapía 23 
C. 3020 12-28D 
í A B R I G A de B I L L A R E S . V d a . é Hijos dé 
J . Forteza. Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 78-24D 
B G I S S E L O T 
Quién oyó solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
uiclones en sonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. T a m -
bién tenemos buenos Pianos alemaites y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se afinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
léfono 691 
20064 26-120 
DE MAQUINABi i 
B E N E F I C I O A L P U B L I C O 
Asombroso rebaja de precios 
Motores e léc tr icos de la A. E . G. de Ber l ín . 
% caballo $40.00 C y . 
1 id. $53.00 id . 
2 id . $77.00 id , 
3 id . $90.00 id . 
5 id . $110.00 id . 




F U M E N D E 
L S I B O N E Y " 
CALDERAS DE 300 CABALLOS MOtOF W e i 8 flB 3lCflll3 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J. 
Santamarina, Inquisidor 44, Te lé fono 66. 
20348 15 18D 
M U S I C A P A R A E L L O S 
E. CUST1N, HABANA N, 94. 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y t r i fá s i cos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, as í como también 
de alcohol se vende en Cuba 30. 
19530 26-4D 
Para tod». clase de Industria que »ea nece. 
aario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
d o » los faci l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat. único á j e n t e p«xa la I»U. de Cuba, a l -
macén de maquinaria. Cuba 60. Habana. 
19761 26-1D. 
00000 20-11 
84 Y 98, CONSULADO 9 4 Y 9 S 
"LOS TRES HERMANOS" 
Casa áe uréstamos y cdíra-ye im 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre nlbajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
04 y 96. 
20380 26-19D 
G R A M O F O N O S 
CARPINTEROS 
Y MECANICOS 
So realizan 10 "SIN P I A " de 36 pulsada* 
l'olcait (le juudcrn, Kjea, I'edeatale* y Mo-
tores eiéctrlcoH. A O V I A I t 133. 
26_240ct. 
E . 
D I S C O S 
C Ü S T I K , H A B A J S A 9 4 . 
ooco 20-U 
ALMACEN BE PÍANOS 
DE 
E . G Ü S T K f , H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
00000 20-11 
misa&. oai'iaa y pie>ioUe« ao uronce para aS-
(.raei a^aa uts poxua, iagunaa. riws y t«A« 
•ervicio cu general y eitpecianucute »ara a 
riego de tabaco. Calderas y mot*re« a« r a -
por de todo* t a m a ñ o s y otases, romanas y 
uáscuias ue laa mejores clases y tamaCua 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería . Uuaes. tanque*, 
etc.. de diferentes medlaaa y d e m á s acceso-
rios 
• I l i L E K O X O I M 
FRAftdfcCO B A S T E U R E C H U A . 
Ladipurina u Ayawtado 321 
l 'e légrafut "Pranbast*" 
10400 156-18JDL 
A los CoDsírnctorss y Maestros de O t e 
S E V E N D E N 
bozas <k azotea de 10 por 10 pul-
gadas. 
Ladrillos gordos para tabiques. 
Lia/drillos catalanes delgados. 
Losas para tabla hue-cas. 
Losas para tabla macisas. 
Losas finas para piso. 
Ladrillo-piedra. 
Azulejos blaneos y de color. 
Mosaicos catalanes. 
A los precios más baratos de plaza, 
v en grandes cantidades. 
HABANA 80 
20952 4-1 
M S C E L A M A 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
ra ellos. 
A N S E L M O L O P E Z . O B R A P I A 23. 
Planos de Venta y alquUcfc 
Fábrica de muebles 
Hay j'.irgos de cuarto y do comedor, 6 
i piezas sueltas, más barato que nadie; es-
! peclalldad en muebles á gusto del compra-
i dor y juegos de sala, de Luis XIV'. Reina 
! Regente. Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
1 203«8 22-18D 
M A L O J K R O S en la finca Torrecil la, , la 
.i Marianao, hay buenas tablas de malo-
la á 50 meUus de ia Calzada. 
20769 8-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 2 3 x x c i v 
BSl motor mejor y mAa barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
rualquie a l tura . E n venta por Francisco 
p. Amat, Cuba 60 l l á b a n a . 
19761 2C-1D. 
M a t c r i u l e s p u r a r e r á m i c a 
i Barros ingleses, pastas de loza vidrio pa-
ra baño de loza, pinceles, pinturas y oro 
para d e c o r a objetos de cerámica , se ven-
den en Uíib-viia «0. 
20955 i-1 
A r b o l e s F r u t a l e s 
Melocotones. Peras, Manzanas, Ci-
ruelas, etc., etc. 
SE VESDES EN Ü'REILVf 5238. 
Teléfono \V1A*. 
A l b e r t o J i . L a v y i w i l f i y C o m í ) . 
c 3028 ft_28 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
E N $500 ORO AMERICANO S S 
V E N D E N 22,000 MATAS D E H E N E -
QUEN, Y A D E C O R T E , CON SUS 
HIJOS, S U F I C I E N T E S P A R A S E M -
B R A R 10 C A B A L L E R I A S . E S E N 
E S T A PROVINCIA Y S E DAN DOS! 
AÑOS P A R A SU E X T R A C C I O N , 
INFORMA J U A N D E M I G U E L , CU-. 
BA 50. HABANA. 
cta. 3,037 7.29 
L L T A L L E R donde se fabrican t a n q u e í 
de hierro galvanizado y córlente y chiine-i 
neas de todas medidas, barandas para el' 
Cementerio, de todos los dibujos y inoclij 
VanfudVZ*Un^etV6< se ha trasladado & IrÁ 
fanta 6. entre Zanja y Salud. Teniendo l a u -
ques de 30 pipas á una que los dá á cual-* 
quier precio o. Prieto a, o, . u 
20675 nB o - • 
A L A M O S 
De seis á ocho piés de alto, en cajií 
tkíatles, á $50.00 Cy. el 1U0. 
Jardín " E l Clavel", A ni a mi y H e » 
mano. Adolfo Castillo 9. Teléfono! 
6,348. Quemados de Mariaiuto 
20660 10-22 
P L A N T A S 
Doce Naranjos Injertados sin semi-
l la 5 pesos. D O C E frutales (dos de cada 
clase) perales, melocotones, manzanos uvas 
ciruelos y c a s t a ñ o s del Japón en 12 50 Una 
colec lón de 26 semillas de hortalisáB $1 'ñ 
precio moneda americana, remis ión rrat i s JU 
fualquier punto de la Isla. J . B Carrillo 
mercaderes 11 ' ,-airiuot 
20513 j g ^ j 
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